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 Annual Report and Donor Honor Roll 2008-2009  
1 WSU Foundation Annual Report and Donor Honor Roll
As we embark on a new university school year and a new fiscal year for the WSU Foundation, we are optimistic that our strong leadership will provide great 
opportunity in the face of strong headwinds. Others 
may choose to focus on our sluggish economy, high 
unemployment rates, declining regional student 
population, and evaporating state funding as limiting 
factors. They may rationalize that the status quo is 
good enough, settling for survival instead of striving for 
success. The WSU Foundation joins the university and 
its loyal supporters to shatter that way of thinking. At 
Winona State, volunteerism is thriving. Support for the 
university remains at historic levels and scholarships 
granted reached a milestone level of $1 million this year.
“Change is inevitable, growth is optional.” Make that 
essential. These words ring true as the WSU Foundation 
attacks its expanding role in supporting the mission of 
Winona State University. Volatile financial markets and 
increasing financial needs create excitement in today’s 
Foundation environment.  Donors can rest assured 
that our trustees remain vigilant in their commitment 
to grow and preserve Foundation assets. The current 
Foundation Board of Trustees has stepped up to tackle 
Message from the Foundation Chair
Thom Kieffer, WSU Foundation Chair
growing challenges by extending our membership and 
our commitment to serve. All board committees are 
active in carrying out continuous and meaningful work 
for the Foundation. The full board meets quarterly to 
set strategic initiatives and re-commit to our mission 
statement:
We exist to raise general and restricted funds, 
steward them in perpetuity, and distribute 
them in ways that collaboratively support 
the mission of the university. We recognize 
those who give and we serve as a university 
advocate.  
Our Light the Way capital campaign is going strong and 
confirming our belief that alumni and friends of Winona 
State University are energized to make a difference in 
the lives of students and young children.  The Integrated 
Wellness Complex is taking shape on campus and will 
be a legacy that impacts our students for generations. 
The building will be impressive, but the experiences 
created within its walls will be life changing. Scholarship 
commitments are steady, but need continuing support 
from additional pledges and greater annual giving 
commitments. This phase of our campaign will provide 
current funding for students experiencing greater 
financial burdens. Endowed scholarship dollars will build 
a strong base for generations of future WSU scholars. 
Attracting and retaining a diverse student population 
from a shrinking regional universe of eligible candidates 
demands an increased support system. Foundation 
scholarships are a key ingredient to educating talented 
and motivated students who will “change our world.”
The most recent phase of the Light the Way campaign 
to ignite supports the National Child Protection Training 
Center (NCPTC). The unique relationship between the 
NCPTC and Winona State University will change the 
world by preserving life, protecting children, breaking 
the cycle of abuse, and advocating on behalf of those 
most precious and vulnerable. I encourage you to take 
personal initiative to better understand this organization 
and its incredible mission. The NCPTC continues to 
shine a national spotlight on Winona State University.
I am honored to serve alongside many committed 
trustees in walking the mission of the WSU Foundation.  
With the continued support of our donors, we will 
continue to make good things happen in support of the 
university. Your generosity and commitment to Winona 
State University paves the path for others to walk 
farther and climb higher.
Sincerely,
Thom Kieffer
Chair, Winona State University Foundation 
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	 Year    Assets 
 FY09   $28,347,855
 FY08   $30,907,462
 FY07   $28,928,397
 FY06   $25,780,352
 FY05   $25,036,887
 FY04   $22,253,786
 FY03   $21,781,286
 FY02   $10,282,623
 FY01   $9,721,893
 FY00   $9,865,947
 FY99   $8,478,519
 FY98   $7,059,234
 FY97   $6,099,274
 FY96   $4,641,445
 FY95   $3,772,805
 FY94   $3,387,158
 FY93   $3,165,250 
 FY92   $2,410,685
 FY91   $1,780,859
 FY90   $1,461,284
Thom Kieffer, Chair
Winona, Minn.
Mike Russell, ’84, Chair-Elect
Owatonna, Minn.
Judy Schlawin, ’64, Secretary
Cochrane, Wis.
Bob Strauss, ’76, Treasurer
Winona, Minn.
Mike Arnold
Minneapolis, Minn.
Bob Brewer, ’76
Raleigh, N.C. 
Conway Elton
Winona, Minn./Mesa, Ariz.
Mike Ericson ’86
Maplewood, Minn.
Jane Estes, ’76
Irving, Texas
Gary Evans
Winona, Minn.
Ted Fredrickson ’67
Cottage Grove, Minn.
Jacquelyn Johnson Gosse, ’95
Dodge Center, Minn.
William “Chops” Hancock
Winona, Minn.
Steve Heuslein
La Crescent, Minn.
Scott Johnson ’82
Bloomington, Minn.
Burl Leo ’57
Alma, Wis./Scottsdale, Ariz.
Jim Meyer, ’85
Owatonna, Minn.
Ken Mogren, ’70
Winona, Minn.
Robert Neis, ’76
Wisconsin Dells, Wis.
Jon Nienow, ’73
Lewiston, Minn.
Margaret Preska
Mankato, Minn.
Russ Rattunde ’86
Rollingstone, Minn.
David Rubenstein ’86
Manhattan Beach, Calif.
Maynard “Mo” Weber, ’50
Luray, Va.
Shirley Weis
Rochester, Minn.
Roscoe Young, ’74
Bernardsville, N.J.
Winona State University Foundation 
Board of Trustees
Foundation	Assets
FY09 
FY08 
FY07  
FY06  
FY05  
FY04 
FY03 
FY02 
FY01 
FY00 
FY99 
FY98
FY97
FY96  
FY95
FY94
FY93
FY92
FY91
FY90 
The WSU Foundation Annual Report and Donor 
Honor Roll recognizes gifts given during the 2009 
fiscal year (July 1, 2008 to June 30, 2009). In 
a report such as this one every effort has been 
made to ensure accuracy; however, it is inevitable 
that some omissions and errors may occur.
If your name does not appear, or should it be 
misspelled on our Donor Honor Roll, please 
notify the WSU Foundation Office so that we can 
correct our error and offer our apologies. Please 
telephone 800.CHAT.WSU, extension 5518, or 
telephone 507.457.5518. 
3Cornerstone 
         Society
I n addition to the six annual donor societies, the WSU Foundation created a very special society called the Cornerstone Society. This provides a lasting tribute to donors who, through their 
ongoing efforts, have enabled the Foundation to become 
a force in providing support for WSU’s academic mission. 
The Cornerstone Society honor roll occupies a prominent 
spot in the main corridor of Somsen Hall and salutes 
benefactors who have made cumulative gifts of $20,000 
or more to the WSU Foundation.
Congratulations and 
welcome to our new 
members:
Wayne & Marion Diekrager
Robert A. & Barbara DuFresne
FEI Company
Joseph & Mary Foegen 
Thomas E. Leuchtenberg Estate 
Scott & Tracy Opfer 
The Honorable Duane & Patte  
 Peterson 
Thomas A. & Lauray T. Pietsch 
Judith A. Ramaley 
Frank & Joyce Rocco 
James & Kimberly Schmidt 
Henry Walski 
Winona Health  
1989
(Charter Honorees)
3M Company
Margaret Miller Browning 
International Business Machines 
 Corporation 
Frances Prentiss Lucas  
Robert E. Maxwell 
Helen B. Pritchard
Florence Schroth
Thomas F. Stark Memorial
Mary Tillman & Hannah Tillman  
Walter & Shirley Wadewitz
1991
Stanley A. Arbingast
Cincinnati Milacron
Compositek Corporation, an affiliate of Shell  
 Oil Company
Development Corporation of Austin
Gordon W. Elliott
Ruth Severud Fish 
General Dynamics
George E. Hajicek   
Hiawatha Education Foundation
Elizabeth Callender King Foundation
E.L. King Jr.
B.A. Miller
R.W. Miller
Northern States Power Company
Richard & Janet Bierce Northup
Schneider (USA) Inc. Pfizer Hospital Products  
 Group
Myron Snesrud
Maynard J. “Mo”  & Dorothy F. Weber
1992
Apple Computer, Inc.
Kathryn Dunlay 
ICI Fiberite
Dr. Leonard Johnston
Elizabeth S. King 
McDonnell Douglas Corporation
Mayo Foundation
William A. Owens
Watlow Winona, Inc
1994
Amanda Aarestad
Ervin Bublitz
Phyllis Ehmke
EMD Technologies, Inc.
Merchants National Bank 
Dennis Neville/Valley Wholesalers, Inc.
Phillips Plastics Corporation
Margaret Stevenson
Karen & Doug Sweetland
Wells Fargo Bank
1997
Dave & Muriel Arnold
Gordon & Hilda Mahlke Bear
William Hajicek
Hal Leonard Corporation
Dwight & Ruth Howe
Harry & Genelle Jackson
Neva M. King 
Harland & Pauline Knight
Martin & Joyce Laakso
Benjamin A. Miller Family Fund
Doris E. Pennell
Pat & Dan Rukavina
Treasures Galore, Inc.
U S WEST
Dare Lamberton White
Orvil & Louise Wobig
1998 
Gilbert B. Kraft
Verlie M. Sather 
1999
Ethel L. Ascott
Tom Baab
Jim & Jean Frankard
Hiawatha Broadband Communications, Inc.
Helen B. Imm 
Ruth E. Johnson   
Terry L. Lierman
Larry Lunda    
Warren & Dorothy Marley & Family
Perkins Family Restaurant of Winona
William E. Prigge
Evelyn B. Stephan   
Levi N. Stermer 
Jean Zamboni
2000 
Eva Jestus Clark 
Robert & Erika Gilbertson
Dr. Jean E. Jederman
Ruby A. & Margaret I. Johnson
Midtown Foods & County Market
Merle & Helen (Oistad) Ohlsen
Albert “Bill” & Marie Posz
Rebecca Rau
James R. & Nancy M. Reynolds
Frank A. Wachowiak
2001
Andrea Foss for the Ted Foss Memorial 
Howard A. & Mary Lou Rosencranz
Mary Caldwell Rusche
SAFECO Corporation
Ardis Prinzing Serafin
Harry P. Schoen
Lois A. Simons
Town & Country State Bank of Winona
Dr. Lewis I. Younger
2002
Gateway Computers
Robert B. Hungerford
Ruth T. Kottschade
Floretta M. Murray
Nash Finch Company
Winona County Voiture No. 580  
2003
Bernice Berg
Jeanette E. & Arnold R. Bergler
Joseph P. & Gladys M. Emanuel
Frank & Kathleen Fox
Darrell W. & Nancy L. Krueger
Fredric Mademan
Henry A. Marsh
Merrimak Capital Company
Keith H. Schwab Family & Friends
John Vivian
Winona Athletic Club
2004
Verna Crone
Fred & Sandy Olson 
Aileen N. & Robert Rice
RTP Company
Barbara Schilling Estate
Jean Talbot Trust
Winona National Bank
2005
Carol J. Anderson
Anonymous
Ruth Dick Estate
Gerald R. Fraser
Jeb & Pamela Griffith
Robert & Phyllis Hartle
Donald W. Helble
Richard & Priscilla Kalbrener
Gladys Sanford King 
Madeo & Rosemary Molinari
Jerry & Patricia Papenfuss  
Merle J. Peterson
William & Barbara Schuler
Joe Schultz
United Building Centers
Carol Ann Wallace
2006
Ace Communications Group
Bay State Milling Company
James H. Clark 
Calvin R. & Arlayne I. Fremling
Berge Francois Garabedian 
Ormsin Sornmoonpin  & Harry Gardiner
Melvin L. & Louis M. Kirkland
James W. Marley
Spencer & Judith Munkel
Augusta Nelson
Don Redlich 
Steven M. & Catherine K. Richardson
David J. & Susan M. Rislove
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi L.L.P. Foundation
 For Education, Public Health & Social  
 Justice
Shirley Wadewitz Sage & Webster L. Sage,  
 Jr., M.D.
Bruce & Kathy Schott
Wincraft, Inc.
Roscoe & Vikki Young
2007
Christopher Arnold & Stacey Mounce Arnold
Susan J. Day
Robert “Bob” & Helen Hanson
Larry & Serena Holstad
Charles & Anita Mettille
The Morrie Miller Athletic Foundation
Jon C. Nienow
Watkins Incorporated
Dr. Maudie M. Williams
Winona Eagles Club-F.O.E. #1243
2008
Donald & Patricia Cieminski
David & Andrea Essar
O.J. & Karen Fawcett
Federated Insurance Companies
Dr. Robert H. Gray, 1964
Kwik Trip, Inc.
John & Rosemary Langston
Burl & Nadine Leo
Frank Mertes
Wm Miller Scrap Iron & Metal Co.
Jane E. Neuharth
James W. & Ann Eljenholm Nichols
Michael Niedenfuehr
Margaret & Daniel Preska
Ruth Radsek Estate
Steve & Barb Slaggie Family
Bob & Mary Jo Strauss
Donald & Norma Vinger
Xcel Energy Foundation
New Annual Scholarships
Anonymous Scholarship Fund
Baseball Leadership Scholarship
Chartwells Scholarship Fund
Southern Minnesota Recreations & Park Association
Pat & Richard Enz Scholarship
Harold & Lynne Ornes Scholarship Fund
Don & Phyllis Fick Scholarship
Dana Bluhm Reupert Elementary Education Scholarship
New Endowed Scholarships
Michael Ablan Law Firm S.C. Scholarship
Wayne & Marion Diekrager Scholarship
Walter & Doris Estes Scholarship
Diane & Ted Fredrickson Scholarship in Literacy
H.C. Garvin Endowed Scholarship
Pamela Koelsch Memorial Scholarship
Jeff & Alison Kusch Scholarship Fund
Light the Way Nursing Scholarship Fund
Light the Way Scholarship Campaign -- General
David & Karen Matzke Nursing Scholarship
Mettille Family Scholarship
Miller Mentoring Program Scholarship
Geraldine Ryberg Endowed Scholarship
The Ann R. & Neil K. Sawyer Nursing Scholarship
Warrior Waddle Women’s Track Scholarship
Newly Established Scholarships
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1858 Founders  
  Society
Congratulations and 
welcome to our new 
members:
Mark Bergmann
Rick & Debbie Block
James & Dee Dee Brodie
Lance & Patricia Carroll
William “Chops” & Diana   
 Hancock 
Richard & Moonyeen Holle
David & Karen Matzke
Jim & Linda Meyer
Jim & Caron Nissen
David Rubenstein
(* Charter Members)
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
*Anita (Sundby) & Glenn Anderson  
Carlis Anderson
*Stanley A. Arbingast
Ethel Ascott
*Charles & Elizabeth Balcer
*Elizabeth Balcer
*Greg Ballard
Lucille Barnes-Diesslin & Blaine Diesslin
Sandra Bennett, Ph.D.
*Bernice A. Berg
Jeanette & Arnold Bergler
Mark Bergmann
Frances Blanchard
Rick & Debbie Block
Danning W. & Susan R. Bloom
Emma Brandt
James & Dee Dee Brodie
Nancy M. & James R. Brown
Margaret Browning
Helen & John Buche
Roger & Myra Carlson
Lance & Patricia Carroll
Francine Corcoran
*Douglas O. DeLano
*Elizabeth M. DeLay
Catherine T. Dempsey
Ruth Dick
Dean & Beverly Eberhard
Norman Ellingson
Gordon Elliott Family
*James R. & Ruth A. Erickson
Andrea Essar
David Essar
*Gary & Ellen Evans
Cathie & Syed Faruque
Pat & John Ferden
Elizabeth Fjetland
*Theodore L. & Diane E. Fredrickson
*W. Jacque Gibbs
Robert & Erika Gilbertson
Reid Gisslen
John & Jacquelyn (Johnson) Gosse
*Harriet L. Green & William E. Green
Dr. Jay Greenberg
*Ray & Katharine Grulkowski
Julie Haas
William Hajicek
William “Chops” & Diana Hancock
Robert J. Hartle
*Peter V. N. Henderson
Bernice Hills
Richard & Moonyeen Holle
*Marilyn G. Hood
Robert B. Hungerford
Helen Imm
Genelle Jackson
Harry Jackson
Gary Janikowski
Carol A. Jefferson
*Joyce M. Jenney
Glen Johnson
Kurt & Connie Johnson
Ruth Kamin
Gladys Sanford King
Neva King
*Melvin & Lois Kirkland
*Harland P. & Pauline G. Knight
Gretchen Koehler
Ruth Kottschade
*Gil Kraft
Martin Laakso
Kenneth & Karen Landro
Arlis Legler
*Burl Leo
*Terry L. Lierman
Joyce O. Locks
Lee Loerch
Timothy & Karen Long
Robert & Ruth Lyngholm
Fredric Mademan
Henry Marsh
David & Karen Matzke
Leone & Thomas Mauszycki
J. Patrick McCarthy
*Kim McCullough
*Fern S. McKnight
Jim & Linda Meyer
*Eugene J. & Betty Cushman Mielke
*Eloise Tuftee Mobley
*Ken & Sally Mogren
Ronald H. Morem
*Judy Munkel & Spencer Munkel
*Floretta M. Murray
Bob & Lois Neis
Dr. Dennis & Karen Nielsen
Jon C. Nienow
Jim & Caron Nissen
*Ruth Nuetzel
Barbara & William Owens, Jr.
Richard L. & Mary Papenfuss
Ken Pedersen
Thomas A. Pietsch
Conrad & Marie Posz
*William E. Prigge
Rebecca Rau
James & Nancy Reynolds
Aileen & Robert Rice
Virginia Richter
Doris Riede
Mary Lou Rosencranz
David Rubenstein
4
Linda & Mark Bagaason
Lucy Barnes-Diesslin & Blaine 
 Diesslin
David & Margaret Christenson
Cathy Ellstrom
Wayne Gergen
George “Jeb” & Pamela Griffith
IBM Corporation
Randal & Judie Jacobson
Gary Janikowski
Kurtis Lohide
President’s Club
The Winona State University Foundation established 
the President’s Club in 2003 to recognize those 
individuals who have donated an annual gift of 
$1,000 or more to the unrestricted sustaining fund. 
Unrestricted gifts support WSU by allowing the 
flexibility to direct these funds to the area of greatest 
impact. Unrestricted gifts address priorities and 
bring immediate benefits to the university as a whole 
by supporting scholarships, faculty and curriculum 
development, academic programming, library 
collections, and many other critical needs. Members 
of the President’s Club help Winona State continue 
its commitment to excellence both in education and 
service.  
The following persons have qualified for this annual 
club for Fiscal Year 2009.
T he WSU Foundation Board of Trustees established the 1858 Founders Society to recognize those individuals who have made a provision for Winona State 
through the WSU Foundation in the form of a deferred 
gift:  a will, life insurance, or a life income agreement. The 
Society exemplifies the importance of will provisions and 
other deferred gifts to the university and expresses the 
Foundation’s grateful appreciation to individuals who make 
a future gift in support of the university’s mission.
If you would like more information, or if you have made a 
provision for the Foundation but you have not yet notified 
the Development Office, call 507.457.5020. All information 
will be kept in strict confidence.
Carl & Caralee Miller
Ken & Nancy Pedersen
Jim & Susan Ridenour
Margot & Steven Roberts
Mary Rohrer
Henry N. Somsen Trust
John & Shirley Weis
Wells Fargo Community Support 
Campaign
Wells Fargo Foundation
Lynn West-Brunckhorst
*Geraldine A. Ryberg
Bernice Safranek
*Webster L. Sage, Jr. M.D. & Shirley Sage
Harry P. Schoen
Earl & Phyllis Schreiber
*Louise B. Schroeder
William C. & Barbara S. Schuler
Joseph Schultz, Jr.
*Ardis Prinzing Serafin
Ellen Schwark
Carol & Rodney Sheffer
*Lois A. Simons
*Dr. Alma E. Smith
Charlotte & John Speltz
Michael E. Speltz
Rick & Rhonda Stein
Evelyn Stephan
John Stephan
*Robert & Mary Jo Strauss
Rosewayne Thiele
*Paulette A. (Kesser) Verdick
Frank Wachowiak
Carol Ann Wallace
Maynard J. Weber
John Weis
*Helen & Ulysses E. Whiteis
Wayne Wicka
*Linda A. Wood
Marlys Youngck
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                   July 1, 2008 - June 30, 2009
T he WSU Foundation has established six societies as a way to provide special recognition for annual donors. These societies are used in preparation of the yearly donor honor roll to salute Winona State University 
benefactors. 
Society names were chosen to reflect names common to building 
because the WSU Foundation is committed to building a better Winona 
State University through the very significant efforts of its benefactors. 
THANK YOU FOR YOUR GENEROUS SUPPORT.
Capstone Society ................................................................. $5,000 or more
Keystone Society.................................................................. $2,500-4,999
Arch Society ........................................................................... $1,000-2,499
Colonnade Society ............................................................... $500-$999
Pillar Society .......................................................................... $250-$499
Benchmark Society ............................................................. $100-$249
	 Class Year  Percentage
 1955   35.71
 1957   35.48
 1956   33.33
 1949   32.76
 1948   30.30
 1963   30.00
Highest	Donor	Participation	by	Class
WSU Foundation Annual Report and Donor Honor Roll
Note:  The percentage listed by each class year indicates the percentage of 
donors for the year
“ Student teaching is rewarding and demanding. It takes a lot of time to prepare, teach, grade, spend time with students, and more. All three of my scholarships are 
helping me focus on student teaching this semester without 
worrying about how to pay for my education. Teachers 
make all the difference in a child’s life, and that’s why I 
can’t wait to get into my own classroom and start helping 
students learn. 
”Michelle BernadotSenior Education MajorKappa Delta Pi-Dr. Jeanne Ehlinger Memorial Scholarship, Arnold Family-DCM Scholarship, and Neva M. King Scholarship
Winona, Minn.
ALUMNI
1927 (12.50%)
Other Donors
Helen Strand
1930 (8.33%)
Other Donors 
Ronaldene MacGilvray Olson
1931 (15.38%)
Other Donors
Irene Hanson Helferty
Erna Kintzi Olsen
1932 
Capstone Society ($5,000 +)
Floretta Murray Estate
1934 (25.00%)
Benchmark Society ($100-$249)
Margaret Bottomley Gebhard
Other Donors
Anita Groose Jenkinson
Laura Breitkreutz Sietsema
1936 (7.14%)
Other Donors
Mae Schollmeier Florin
1937 (11.11%)
Other Donors
Harriet Krage Conway
Pauline Logan Zweber
1938 (7.14%)
Benchmark Society ($100-$249)
Pauline Abel
Orland Johnson
1939 (26.09%)
Colonnade Society ($500-$999)
Gilbert Kraft
Lois Simons
Benchmark Society ($100-$249)
D. Caryl Spriestersbach
Other Donors
Sybil Anderson Fillman
Irene Davis Hodgdon
Sylvia Davidson Silliman
1940 (15.63%)
Capstone Society ($5,000+)
Anita Sundby Anderson
Colonnade Society ($500-$999)
Helen Eifealdt Stranberg
Benchmark Society ($100-$249)
Deloris Theisen McVey
Other Donors
Jean Harris Brose
Charlotte Shannon Drackley
Janet Foster Dvorak
1941 (14.29%)
Benchmark Society ($100-$249)
Helen Smith Workman
Other Donors
Arthur Drackley
Naomi Lee Hysell
Devola Rich Olson
Gerda Petersen Stearns
1942 (28.57%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Verlie Sather Trust
Pillar Society ($250-$499)
Robert Eastin 
Benchmark Society ($100-$249)
Lois Farstad Aldrich
Marjorie Einhorn Duel
F. Joy Seifert Schilling
Rosewayne Stephenson Thiele
Other Donors
Dorothy Gardner Brom
Eldon Coyle
Doris Tainter Laska
Carmen Spande Montgomery
Madella Hagerthy Siirila
Year
P
C
T.
  1955        1957      1956      1949       1948       1963
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Catherine Colbenson Sorom
Naomi Deters Warner
Ruth Christianson Wheeler
1943 (21.21%)
Benchmark Society ($100-$249)
Dorothy Neumann Arko
Gordon Hansen
Ruth Swendiman Hovden
Cordelia Lundquist
Alden McCutchan
Other Donors
Ruth Dixon Brandt
Virginia Schuh Chalupsky
1944 (18.18%)
Benchmark Society ($100-$249)
Mildred Frischkorn Artes
Charlouise Lehman Hedin
Albert Conrad Posz
Other Donors
Norma Grausnick
Betty Clements Kienenberger
Helen Daskoski Norberg
1945 (9.52%)
Capstone Society ($5,000+)
Virginia Richter Estate
Benchmark Society ($100-$249)
Florence Walch Simon
Other Donors
Bernice Dugan Thorsen
1946 (25.00%)
Colonnade Society ($500-$999)
Mary Meier Engler
Benchmark Society ($100-$249)
Betty Ann Cushman Mielke
Other Donors
Carrol De Wald Abel
Charlotte Brustuen Bayer
Mary Wilson Donkersgoed
Janice Sellman Johnson
Zita Miller
1947 (19.35%)
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Geraldine Ryberg Estate
Benchmark Society ($100-$249)
Helen Ford Foell
Wayne Kannel
Helen Knutson
Charles Reps
Other Donors
Anna Sprick Smith
Doris Westergaard Trotter
1948 (30.30%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Anah Goss Munson
Quentin Sabotta
Pillar Society ($250-$499)
Sylvia Zimmerman Schroeder
Eldon Steuernagel
Benchmark Society ($100-$249)
Mildred Hoffman Carlson
Carol Crandall
Marietta Lenton Grabau
Robert Harders
Lyle Iverson
Judith Ferdinandsen Schenck
Louis Schwark
Shirley Zimdars
1949 (32.76%)
Pillar Society ($250-$499)
Jean Jederman
Wilbur “Soup” Winblad
Benchmark Society ($100-$249)
Robert Anderson
Shirley Butler Austin
Marjorie Baker Huper
Marion Colstrup Mueller
Other Donors
Phyllis Currier Deer
Doris Helland Doely
Bernice Wadekamper Heaney
Donald Heaney
Janice Sabotta Heitman
John Hendrickson
Alice Schulz Hoffmann
Marilyn Gilbertson Hood
Elaine Martinson Koonce
Lorraine Erickson Krenz
Dolores Sorenson Riemer
Sheila Buckingham Rislove
Elaine Sickle Schmidt
1950 (28.77%)
Capstone Society ($5,000+)
Charles Mettille
Arch Society ($1,000-$2,499)
Maynard “Mo” Weber
Pillar Society ($250-$499)
Raymond Colwell
John Drugan
Marion Haugen Ellis
Valborg Hallan
Mary Kotlaba Kaplan
James Tews
Benchmark Society ($100-$249)
Douglas Grabau
Marian Brustuen Hammer
Macey Ihlan Luchau
Everett Mueller
Ervin Schmidt
Other Donors
Ruth Hauke Boser
Carol Stromberg Burgess
Patricia Almeter Hendrickson
Melvin Hicks
Eva Fleener Iverson
Clarence Johnson
Donald Judd
Maurice Vincent
Robert Welte
1951 (22.54%)
Pillar Society ($250-$499)
Melda Person Colwell
Richard Fawver
Stewart Peterson
Benchmark Society ($100-$249)
Josephine Howland Morrow
Joyce Peterson
Lois Serfling Riha
Mildred Ullom Schuh
Robert Stark
Other Donors
Marcia Kolberg Eckstrom
Gordon Foss
Jean Gardner
Evelyn Jolson Johnson
Neil Robinson
Ruth Cyert Schaffner
Dorothy Nielsen Schulze
Frank Shimer
1952 (26.47%)
Capstone Society ($5,000+)
Donald Cieminski
Colonnade Society ($500-$999)
Arthur Olson
Pillar Society ($250-$499)
Rudolph Ellis
Darlene Griebenow Lynch
Joseph Lynch
Benchmark Society ($100-$249)
D. Vincent Enright
Charles Erwin
Earl Schreiber
Other Donors
Gordon Danuser
Elizabeth Kinne Gernentz
Janice Ostrom Howser
Myrtle Bernhardt Kime
Dorothy Vehrenkamp Mahlke
Dorence Nelson
Rosemary Landherr Shephard
Clarice Jackson Smith
Eugene Sturdevant
Lois Smith Theesfeld
Kenneth Tryggestad
1953 (25.00%)
Capstone Society ($5,000+)
Anita Stang Mettille
Pillar Society ($250-$499)
Mary Kilkelly Connaughty
Benchmark Society ($100-$249)
Harry Buck
Joan Verchota Fox
Mary Henderson Goss
Norma Chinander Krier
Donald Mallinger
Charie Ludwitzke Petersen
Jerome Ramstad
Other Donors
Lawrence Janikowski
Roland Limpert
Rodney Lingenfelter
Frederick Ludtke
Mary O’Reilly Miller
Glennice Welcher Morgenson
Dorothy Jetson Norman
Elloyce Johnson Queensland
Louise Adams Yost
1954 (26.67%)
Capstone Society ($5,000+)
Harry P. Schoen Estate
Arch Society ($1,000-$2,499)
David Christenson
Pillar Society ($250-$499)
Jerry Sines
Kathleen Keese Sines
Benchmark Society ($100-$249)
Stanley Barr
Valerie Cieminski-Gielitz
Charles Fox
Amy Hemming
Jack Knothe
Mary Kieffer Theis
Other Donors
Victor Grabau
Richard Kowles
William Towner
1955 (35.71%)
Colonnade Society ($500-$999)
Merle Peterson
Pillar Society ($250-$499)
Helen Nelson Buche
Curtis Connaughty
Helen Haakenstad Dotzenrod
George O’Reilly
Benchmark Society ($100-$249)
Arnold Boese
Jerome Grebin
Donna Daun Knothe
Lee Krogh
Elaine Behnken Weber
John Wooden
Mary Walsh Wooden
Other Donors
Sondra Stephens Baer
Virginia Bergmann Danuser
Shirley Slaggie Holst
Maxine Czapiewski Johnson
Frank Mertes
Curtis Peterson
William Prinz
James Richardson
Jon Sontag
1956 (33.33%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Arlene Hansen Grindstad
Colonnade Society ($500-$999)
Audrey Hansen
Pillar Society ($250-$499)
Richard Larson
Geraldine “Nancy” Gynild O’Reilly
Barbara Gaddis Patrick
Darlyne Bearson Whitman
Benchmark Society ($100-$249)
Jerome Antoff
Noel Grech Antoff
J. Bruce Bauer
Margaret Kloss Honigs
Gerald Kittleson
Delmar Ollhoff
Donald Riess
David Smith
Other Donors
Evelyn Baker
Gordon Hanson
Allen Johnson
Regina Hudrlik O’Brien
Shirley Haakenstad Revoir
Mary Roberts Rolfing
Joanne Dehaven Rowe
Ronald Schaffer
Samuel Schneider
Richard Shira
Bruce Walker
Fred “Ears” Warweg
1957 (35.48%)
Capstone Society ($5,000+)
Jeanette Salwey Bergler
Wayne Diekrager
Arch Society ($1,000-$2,499)
Susan J. Day
Kenneth Pedersen
Randal Russett
Jerry Seeman
Colonnade Society ($500-$999)
Shirley Balzum Burns
Craig Currier
William Wieczorek
Pillar Society ($250-$499)
Jack Krage
Barbara Johnson Larson
Thomas O’Brien
George Yamamoto
Benchmark Society ($100-$249)
Margaret Riggs Bauer
Bertha Boyum
William Cavanaugh
Eleanor Seim Christeson
Marilyn Gallagher Duellman
Charlotte Stiehl Harguth
Leland McMillen
Beverly Bryan Odden
H. James Ramsdell
Mary Tripp Rusert
Dale Timm
Other Donors
Darlene Leslie Carlson
Roger Eskra
Elmer Grassman
Lillian Ravnum Grassman
Ruth Fueling Johnson
Walter Jones
Ronald Kindt
Deloris Kruger Schultz
Ronald Kruse
Dorothy Holt Lueth
James Miner
John O’Brien
Michael O’Connor
Barbara Plourde Reed
Harold Regnier
Richard Sass
John Strommer
Harold Uhls
Elizabeth Wolfram
Sharon Hultgren Wood
1958 (25.60%)
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Dean Eberhard
Arch Society ($1,000-$2,499)
David Mertes
Colonnade Society ($500-$999)
Louise Schroeder
Pillar Society ($250-$499)
Ernest Buhler
Wayne Ebert
Beverly Krieger Pieper
LaVerne Pieper
Sueko Itomura Yamamoto
Benchmark Society ($100-$249)
Richard Beberg
Kaliope Theios Bishop
Dave Erding
George Ginther
George Grangaard
Marilyn Latcham Kapsch
Arthur Maze
Allen Svenningson
Keith Todd
Other Donors
P.John Carter
Arnold Checkalski
Janice Eide
Kathleen Sackett Ellsworth
Elaine Fuller Carter
Gerald Gleason
David Greden
Karen Chamberlain Lamoreaux
Nancy Sperbeck Minnick
Ardyce Bening Peter
Philip Pilarski
Harold Reed
Stanley Schaub
Lillian Todd Spencer
Barbara Peterson Strommer
1959 (27.82%)
Capstone Society ($5,000+)
Gordon Elliott
Thomas Pietsch Estate
Arch Society ($1,000-$2,499)
Sharon Jackson Kaste
Benchmark Society ($100-$249)
Helen Gatzke Beberg
Joanne Pittelko Carlson
Marie Miller Carroll
Roger Carroll
Edwin Ferkingstad
Burton Ferrier
Willis Fleener
Janice Jacobson
Mary Rost Ross
David Schreiber
Carol Brosseth Sheffer
Darlene Moeller Toensing
Norman Toensing
Larry Whittier
Other Donors
Richard Abraham
Lavonne Valdovinos Beardmore
Daniel Bonow
F. Keith Burmeister
John Cornelius
Janet Brunner Fitzpatrick
Patricia Mitchell Gammell
Susan Schwager Gannaway
Georgia Stiehl Gielau
William Hahn
Lynn Iverson
Ralph K. James
James Mallinger
Robert McElmury
Robert Meyer
Raymond Myers
Roger Price
James Sands
Vernon Strand
Delwin Tschumper
Jack Valdovinos
1960 (26.32%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Glen Johnson
Howard Kaste
Colonnade Society ($500-$999)
Duane Brenno
Robert Scott
Pillar Society ($250-$499)
Jon Kaiser
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Donald Klagge
Eugene Lundberg
James A. Martin
Norbert Mills
David Patrick
Benchmark Society ($100-$249)
Robert Bateman
Donald Behrens
Thomas Chandler
Evelyn Hall Cole
Judy Bauch Glazier
Roger Helgerson
Doris Kamla Killian
James McCloskey
Dorothy Onsgard McCormack
Gerald Nagel
Bruce Rhoades
Arlan Ross
Richard Sulack
Coralyn Gerry Worth
Other Donors
John Angst
Donald Barber
Richard Bowe
Bruce Burmeister
David Erdmann
Herbert Espinda
Marie Engrav Espinda
Gerald Hentges
Barbara Heiden Hoegh
Richard Kamla
James Keeffe
Maxine Erickson Kornmann
Richard Mackey
David Marquardt
Douglas Matti
Ruth Brosseth McKay
Marlys Gravenish McNamara
Royce Mensink
Nancy Holman Murdock
Orrin Paulson
Mary Ann Pickart Preston
John Quist
JoAnn Wilson Runkel
Charlotte Johnson Slifka
Eleanor Evans Zimmerman
1961 (25.71%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Lucille Barnes-Diesslin
Patricia Heise Enz
Roger Reupert
Pillar Society ($250-$499)
David Keller
Dorothy Swanson Krage
Myron Rice
Benchmark Society ($100-$249)
Lois Bergsgaard Ballinger
Ralph Ballinger
Frances Wolff Bateman
James Cole
Julia Emery
John Felsch
David Glazier
Gayle Goetzman
Darrel Jaeger
Kenneth Landro
Robert Llewellyn
Gerald McCartney
Kay Morcomb
Helen Hartle Onstad
William E. Prigge
Robert Rogneby
Ellsworth Simon
George Tashima
Diane Feuerhelm Whittier
Other Donors
Raymond Dee
Ardell Meyer Doering
Leif Elstad
John Fend
Harriet Hahn
David Harris
Michael Healy
AlJean Majerus Lawrence
John Maule
Marilyn Heinen Myers
Ronald Nelson
Norman Paulson
Michael Petersen
David Prondzinski
Joyce Thedens Rucker
Richard Schultz
James Slifka
Marcia Hobbs Wantock
Ann Abts Wells
Joanne Sackett Wright
1962 (24.23%)
Colonnade Society ($500-$999)
Robert Mahlke
Dean Rosenow
Joyce Schuldt Vagts
Pillar Society ($250-$499)
Diane Gravenish
Gary Grob
Marilyn Schroeder Grob
Carole Gilmore Winslow
Benchmark Society ($100-$249)
Keith Ault
Jean Passe Bartusek
Bruce Blumentritt
Richard Brown
Laurence Clingman
Davis Gilbertson
Roy Henderson
John Jacobs
Lance Johnson
Robert Keister
Charles Kirchner
Karen Cummings Mehlman
Elaine Jahnke Rohrer
Helen Holtegaard Simon
Leah Ohnstad Smelser
Keith Tschumper
Other Donors
Roxanne Brunner Baumann
Frederick Buse
Gerald Davis
Fred Day
Karen Bening Day
David Doner
Bonnie Erickson
Karen Aune Golden
Dorothy Murphy Harlan
Donald Hint
Lyle Hopp
Janet Lammo Johnson
Harvey Kangas
Frederick Klein
Mavis Aasum Kolman
Jean Moechnig Neste
John Norton
Mildred Hernke Ohnsta
Ronald Olson
Michael Porter
Marjorie Anderson Scott
John Stow
Robert Tryggestad
John Urness
Mary Wolfram
1963 (30.00%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Jerry Raddatz
Dana Bluhm Reupert
Marlys Pater Zane
Colonnade Society ($500-$999)
Virginia Harris
Paul L. Helgerson
Sharen Keller
Pillar Society ($250-$499)
Galen Betsinger
LaMarr Beuchler
Gerald DeMars
Vera Miller DeMars
Lee Loerch
Thomas E Mauszycki
David Moracco
Paul Quam
Jerry Wedemeier
Charles Weisbrod
Wilfred Williams
Benchmark Society ($100-$249)
Mert Barth
Le Etta Wondrasch Blumentritt
James Connor
Ellen Headington Halverson
Arley Ihrke
Sharon Keelan-Cusson
Lois Kock
Ann Lien
John Lindner
Nancy Frisby Lindner
Minnesota Hoyt McCartney
James Milanovich
Karen Voth Natwick
Gary Pahl
Sandy Walczak Posner
Marnae Sereno Ranta
Sharon Kern Sandon
Roger Schoen
Judy Whempner Srnec
Kenneth Stellpflug
Carole Stever
Nancy Blaisdell Trelstad
Doloris Lippert Wedul
Kay Whetstone
Other Donors
Robert Aaker
Curtis Accola
Richard Adank
Ronald Butterfield
Cleo Elton Cieminski
Michael Corrigan
Anthony Dvorak
Shirley Wermager Eiken
Marion Strand Engelhart
Carolyn Eilola Glumack
Rosemary Schade Gray
Carol Pye Hayes
Lyle Helgerson
Robert Hogenson
Ervin Imm
Dorothy Funk Kohn
Gordon Marchionda
Helen Gehrke Olson
Yvonne Simon Randall
William Roth
David Runkel
Glenn Schneider
Howard Sheehan
Thomas Steidler
Samuel Stelzig
Kent Stever
Glenn Stocker
Peter Tabor
Ronald Tobias
Donald Weinmann
Robert Wolf
1964 (24.48%)
Capstone Society ($5,000+)
Robert Gray
Arch Society ($1,000-$2,499)
LaVonne Hurley Butterworth
Lyle Papenfuss
Charles Zane
Pillar Society ($250-$499)
Wayne Flaten
Judy Wilsey Schlawin
Bette Onsgard Simon
James Strande
Judith Lynn Winslow
Benchmark Society ($100-$249)
Mary Arneson Billhorn
Rose O’Neill Cyert
Thomas Hall
Henry Hansen
Mary Rohr Ihrke
Lucille Lohmann Jacobs
Benjamin Johnson
Norman Keller
Joan Kidd
Robert Larson
Harriet Rice Lawston
Ralph Leistikow
Rollo Luell
Bonnie Ramsdell Mutschler
Duane Mutschler
Patricia Pottratz Nystuen
Deniele Schroder Pahl
Marlene James Schultz
Donald Smail
Dwala Krie Smail
Carolyn Anderson Smith
Jean Goihl Waterman
Jeffry Wolfert
Bruce Zellmer
Other Donors
Kenneth Alderman
Gary Anderson
Kathleen Anderson
Katherine Onsgard Beaulieu
Janice Tungseth Beske
Ronald Buck
Phillip Choffin
Harry Davis
Dale Egland
Dorothy Fregin
Caroline Rudolf Gebhard
Dennis Gebhard
Charles Hager
Alfred Hanson
Nancy Schreiber Hoffman
Kathryn Hollman
Pauline Maricle King
David Lueck
Daniel Minnick
Henry Nilsen
DuWayne Rauen
Douglas Reinhard
Gaylen Severson
Patricia Sherman
Thelma Start
James Swearingen
Esther Hall Tidball
Rodney Van Vleet
1965 (25.10%)
Capstone Society ($5,000+)
Henry Walski
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Spencer Munkel
Arch Society ($1,000-$2,499)
George “Jeb” Griffith
Margaret “Gretchen” Koehler
Jerry Mensink
Marlene Moechnig Mensink
Carl Miller
Colonnade Society ($500-$999)
Harry Sieben, Jr.
Dale Vagts
Pillar Society ($250-$499)
Joan Gates Klagge
David Rosenau
Benchmark Society ($100-$249)
Gretchen Anderson Thoen
Naomi Gilbertson Anderson
Lawrence Benish
Peter Blum
Marcia Engen
Paul Engen
Lavern Fossum
Thomas Healy
Margaret Iverson Dohn
Judith Peterson Johnson
Larry Johnson
Henry Maly
Eileen Inman McCormick
Michael Mehlman
Mary Stocker Moffitt
John Nystuen
Elaine Rotty
James Schultz
Diane Hagen Severe
Other Donors
Dean Bailey
Sharon Kreher Besek
Robert Bosman
Robert Briggs
Kent Burleigh
Kathleen Peterson Bussian
Norman Bussian
Gus Chafos
David Davies
Herbert Dibley
Marlys Peterson Evanson
Mary Wendt Ferguson
Katherine Fishbaugher Fine
June Garrison
Robert Ginn
Sharon Benson Goede
Michael Hellerud
Richard Holst
Kenneth Kjosa
Michael Leahy
Mary Moechnig Leppala
Kae Nissalke Lieberman
Dorothy Sass McLaughlin
Karen Wandrei Miller
Marlyne Kniebel Quiel
Rickey Ravnholdt
Saundra Gulbranson Rohrer
Charles Santelman
Richard Sather
Peggy Berg Schroeder
George Seim
George Skemp
Robert Spartz
Robert Stirn
Constance Strand
Lois Laabs Tesch
Wordean Welper
Daniel Woxland
1966 (19.35%)
Capstone Society ($5,000+)
Ervin Bublitz
Arch Society ($1,000-$2,499)
Joan Kangel Madland
Nancy Turner Reynolds
Colonnade Society ($500-$999)
Bernard Kennedy
Pillar Society ($250-$499)
Arlene Blank
George Olcott
Pauline Utzinger
Benchmark Society ($100-$249)
Nancy Barski
Nancy Mampel Carlson
Peter Connor
Diane Erickson Dobrinska
John Enger
Patricia Norton Loftus
Lawrence Marchionda
Jonelle Millam Moore
Douglas Rosenow
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David Ruzek
Thomas Smith
Barbara Anderson Westberg
Charles White
Other Donors
Bruce Ause
Sharon Iverson Bornfleth
Suzanne Petersen Braun
Gary Brone
Judee Fuglestad Brone
William Christen
Ron Cronacher
Frank Doyle
Todd Erickson
Thomas Ferry
Earlene Van Buskirk Finn
James Haukoos
Karen Mortensen Haukoos
Ann Fenney Horswill
Henry Hull
Ann Duncanson Kern
David Klassen
Ken Knutson
Kathryn Torvick Lehman
Catherine Lindsay
Michael Lyons
Lorraine Overhaug Maenke
Elizabeth Walters McGee
Mary Lou Lindahl Nelson
Dolores Samuels Patzner
Richard Peter
Carole Rogers Randmark
Michael Rayfield
Clifford Sorensen
Gordon Swiggum
Ted Thiele
Janet Haack Tlusty
David Wendlandt
Marjorie Johnson White
Orrin Zimmerman
1967 (21.41%)
Capstone Society ($5,000+)
Susan Loeffler Anderson
Larry Holstad
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Judith Malmin Munkel
Arch Society ($1,000-$2,499)
Diane Broad Fredrickson
Ted Fredrickson
Walton Madland
James Reynolds
Colonnade Society ($500-$999)
Jack Rader
Pillar Society ($250-$499)
Franklin Kottschade
Dave Meisner
Gene Pflaum
Merle Sovereign
Davis Usgaard
Benchmark Society ($100-$249)
James Anderson
Rosemary Dohrn Connor
Mary Reglin Eddy
Donald Gray
Gregg Gropel
Jane Kaczrowski Gropel
Cheryl Fick Huettl
Henry Huettl
Carol Hint Johnson
Victor Johnson
Norma Christianson Nelson
Larry Olson
Pennie Mack Olson
Robert Sandeno
Judy Dittrich Schultz
Larry Senrick
John Simon
Mary Kay Modjeski Thompson
Other Donors
Phyllis Severson Anderson
Robert Beksel
Peter Campbell
Ralph Carter
Richard Dahl
Kenneth Denny
Dallas Diercks
Gary Drewianka
Kenneth Freimark
Eunice Iverson Goodrich
Miriam Towata Green
K. Ann Williams Haines
Margaret Hankes
Dwayne Hanson
John Horton
James Howe
Michael Jewell
Ronald Johannsen
Yvonne Scharberg Jondal
Louis Kanavati
Charles Knutson
Judith Johnson Knutson
Donald Kropp
Joan Schmidt Lewis
Burton Lidgerding
Judith Mahlke Miller
Gerald Nagahashi
George Nash
Janiece Steve Ness
Judith Skarp Norri
Susan Nelson Roffler
Richard Rydman
James Schaub
Joseph Schiestle
Thomas Schmafeldt
James Stoll
Robert Swygman
Geraldine Taylor
Joel Worra
1968 (17.93%)
Capstone Society ($5,000+)
Anonymous
Richard Kalbrener
Arch Society ($1,000-$2,499)
Wayne Gergen
Hal Rossiter
Colonnade Society ($500-$999)
Terrel Hoopman
Joanne Kleist Lanik
Ted Roberton
Marguerite Bade Rosenow
Pillar Society ($250-$499)
Thomas Cook
Jon Gislason
Benchmark Society ($100-$249)
Mary Alice Anderson
Judith Swigart Beardsley
Charles Bentley
Karen Biel
William Block
Richard Decker
Edna Hall Dickson-Langenfeld
Ralph Furst
Bruce Harem
Charles Healy
Raymond Hegtvedt
Jelaine Sackett Holtegaard
Michael Jefferis
Robert Judge
Beverly Markegard
Marilyn Carter McGuire
Joseph Murphy
Michael Percuoco
Curtis Peters
Harold Remme
John Ross
Claudia Bishop Sajevic
Albert Thompson
Jerome Usgaard
Terry Vatland
Willie Watts
Thomas Westberg
Roger Wistrcill
Other Donors
Michael Anderson
Sandra Sacia Auseth
Linda Peters Beerman
Carol Benson Bilse
Byron Bremer
Paul Chick, Sr.
Richard Clare
Dennis Cook
Dorothy Blahnik Denisen
Steven Drange
Peter Ecker
Charles Enderson
Carol Feldmann
Howard Flen
David Forsythe
John Gaspard
Karen Meistad Gleason
Mary Scott Grems
Judith Meschke Haase
Richard Hackett
Kathryn Bell Hart
Roger F. Hartwich
Barbara Jabrosky
Robert Jackson
Michael Jeresek
Ellen Bissen Kanavati
Willis Kuse
Walter Maeser
Gaylord May
Elaine Heaser McLeod
Judith Wegman Melbo
Eugene Miller
Susan Bickel Pence
William Pence
Catherine Walters Ross
Edward Schlumpf
Frank Siebenaler
Theodore Smarzyk
Lynn Schumann Theurer
JoAnn Peck Thoe
Marilyn Thom-Wirth
William Urban
James Wason
Mary Dittrich Weaver
Peter Weisbrod
Carole Tangen Wendlandt
Susan Walch Wieczorek
Jean Miller Wittmer
Arlo Wold
Margaret Worra
Morgan Wright
Richard Yeske
1969 (22.72%)
Capstone Society ($5,000+)
Ann Rutledge Sawyer
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Janet Joswick Thompson
Arch Society ($1,000-$2,499)
Patricia Boyum Ferden
Cynthia Jones Gary
Margot Johnson Roberts
Colonnade Society ($500-$999)
Jerry Arens
Leo Fragapano
Rodger Jehlicka
Pillar Society ($250-$499)
James Brodie
Raymond Gunderson
Robert McDonough
Kay Quinn Peltier
Ed Poock
Sharon Poppe Schulze
Janice Erie Torres
Benchmark Society ($100-$249)
Barbara Jenson Bambenek
Richard Behling
Marvin Berg
Patricia Gabrielson Bonnell
Gene Churchill
Sandra Burt Hall
Dean Hathaway
Dennis Holtegaard
Charlotte Thompson Johnson
Curtiss Johnson
Lynn Johnson
Robert Junghans
Richard Knapp
Allyn Kratz
Glenda Maidl Lind
Eugene Lundak
Kenneth Ng
Nancy Novak
Gary Schoening
Charles Sklader
Sharon Reindal Sklader
Richard Smith
Sharon Graner Smith
Joyce Wickman Stevenson
Thomas Stover
Barbara Garnes Vang
Donald Vang
John Weimerskirch
Robert Witherow
Sharon Grupa Woychek
Other Donors
Richard Anderson
Roy Androli
Jon Arnold
Kathryn Bettcher Behling
Janette Schafer Benson
Carol Bjorklund
David Bond
Wayne Borgen
Trixie Delaney Brommerich
Marlys Dickerman Campbell
Timothy Dalton
Thomas Davies
John Doyle
Frank Drazkowski
Robert Duellman
William Evenson
Gene Fairchild
Roger Fischbach
Anthony Floyd
JoDeen Scharlau Forsyth
Harvey Fossum
Charles French
Dianne Ling Freshwater
Timothy Gerenz
Dianne Boileau Gerlach
Paul Gerlach
Janice Siegel Giaquinto
Norman Gillund
Mary Glubka
Robert Goldstrand
Thomas Goodrich
Genene Smith Gordish
Bergetta Dahl Gunderson
Douglas Hunter
Gary Ihrke
David Janssen
Sandra Ambuhl Jeresek
Ruth Wisdorf Jewell
Nancy Kosier Johansen
Bruce Johnson
Ronald Johnson
Charles Karau
Karen Barker Larson
Linda Reed Larson
Pauline Prondzinski Legendre
Terry Lobland
Lorraine Schneider Losinski
Rick Lottig
Ron Marchionda
Mary Mayer Masyga
Ann Hongerholt Meldahl
Joanne Karsten Mossing
Robert Nichols
Annette Richardson Nygard
Thomas Ochs
Jeanne Olmstead
Ralph Olsen
Laverne Paulson
Jean Dorsch Pelowski
Jarl Pettersen
Paula Kruger Pettersen
Donna Sweazey Rekstad
Diane Roffler
Julee Nickels Ruby
Arlyn Ruesink
Lawrence Schuette
Rosemary Hamilton Schultz
Thomas Siegert
Ann Voight Soderstrom
Carl Soderstrom
Mary Groger Sorum
Dolores Sens Steber
Marcia Stevens-Casterton
Elaine Hagman Swedin
Darryl Syverson
Linda Schild Van Arsdale
James Vonderohe
Bruce Wallace
Earlene Himlie Wegman
Gerald Wegman
Bruce White
Karen Williamson
1970 (19.16%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Kenneth Mogren
Jerry Stejskal
Colonnade Society ($500-$999)
Michael Alexander
Lindsay McCabe
Don Supalla
Pillar Society ($250-$499)
Larry Nutter
Diann Bastin Pflaum
Richard Starzecki
Thomas VonFeldt
Benchmark Society ($100-$249)
Robert Anderson
Vincent Arnold
Jon Ask
Kathie Jahn Beeman
Thomas Beeman
Patricia King Betlach
Richard Boyum
Pauline Connell Christensen
Judy Kingsbury Diemer
Denis Duran
Beverly El-Afandi
Sharon Vatter Erding
Patricia O’Dea Haessig
Beverly Christopherson Headington
Sonja Saari Hoch
Kathleen Servais Jaszewski
Cherri Kaplan
William Kroschel
Mary Kuchenmeister-Lein
Robert Martens
Rita McCauley-Redmond
Irvin Nehring
William Niemczyk
William Nogosek
Arlyn Pohlman
Sylvester “Chip” Schwartz
Peter Stanfiel
Robert Urness
Other Donors
Susan Grausnick Allaire
Teresa Mollenhauer Arnold
James Bagniewski
Mary Kurtz Batcheller
Theresa Follmann Bauer
James Bigelow
Michael Blanski
Jean Garrison Blosberg
Joanne Swanson Bollenbeck
Lennert Bondeson
Susan Rodley Borgen
Judith Thompson Bosshardt
Dennis Brom
Marie Heins Brom
Claudia Halstead Buccos
Angela Boettcher Bunke
Mary Sacia Christen
Harold Christensen
Robert Cliff
Darrel Corey
Margaret Craig
David Danckwart
Gary Eddy
Susan Bullemer Eddy
Allan Grant
Michael Greenless
Patricia Browne Greenless
John Gregoire
Beverly Gronvold
Garry Hall
Gary Hamm
Robert Hamsund
Allan Haynes
Nancy Bezdichek Henry
Donald Johnson
Joseph Kafer
Clara Solie Karli
Walt Kelly
Judith Paulson Kinny
Ronald Kolman
Joan Benson Kosters
Lois Laehn
Dennis Landers
Donald Leaon
Joan Daniels Lundstrom
Diane Rippel McCready
James McCready
Margaret Hay McCuen
Sam Michels
Michael Mikrut
Charles Morris
James Moser
Dennis Murphy
Barbara Berg Nelson
Gail Albee Nelson
Anita Hartman Palmquist
Kathleen Bernatz Peterson
Donald Pressnall
Andrew Ross
Edward Ross
Rosemary Marz Schmidt
LaVonne Schneider
John Schurhammer
Norman Semling
William Shafer
Linda Koskovich Siegert
Michael Simons
Mary Grant Smith
Gary Spencer
Patricia Kennedy Stark
Bernice Schmidt Stender
Vernon Stry
Mary Bonnerup Swanson
Richard Swanson
Gerald Swedin
Elaine Kalien Thrune
Charlotte Tripp
Jeffrey Van Den Berg
Robert Walker
Janet Williams
Roger Wolfert
1971 (15.37%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Loren Benz
Sharon Euerle
Colonnade Society ($500-$999)
Diane Hanson Stevens
Pillar Society ($250-$499)
Karen Donehower Engel
Janis Graner Geesaman
Louann Hedbom Smith
Gregory Spiess
Bette Brand VonFeldt
Benchmark Society ($100-$249)
Ann Spelhaug Arnold
Carol Budzinski
Pamela Halvorson Franko
Neil Gadbury
Robert Ganka
Gerry Gunderson
Gregory Hite
David Hoel
Sandra Janzen
Ruth Reinke Kinsley
Donald Kleiboer
Rick Krueger
Nancy Neumann
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Barry Nichols
Kathleen Turek Petersen
Phyllis Rosenberg Schreiber
Russell Spotts
Susan Hoblit Thurlow
Linez Bisek Urness
Jane Kahl Voelker
Terry Vogt
Aloys Wieser, Jr.
Other Donors
Catherine Pellowski Adank
Judith Menning Ahlbrecht
Craig Arneson
Neva Auenson
Kirby Berg
Naomi Frick Berland
Marsha Walters Bickel
Susan Ruehmann Blagsvedt
Ronnie Blakstad
Lawrence Boyer
Patricia Meska Buechler
Bonita Lewers Connell
Sheila Cunningham
Jane Costello Cyrus
Mark Dahlstrom
Paula Fandrey Deleon
Susan Schroeder Dudley
Virginia Jenkins Esse
Mary Erickson Ferguson
Glen Goeman
Robert Grabau
Margaret Krause Heise
Barbara Hill
Mary Twite Hoiland
James Jabrosky
Robert Jacobson
Maureen Rodich Johnson
Dorothy Davison Krob
Steven Krob
Deloris Kratz Limpert
Bruce Lodgaard
Linda Johnson Lodgaard
Dennis Malenke
Marlys McCluskey
Steve McGhie
Kristi Krejci McGuire
Bruce Murdock
Margaret Eischen Musegades
Sheila Marschall Olson
Daniel Patterson
K. Berryman Paulson
Yvonne Passe Peplinski
Thomas Pride
Bruce Reeck
Mary Raker Regner
Ruth Wegman Riles
Warren Rosin
Michael Ruby
James Schlesser
Bradley Schultz
Betsy Wenger Semling
Vicki Michel Shafer
Wayne Shustrom
Nelsen Smith
Richard Stark
Mark Stenzel
Brenda McRae Swanson
Stephen Thrune
Irene Gaustad Tweito
Barbara Bentley Walker
Mary Skalisky Warren
Mike Wilder
Jennifer Botcher Ziebell
1972 (14.46%)
Capstone Society ($5,000+)
Soo Lee Yang
Arch Society ($1,000-$2,499)
Robert Komoroski
Sally Berens Mogren
Colonnade Society ($500-$999)
Thomas Frisby
Spencer Yohe
Pillar Society ($250-$499)
Dawn Fiegel Cole
Michael Cole
Patricia Dolan
Diane Dutcher
Peggy Dohrmann Edmonds
Marilyn Mason Foss
Jean Dore’ Mills
Benchmark Society ($100-$249)
Carol Boysen Bedtke
John Bedtke
Kathleen De Yoe Boettcher
Steven Cahill
John Currie
Allen Doebert
Rosalie Dauffenbach Drechnik
Craig Espe
Richard Henry
Barbara Broich Hite
Michael Kelley
Jane Larpenteur Kroschel
Diane Schiller Krueger
Lynda Teitge Krueger
Jean Prondzinski McKenna
Thomas McKenna
Cleo Heiden McMillen
Roberta Flynn Reihsen
Ruby Richardson
Roger Runningen
Kathleen Miller Shaw
Thomas Sheehan
Julie Klomp Titcombe
Don Wistrcill
Other Donors
David L. Anderson
Norine Stensgard Ask
Carolyn Abts Bagniewski
Lois Adams Berlin
Roger Braaten
Grace Zwiener Byrne
Steven Cordes
Bruce Danielson
Denise Dejarlais
Monica Geraets Eide
Duane Eiffler
Irene Blomgren Eiffler
Jane Van Alstine Einhorn
Norma Knoss Footh
Diane McNally Forsyth
David Franko
Lydia Ives Franko
Ann Patterson Gibson
Thomas Gibson
Kathleen Rolli Grabau
Mehran Habibi
Scott Hannon
John Heddle
Donna Scherbring Hornberg
Avis Bierbaum James
Kathleen Helland Jensen
Ronald Jensen
Betty Finn Kalmes
Shauna Long Kayser
Michael Klomp
Teresa Sebesta Kolz
Lois Johnson Larson
Barbara Hale Milne
Candace Newman
Carol Sommer Ossell
Julianne Loucks Overby
Ronald Pierce
Vivian Bobrick Quam
Christopher Quinn
Cindy Quinn
Donald Roetter
Thomas Schmitt
Donna Schaffer Schrantz
Zerita O’Reilly Shelby
Darryl Smelser
Kathy Sorom Smith
Robert Solberg
Roland Solberg
Edward Stamy
Marie Tolstad
Theresa Judd Tomhave
Jane Kuisle Trok
Michael Trok
Ronald Vikre
Hjordy Christison Wagner
Paul Wagner
Constance Carver Wick
Nancy Lilla Wille
Calvin Winbush
Eugene Wodele
Janet Hull Zabel
1973 (18.22%)
Capstone Society ($5,000+)
Arlayne Isaacson Fremling
Colonnade Society ($500-$999)
Ernestine Miller Henry
Richard Holen
Jon Nienow
Mark Patterson
Pillar Society ($250-$499)
Marlene Myran Babbitt
Judene Efta Irvine
Linda Gibbs Manders
Joseph Stevens
Benchmark Society ($100-$249)
Elizabeth Seidlitz Ahlers
Robert Baia
James Bambenek
Lee Boettcher
Kathleen Smith Bork
Theodore Braatz
Kenneth Club
Susan Cornwell
David Einhorn
Ronald Evjen
Jeffrey Franko
Richard Fullmer, Jr.
Ruth Breimhorst Fullmer
Greg Hagen
Marilyn Hansen
Vonna Deguise Henry
R. Douglas Hubbard
John Kaehler
Steven Kingsley
Steven Krinke
Marleen Martin
Mary Lindahl McGree
Jeffrey Middendorf
Phyllis Stadler Mohrlant
Marcia Korb Morrill
Marguerite O’Brien
Gordon Rostvold
Anthony Tarvestad
Theresa Walch Walsworth
Terry Westby
Gerald Wildes
Dennis Woychek
Other Donors
Kathleen Cemensky Allen
Dale Auckland
Andy Ave’Lallemant
Larry Axelson
L. David Belz
Rebecca Leuenberger Berns
Bill Blagsvedt
Patricia Sweeney Blaskowski
Leland Blom
Kyle Brokken
Mike Bundy
Sue Sievers Bundy
Alan Busch
Margaret Sullivan Clark
Steven Darkow
Larry Ebert
Steve Einhorn
Lyle Felsch
Patricia Hatch Felten
Linda Jacobs Fitts
Richard Fitzpatrick
Mary Omundson Ford
Robert Forsyth
Carol Gilbertson
William Helwig
Gail Newhouse Henderson
Roger Holm
Warren Hoppe
Brian Houdek
Nancy Bellingham Houdek
Nikki Jackson Jacobs
Roger Janikowski
Susan Snyder Jobe
Sandra Mester Johnson
Thomas Judd
Susan Erickson Kahle
Richard Kahn
Jeannine Karnes
Judy Ganrude Kasid
Carol Lilla
Randall Lisowski
Deborah Dahl Lund
Jill Erredge Meade
Lyle Meldahl
Linda Johnson Mertes
Nancy Nelton
Ruth Nuetzel
Charles Ossell
Jack Peplinski
Kathy Harpel Peterson
Marc Peterson
John Preston
Vincent Pulles
Steven Reinhart
Jeanette Arendt Richardson
Karen Ries
Marilyn Johnson Ruhberg
John Saehler
Mary Goetsch Salo
Thomas Salo
Lavonne Kienitz Sasse
John Scherer
Ann Goodier Schmitt
Robert Schmitt
Connie Buboltz Seymour
Anna Neumann Siems
Gerald Skree
Sherry Albers Stechmann
Julianne Tompte Stenehjem
Gary Steuernagel
Ronald Sunne
John Suppon
Marlys Tuftin
Wendy Snyder Tuttle
Patricia Eidem Urbach
Gerald Urness
Holger Vaher
Gloria Peterson Johnson
Randy Walters
Constance Walsh White
Glen White
Clarian Richert Wilder
Terrance Wilk
Gregory Williams
1974 (17.20%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Gary Janikowski
Timothy Penny
Joyce Votruba Woodworth
Pillar Society ($250-$499)
Elizabeth Delay
Donna Helble
Frank Sands
Roscoe Young
Benchmark Society ($100-$249)
James Allen
Laura Heim Baumtrog
Jerome Bigelow
Margaret Cassidy
Margaret Clarkin
Richard Emanuel
Fred Fuchs
Paul Iverson
Rita Roelofs Iverson
David Jerde
Judith Ogburn Jerde
Jacquelyn Williams Jones
Carmen Keister
Donald Koller
Dennis Lande
Sandra House Maule
Margaret Lee McCauley
Elaine Mortensen
Janelyn Lien Navarro
Cynthia Nelson
Robert Northam
Patty Olson
William Pattinson
Joni Kieffer Polehna
William Schuldt
Wayne Woxland
Other Donors
Jerry Allen
Kathryn Brenny Armstrong
Joseph Baisley
Vivian Jones Batts
Sandy Brandt Bauer
Craig Bencke
Connie Withers Boline
William Bond
Judith Borgan-Weiss
Larry Briske
Ronald Calvert
Joy Lovell Chall
Ann Coates
Barbara Coffelt
Donald Curtin
Roger Deets
Sue Kyrk Ebbers
James Ekern
David Emerson
Margo Erickson Emerson
Carlos Evans
Kerry Evans
Steven Fix
Robyn Wood Floyd
Susan Nickolauson Frame
Foundation Special Project:  
Art on the Boat
Peggy Sannerud, associate professor of theatre and 
dance, used a Foundation Special Projects grant to 
help fund an innovative learning experience aboard 
the university boat River Explorer. Scene design 
students took an overnight trip to observe scenery 
in terms of color, texture, shape, and composition 
and then created abstract watercolors. Lighting and 
sound design students traveled on the boat and kept 
detailed journals of sounds and lighting conditions. 
They attempted to recreate those conditions in a 
theatrical setting. Sannerud said the trips were not 
only valuable as teaching tools, but that they also 
served as important team building experiences for 
the theatre groups.
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Bonita Bliss Frederickson
Dee Wendlandt Frodl
Linda Huseby Gilles
Gary Glomski
Marcia Masters Goss
Stanlee Hall
Howard Hammel
Carmen Lutjen Hannon
Rosella Scherb Hanson
Sharon Goede Hass
Sybel Skogen Haugen
Kathryn Mueller Holle
Richard Holmes
Alfred Holtan
Jane Jagerson
Faye Phernetton Johnson
Norman Jorgenson
Connie Matz Krause
Phillip Malley
David Maurek
Richard May
Sonia Skifton McCabe
M. Gladys Meindl
Ann Sadowski Melges
Jolyn Snell Mikesh
Ernest Moeller
Ruth Moore-Eilers
Richard Morris
Gene Mossing
Arlen O’Brien
Theodore Ondler
Debra Harwick Orris
Christine Overhaug
John Passe
Mary Mulesa Pavlock
Sharon Overland Pillatzki
Cindy Billman Reese
Diane Rinn
John Rosell
Jeanette Anderson Ruff
Robert Ryan
Barbara Schafer
Mary Heidemann Schneider
Diane Schwinghammer
Vicki Sieve
Sarah Smith Joslin
Beverly Haakenstad Spande
Dean Stenehjem
Penelope Anderson Stevens
Michael Urbach
1975 (17.68%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Linda Graves Bagaason
Deborah Nickles Benz
Judy Whetstone
Pillar Society ($250-$499)
Kent Espe
Lois Kelly Rockney
David Severson
Benchmark Society ($100-$249)
Diane Ganske Aegler
Craig Anderson
Susan Hegtvedt Anderson
Karen Nelson Baker
Duane Beeman
Renae Berkner Bock
Debra Devens Christenson
Patricia Cashman Conrad
Gary Feine
David Krenik
Wanda Pestorious Lande
George Maule
Thomas Murphy
Steven Nipp
Gene Pelowski, Jr
Bruce Peters
Claran Ramsdell
Linda Wedde Rannenberg
Sandra Schlesser Schollmeier
Rollie Smith
Elizabeth Krenik Traxler
Christie Wallace-Noring
David Wickstrom
Other Donors
Robin Thompson Arneson
Rebecca Bacon
Sandra Paton Bailey
James Bedtke
Richard Bell
Barbara Bentley
Kim Cadwell
Richard Clarke
Nathan Davidson
Paul Duddleston
Anthony Eggerichs
Nancy Desler Eha
Gerald Eichman
Mary Eikens
Diane Engel
Linda Papenfuss Fix
Mary Ann Fuchsel
Michael Gabel
Colin Harris
Bryclynn Carlson Hartman
Jacqueline Vix Hatlevig
Jeanne Olson Hendrickson
Debra Boese Hetrick
Jeffrey Holthaus
Howard Horen
Julie Reisdorf Hoyt
Debra Hobert Johnson
Ralph Johnson
Susan Johnson
Bonnie O’Brien Kalmes
Kelly Kieffer
Harold Klenke
Rebecca Amundson Loken
Julianne Paulson Loven
Kathleen Augustin Meier
Beatrice Lawler Meyer
Larry Mulenburg
Mary Moris Ostertag
Alan Peterson
Susan Hudgens Pieper
Rebecca Prentis
Sue Steinbauer Priem
Deanna Freeman Quinn
Thomas Quinn
Ramona Redig
Dennis Riesgraf
Jeffrey Ross
Charles Rue
Daniel Samp
Bruce Schmoll
Bradley Schulte
Charles Sewall
James Sillman
Jeanne Amell Skree
Patricia Slaby
Peggy St Peter
Gerald Stevens
Kathy Schick Tegmeier
Harvey TePoel
Patricia Aamot Thomas
Marilyn Maus Treder
Julie Matchan Tripp
Thomas Wasbotten
Colleen Wegman Wegner
Kathleen Letourneau Williamson
Constance Schild Wilson
Jolie Ehlers Wood
Susan Zimmerman
1976 (15.37%)
Capstone Society ($5,000+)
Jane Estes
Arch Society ($1,000-$2,499)
Betty Lowrance Darby
Karen Feye
Colonnade Society ($500-$999)
Candace Mixa Marx
William Marx
Pillar Society ($250-$499)
Dana Babbitt
Stephen Juaire
Becky Saehler Korder
Robert Neis
Patricia Tolmie
Benchmark Society ($100-$249)
Gary Andrews
Rodney Barkema
Doreen Boese Bristol
Marvin Christensen
David Conrad
Julie DeSorgher
Thomas Eggenberger
Shannon Liddiard-Micevych
Larry Nystedt
Lynn Kehoe Nystedt
John Odden
Debra Dow Ott
Paul Ott
Cynthia Bechly Peck
Michael Polehna
Richard Ruhoff
Ronald Wenzel
Other Donors
Scott Abramson
Julie Rupprecht Balk
Bruce Bauer
Daniel Bauer
Ginger Herbst Church
William Colclough
Merle Dargus
Patti Tschida Dargus
Denise Abrath Davidson
Jerome Dempsey
Nancy Denzer
Nancy Krueger Dorn
Thomas Drews
Larry Elliott
Jill Kieffer Esser
Mary Gaedy Flad
Michael Fritze
Nora Nyberg Gohman
Frank Gu
Gayla Goyer Hallquist
Jeffrey Higgins
Todd Holm
Sandra Hunter
Mary Mittun Irby
Graham Jacobsen
Patricia Klug Johnson
Carmen Klomp
Debra Westhusing Konicek
Charlene Bonow Kreuzer
Estee Stene Krueger
Edward Krugmire
Diann Handt Lindeman
Kathleen Hansen Lueders
Maria Marcucci
Mary Schmidt Marklevits
Thomas Marpe
Stella Sexton Mathieu
Scott McLaughlin
Kathryn Landsverk Nelson
Jeffrey Noll
Stephen Nowariak
Sharleen Toft Olson
James O’Neil
Larry Overhaug
Donald Potter
Carol Hallquist Rife
Douglas Riles
Christine Kellstrom Rischette
Michael Rode
Palmer Schneider
Jane Schoewe
David Schumacher
John Schweisthal
Teresa Johnson Shafer
Deborah Peterson Shaw
Bonnie Sonnek
Loren Stensgard
Mary Shaughnessy Suerth
Joseph Sullivan
Dean Swenson
Judith Sundet Von Arx
Nancy Mohr White
Mark Wilson
Janice Workman
Jon Zentgraf
1977 (15.46%)
Capstone Society ($5,000+)
Neil Sawyer
Arch Society ($1,000-$2,499)
James Ridenour
Susan Strilzuk Ridenour
Ramona Frank Scarlett
Colonnade Society ($500-$999)
James Madsen
Patti Tighe Sontag
Pillar Society ($250-$499)
Pamela Rieke Bauer
Randall Borchardt
Mary Sue Garber
Thomas Taylor
Benchmark Society ($100-$249)
Carl Aegler
Greg Anderson
Susan Heuer Anderson
Martha Beebe
Sue Brimer Boileau
Gail Broring Boom
Robert S. Brewer
Kathryn Baab Buck
Laura Mettille Dreas
Marjorie Frost
Mark Gerry
Nancy Strelow Goltz
Michael Herzberg
Carol Kiehm Humburg
Teresa Ryan Kingsley
Ronald Lenoch
Stuart Lonning
Pamela Jensen Nelson
Joan Carver Rodde
Pamela Nelson Schaller
Richard Skaden
Catherine Wertjes
Joan Wickstrom
Other Donors
Janet Zimmerman Allen
Jeane Daughenbaugh Bakken
John Bellingham
Ronald Bergquist
Robert Bestul
Nelson Carlson
Bruce Christ
Denise Reedstrom Clarke
Suzanne Lexvold Diercks
Renee Ehlenz
Dale Emery
Denise Orr Erickson
Terry Erickson
Roger Esser
Patricia Dyb Ferguson
Kathryn Kronebusch Frick
Cathy Johnson Gabel
Susan Jensen Gilman
Jeanne Herrman Harris
Louise Kester Hedrick
Joan Wood Hinds
James Husman
Scott Immerfall
Gordon Johnson
Margaret Foegen Karsten
Randy Karsten
Jean Kramer Kennedy
Karen Beck Knospe
Jane Lutz Knothe
Bruce Kohn
Daniel Krumholz
Karen Larson
Melanie Feine Laumb
Kenneth Lepisto
Ann Kramer Lyons
Daniel Malm
Dorothy McLaughlin
Gordon Meiners
Peter Moczarski
Roberta McCollough Mogren
Monica Moris
Margaret Gallagher Mossing
Julie Brooks Murphy
Susan Woodhouse Nelms
Harold Nelson
Janet Dittrich O’Brien
Geraldine Johnson Padellford
Blake Pickart
Bradley Randolph
Kelly Reynolds
James Riles
Robert Roloff
Ellen Motchenbacher Sherry
Rick Smith
Lois Stark
Susan Karli Stork
Howard Strey
Lynette Thoe Traxel
Reid Ulve
Linda Manzow Wardwell
Andriette Wickstrom
1978 (13.93%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
James Danneker
Jeanne Nelson Danneker
Randal Jacobson
Martin Lueck
James Nadeau
Colonnade Society ($500-$999)
David Kohner
Kathleen Gaustad Patterson
Pillar Society ($250-$499)
Bonnie Kottschade
Ione Swain Loerch
Richard Menden
Ann Falkenberg Olson
Janet Olson
Sandra Pehler Reed
John Ruggeberg
Mary Rumpho-Kennedy
Craig Stanbro
Bradley Turner
Benchmark Society ($100-$249)
Joyce Curley Black
Mapuana Whaley Evjen
Jeffery Kruger
Steven Law
Gary McDonald
Scott Miller
Marlin Nelson
David Panek
John Pierce
John Safranek
Nancy Safranek
Richard Schoeneman
Joseph Stranik
Other Donors
Robin Wettergren Bauer
Mary Norton Bennewitz
Bennet Bloomquist
Joyce Teigen Bloomquist
Marilyn Wicka Brower
Barry Brown
David Buckley
Colleen Gertner Cenfield
Dianne Baumgartner Crowley
Ranae Dahlberg
Profiles	of	FY	‘09	Donors
5843	DONORS
30%	
increased	
their	gifts	over	
2007-08	
Average	
increased	gift	
is	$59
Average	new	gift	
is	$242
942	first	time	
donors	
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Donor     Amount (%)
Alumni      $750,289  (42.28%)
Corporations & Foundations    $456,822 (25.75%)
Parents & Friends     $412,813  (23.27%)
WSU Faculty & Staff, Students  $154,439 (8.70%)
& WSU Retirees*
*Does not include those who are alumni
Giving	by	Constituency
WSU Foundation Annual Report and Donor Honor Roll
The percentage listed by each class year indicates the percentage of donors for the year
WSU Faculty & Staff, Students & WSU Retirees*
8.70%
Alumni
42.28%
Corporations & Foundations
25.75%
Edward Davig
Kim Dehlin Zeiher
Sheila Sturtz Dressler
Jonathan Ebner
Julie Randall Ellis
Donald Emanuel
Garey Ferguson
Mary Ostern Frosch
William Goergen
Mary Gosselin
Jim Gregar
Patrick Griffin
Martin Grogan
Debra Johnson Groth
Diane Halvorson
Debra Rosentrater Haugen
E. Anne Herman
Rodney Hoesley
David Hull
Deborah Geske Kloss
Susan Kodadek
Kathleen Andrews Kohner
Joanne Haase Landers
Robert Lyons
William Markus
Michael Martin
Joseph McLaughlin
Joan Fleming Miller
Robert Miller
James Paul
Gregory Pingry
Paul Rader
Mary Gorman Reinhardt
Steven Riles
Michael Riska
Lou Roloff
Doris Ruben
Allan Scheer
Catherine Becker Schroeder
Nancy Jensen Schurhammer
Gary Simonsen
Janet Marxen Strey
Daniel Thill
Susan Miller Ties
Richard Tremain
Carol Hoenk Van Oort 
1979 (17.50%)
Colonnade Society ($500-$999)
Diane Catt
Maureen Adams Dolan
Robert Dolan
Daniel Mortensen
Pillar Society ($250-$499)
Amy Wilson Daufenbach
John Halverson
Linda Herrick
Trudy Hall Horihan
Thomas Johnson
Eileen Laughman
Darol Lee
John McShea
Geoffrey O’Connor
Suzan Scott
David Zimmerman
Benchmark Society ($100-$249)
Constance Wenner Bollum
Daniel Bork
David Broin
Pamela Grose Broin
Michael Felmlee
Don Hageman
Jan Hanson
George Liegakos
Terry Lind
Debbie Ehlers Maus
Donald Moore
Debra Quandt Quigley
Ellen Fenstermacher Rollie
Denyse Pennington Schroeder
Randy Staver
Richard Stehr
Debra Sorensen Warner
Mark Warner
Debra Wilk
Other Donors
Sacia Andersen
Cheryl Bauch
Barbara Bickford
Anne Sobieski Clairmont
Dale Clark
Mark Collins
Gregory Davids
Gerald Dehlin
Nancy Nelson Dornfeld
Bruce Feuerhelm
James Folkerds
Angel Garcia
Theresa Koll Gardon
Michael Gleason
William Graham
Barbara Gudorf Hannesson
Monica Harrell
Neil Hedquist
Bruce Henderson
Thomas Herberg
Loren Hewitt
James Heydon
Linda Sanchez Hirte
Hermine Magnus Hoffman
Marla Ellis Hovde
Dennis Huselid
Vicki Greeder Iocco
Eleanor Johnson
Daniel Judd
Eric Kaiser
James Kelzenberg
Gary Kinney
Gary Kitzmann
Rosemary Reindal Knopff
Terrance Knothe
Glenn Kooken
Annette Wilkening Kuck
Jeanne Williams Lewis
Douglas Lindstrom
Ruth Handelong Long
Ann Catlin Markegard
Michael Markegard
Theresa Duffy May
Therese Gerten McBride
Fahey McCann
Karen Seeling McInnis
Larry Meyer
Joseph Miles
Terry Olsen
Nola Blencoe Olson
Cindy Averbeck Penning
Cindy Swota Peplinski
Robert Rinaldi
Kenneth Roberts
Patti Swenson Roberts
Roger Roraff
Brenda Severson Rosenberg
Dolores Rother
Nancy Rogneby Sangpeal
James Skauge
Cathy Ratz Snyder
Mary Stenson
Tamara Kiefer Stevens
Patricia Thompson
Kent Ties
Ann Dwyer Tranvik
Dale Walde
Joan Mandelko Wissing
Mary-Jeanne Woodward Yates
Kimberly Luther Zemke
Lois Mountin Zoromski
1980 (14.56%)
Capstone Society ($5,000+)
Frank Fox
Colonnade Society ($500-$999)
Kristen Bentley
Eileen Henry Bohn
John Dullard
Michael Haas
Kenneth Lanik
Randy Rohrer 
Pillar Society ($250-$499)
Kathryn Fischer
Russel Larson
Jeanine Semrad McShea
Mark Ryan
Harry Veldhuis
Kevin West
Benchmark Society ($100-$249)
Janet Suilman Baker
Barbara Furlong Baldwin
Wallace Carlson
Brian Cox
Kent DeYoung
Dean Emanuel
Randy Fabian
Tamara Ettesvold Fagely
Lavonne Gates
James Heideman
Sharon Ebensperger Hofmeister
Mary Jones
Claire Karwacki-Marugg
David Lauseng
David Letourneau
Cheryl Christofferson McKane
Maureen O’Brien Briggs
Norma Sedlack
Kayce Johnson Shaeffer
Jill Palmersheim Stoner
Grant Tews
Mark Wallace
Margaret Nielson Wilcox
Janet Wiley
Susan Woods-Jeffries
Other Donors
Barbara Rathke Ames
Linda Alexander Barnett
Susan Cook Barry
Lois Anderson Berge
Frederick Blahnik
Kathleen Bull
Jimmie Cannon
Carole Olin Dimler
Judith Kirchhoff Eilers
Sandra Hawley Finholt
Edward Fornberg
William Gleason
Suzanne Gruhlke Greenleaf
Barbara Becker Hartmann
Timothy Hayes
Julie Hedgecock-Jacobson
Jon Hennessy
Ariane Ingram Herberg
Richard Herdrich
Kathleen Herron
Debra Hewitt
Rebecca Borst Hohlstein
Mark Johnson
Maynard Johnson
Denise Rackley Knutson
Susan Peake Krogman
Sandra Manzow Kubly
Marilyn Leavitt
Mary Leykom
Thomas Liskey
Julie Andreen Lutz
Carol Helgeson Machemer
Timothy Mackey
Kathleen Buch Majerus
Donald McRae
Claire Wieczorek Metzler
Linda Larson Naney
David Nelson
Steven Nelson
Mary Netzer
Mary Eiselt Owen
Linda Kovalsky Painter
Donald Pappas
Scott Peak
Dindyal Ramkissoon
Carol Dammann Rolph
Vicki Olson Rosenberg
Debra Schueler
Nancy Schultz
Pamela Zachman Schwarz
Thomas Sivia
Robin Randolph Solac
Michael Speltz
Evonne Steger
Ann Greenslit Stokke
Monica Thesing
Jerome Thygesen
Teresa Clemens Van Duine
Norma Anderson Wangen
Leland Weinmann
Sharon Wick Yorde
1981 (14.51%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Kevin Brady
Helen Dachelet
Colonnade Society ($500-$999)
Amy Strachota Haas
Craig Scheevel
Paula Aussem Scheevel
Pillar Society ($250-$499)
Mary Kay Brandimore
Mary Collinge Halverson
Bradley Kolberg
Teresa O’Donnell
Stephen Sadler
Benchmark Society ($100-$249)
Julie Berreth Ackerwold-Smith
William Baker
John Beal
Pamela Johnson Bostrom
Steven Erickson
Susan Schweiger Fabian
Timothy Fagely
Laura Olson Gathje
Gregory Gorvin
Mary Falvey Harris
Robert Harris
Cheryl Jones
Diane Clark Karp
Michael Krajnak
Dawn Engler Kronebusch
Colleen DeMuth Liegakos
Michele Matthews-Jepson
Susan Miller
Beverly Seidl Rabenberg
Lynda Perry Rickoff
Janice Golnick Sigona
Michael Stoner
Cheryl Scholzen Strusz
Daniel Strusz
Don Trandem
Doreen O’Brien Ziegler
Other Donors
Peter Aarsvold
Arthur Barnett
Brian Boelke
Philip Bostrack
Jill Erickson Bradley
Deanna Mercer Capelle
Julie Christianson Conner
Marletta Cyphers
Ann Windshcitl Dalhoff
Marilyn Petz Dubay
Mary Farrell
Dianne Wells Finn
Scott Groth
Kenneth Gully
Mark Haesly
William Hammes
Bradley Helmeke
Ronald Henningsen
Susan Shrum Heppeard
Brenda Kryzer Hoffman
Gregory Hovey
John Jaszewski
Ann Sikkink Johnson
Carol Harbaugh Kiernan
Debra Ross King
Stephen Krenz
Chris Linde
Joanne Lynch
Gary Melbostad
Terry Meyer
Mary Murphy
Carol Buley-Galayda Nelson
Chris Neuharth
Mark Praska
Gail Dehning Prestemon
Dean Regnier
James Ressler
Michael Roiger
Julie Schapekahm
Holly Shi
Kimberly Skorlinski
Daniel Spanier
Elizabeth Stach Storlie
R. Paul Thicke
Kathryn Herrick Tri
Cynthia Merchlewitz Trudeau
Kimberly Dorothy Wagner
1982 (15.35%)
Capstone Society ($5,000+)
Scott Johnson
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Cathleen Cieminski Faruque
Pillar Society ($250-$499)
Michele Draves
William Harland
Tammy Gunn Larson
Dean Nihart
Barbara Brown Oertel
Steve Ohly
Thomas Rislow
Marsha Swanton-Plummer
Pamela Cannella Treacy
Benchmark Society ($100-$249)
Paul Ask
Suzanne Banning
Dave Bostrom
Amy Caucutt
Sally Chicos
Laurie Lien Erickson
Lori Grill Gadient
Marybeth Rausch Gordon
Jillane Boyum Halverson
Lori Updike Hare
John Jorgenson
Sandy Lundgren Kensy
Wade Langsev
Lori Sunderman Maser
Jennifer Micke-Kopetsky
Susan Muelken
Mark Nelson
Jeffrey O’Connor
Julie O’Connor
Bernard Parker
James Rickoff
Rachel Schroeder
Susan Thompson Sorensen
Curtis Sorenson
Kay Steuernagel Speedling
Parents & Friends
23.27%
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Richard Tietjen
John Waldo
Mark Zell
Other Donors
Robert Askelson
Harriett Settle Baker
Joseph Barry
Dorene Delong Bartz
Shirley Klockeman Benedict
Terese Moore Bjornstad
Dawn Schaub Boelke
Robert Boesche
Rita Hughes Buehler
Rebecca Carlson
Amy Cordry
Julie Brugger Darkow
Daniel Day
Melody Egge
Mary Lee Eischen
Roger Erickson
Keith Floen
Linda Johnson Freitag
Carol Gronseth
Carol Michenfelder Gunderson
Douglas Hadac
Gregory Hagen
Harold Hansen
Charles Haugh
Roslyn Goree Helberg
Brent Hoffman
Gerald Imhoff
Michelle Gospeter Jacobs
Mary Keal
Janice Goetzman Kelly
Michael Kirchhoff
Donald Kolbert
Howard Kruger
David Manahan
Lori Hildebrandt Markman
Dean McCluskey
Patricia McGuire
Scott Mulholland
Lynn Shea Myhre
Teri Handt Nelson
Mildred Berg Ness
Ruth Nordby
Kelly O’Neill
Jack Oster
Jay Ostrem
Tom Patten
Katherine Dolby Praska
David Radechel
James Reinhardt
Patrick Rian
James Roberts
Jeanne Shaw Roberts
Joan Engel Roemer
Denise Sexton Sackreiter
William Sherry
Frederick Spicer
Jennifer Kornmann Stickel
Randy Storlie
Stephen Sunderland
Mary Buck Swegle
Nancy Herrick Thicke
John Tidball
Laurie Hanson Timp
Renita Askelson Trouten
Robert Trouten
Mark Walter
Randall Winter
Susan Myhre Wiste
Elizabeth Jones Wulff
James Rusty Wulff
James Zaborowski
Jean Solheid Zuroski
1983 (13.73)
Capstone Society ($5,000+)
Karen Fawcett
Arch Society ($1,000-$2,499)
Gloria Conn Miller
Thomas Sawyer
Carl Stange
Colonnade Society ($500-$999)
Debra Miller Jenks
Shellie Fulkerson Nelson
Pillar Society ($250-$499)
Christine Fischer Genthner
Benchmark Society ($100-$249)
Krista Carson-Elhai
Richard Cook
Tami Aldinger Eckert
Charlotte Ellevold
Annette Grothe Freiheit
Dean Freiheit
Robert Gadola
Michael Harris
Diana Long Hellmann
Susan Holter Hovell
Linda Sharpe Malotke
Bryceson Maus
Janice McIver
Cheryl Hartman Moore
Deborah Jean Cooper Muller
Debra Wolf Murillo
Susan Matts O’Reilly
Denise Jacobson Pflughoeft
Matthew Schultz
Ronald Timm
Kathy Walch Tucker
Mary O’Connor Zell
Linda Brakke Zimmerman
Other Donors
Julia Accola
Radhi Al-Mabuk
Janna Alme
Duane Anderson
Nancy Anderson-Navis
Richard Baem
Randy Benson
Cheryl Crowley Biessener
Judy Wendler Birkholz
John Blondell
Steven Boell
Patrick Callahan
Kay Zoeller Campe
Kathleen Mertes Carlson
Ruth Loven Cranley
Annette Pelach Cunningham
Barbara Bollman Derse
Gail Gamble Dix
Elizabeth Johnson Dorn
Marybeth Burdorf Fitterer
Rachel Ortiz Garber
Bradley Hagen
Donald Henderson
Susan McCarthy Hill
Pamela Salisbury Hiovich
Ralph Hoffman
Richard Hoffman
Leanne Ackerman Holland
Susan Wheeler Huls
William Hunt
Judy Inman
Marcia Mandelko Jaeb
Mary Hoddecheck Joyce
Kari Hamson Kalis
Roy Korte
Mary Krage
Marcus Kurek
Dorene Peterson Lee
Joseph Liesse
Cheryl Kassner Lovlien
Julie Thompson Lynch
Debra Stangler Morken
Susan Degnan Mundy
Robert Navarre
Judith Vreeman Nichols
Mary Garvey Niemeyer
Michael Niemeyer
Lori Keil Ortiz
Cindy Osland
Rosemarie Knudson Pappas
Thomas Passe
David Perrault
Douglas Picken
John Pilarski
Kimberly Och Pilarski
Shane Quinlan
Mary Beth Mullins Ruhland
Debbie Jahn Rummel
Mary Wistrcill Ryan
Terry Hartman Schepers
Kimberly Boe Seehafer
David Siples
Karen Simon Steinhoff
Mary Harris Stettler
Jane Henney Strike
Richard Strike
Michael Svec
Jody Behnke Thiele
Christine Koelsch Thomas
Tammy Tippery-Stovey
Julie Tomita
Donna Torkelson
Elizabeth Arnold Traff
Janet Arndt Vike
Kathryn Borgen Wade
Wayne Wodarz
1984 (14.60%)
Capstone Society ($5,000+)
Michelle Dupont Johnson
Scott Opfer
Arch Society ($1,000-$2,499)
James Krupke
Michael Russell
Colonnade Society ($500-$999)
Debra Bond
Stephanie Rebhan Hayes
Victor Vieth
Pillar Society ($250-$499)
Julie Haas
Kevin Hoff
Todd Kowalke
Jacquelyn Sherman Krug
Kimberly Tevlin Olson
Michael Stalka
Benchmark Society ($100-$249)
Lorraine Townsend Benike
Penny Ohm Bianchi
Janice Born
Paul Carlson
Paul Dix
Keith Donovan
David Erickson
Cathy Fischer Gustafson
Daniel Heitman
John Hogue
Robin Whitaker Husman
Daniel Kane
Laure Hill Maki
Cynthia Okamoto Martenson
Jolyn Meyer Morgan
Kevin O’Reilly
Carolyn Duffy Poblocki
Kevin Poblocki
Kyle Poock
Michael Prigge
Timothy Rank
Timothy Riedl
Barbara Baia Roeder
Elizabeth Gleason Schultz
Thomas Thatcher
Jay Thesing
Patrice Walch Thesing
Carrie Strike Tingwald
Barbara Kelly Traxler
Other Donors
Nancy Nielsen Adelmann
Kimm Anderson
Robert Bambenek
Bill Bartelson
Joan Schmitz Bartelson
Sandra Speltz Benning
Terrie Olson Black
Kathryn Smith Blickhan
Alan Boisen
Angela Fitzpatrick Buege
William Corser
Ruth Davidson
Joann Woelfel Day
Robin Bulger Dupey
Catherine Lang Fantle
Kathleen Peterson Frickson
Susan Blaisdell Goodew
John Graupmann
Darla Sanford Grover
Gretchen Ladwig Hill
Sheri Heltne Huppert
Kathleen Starmack Jacobs
Sandra Joachim-Sonderby
Gary Johnson
Jill Johnson-Schmit
Carolyn Lemke Kanne
Julie Erickson Kauffman
Joan O’Donnell Kauphusman
Julie Kilber
Lawrence Kirch
Kathleen Flynn Kitzmann
Rachel Koll
Ellen Pecchia Kosmatka
Daryl Kramer
LuAnn Harms Kramer
Timothy Kramer
Lynnly Cutting Kundert
Janet Muesing Leitzke
Hayley Olson Martin
Amy Schuchart Mayer
Jan Payne McCarthy
Carol Miller
Traci Ripley Morken
Laurel Von Holtum Mugg
Lori Kertzman Neitzke
Leif Nelson
Richard Nord
John Ostrom
Jeanne Poppe
Pamela Patterson Prenatt
Yalanda Rishovd
Sheila Rudin
Rachel Sampson
Debra Schauer
Jodi Palmquist Schoer
Lynelle Tack-Dannecker Scullard
Katy Smith
Susan Bianchi Smith
Boyd Snyder
Todd Sorenson
Donna Strum
Diane Tenuta
Kathleen Green Thompson
Margaret McCormick Thornton
Judy Ulland
Elizabeth Colapietro Vozzola
Louise Buhler Wobig
Kathryn Patek Wychgram
Karen Corning Wydeven
Michelle Cochran Zuzek
1985 (16.02%)
Capstone Society ($5,000+)
Michael Leaf
Tracy Harvey Opfer
Arch Society ($1,000-$2,499)
Dean Kahler
Jim Meyer
Pillar Society ($250-$499)
Russell Anderson
Marie Scotch Bush
Kevin Cappel
Michael Celt
Kaye Lundberg
Silvia Ponce de Leon
Paul Wiese
Reyne Wilhelmi Wisecup
Benchmark Society ($100-$249)
Brad Angelbeck
Janet Hartfiel Campbell
Pamela Capecci
Kristen Jayne Carlson
Mary Zell Dallman
Debra Meyers Dehler
Veronica Kerr Donovan
Laura Enga
John Freund
Janice Harem
Mary Tuttle Hastings
Diane Edwards Kane
David Keller
Marsha Fischer Knudsvig
Kevin Kruse
Rebecca Jacobson Kruse
Natasha Matt-Hensrud
Kristina Mazurkiewicz
Richard Mazzolini
Daniel Munson
Karen Kline Northam
Peggy Roberts Perschbacher
Russell Perschbacher
Candace Wesolowski Reedy
Sandra Krzywdzinski Riedl
Dennis Schreiber
Lezlee Vrieze-Cole
Other Donors
Jeffrey Abts
Susan Sibilski Alfini
Michele Valentine Allen
Kimberley Lake Barker
William Barker
Robbin Vachalek Barnes
Thomas Batell
Cynthia Ferger Bedford
Nancy Hellewell Blum
Matthew Chandler
Douglas Crowson
Jody Agre Dahle
Steven Day
Julie Glamm Deets
Diane Horn Deters
Julie Puetz Einhorn
Patricia Spitzer Emanuel
Maria Faust
Donna Felmlee-Devine
Karen Kofoed Frank
Raymond Frick
Edith Potthoff Gates
Heidi Hanson Hansen
Lisa Palmer Harreld
Maria Enzenbacher Harshbarger
John Hass
Christopher Hazelton
Chris Heiderscheit
Alan Heimer
Gary Hoeppner
Gail Hoffmann-Porter
Susan Prigge Holz
Victoria Mattke Irwin
Denise Hladish James
Julia Kellum Jensen
Gregory Johnson
Jane Richardson Johnson
Jeanne Keelan Johnson
Rhonda Mosher Kern
Katherine Rozek Koehler
Robert Kuziej
Diane Lager
Daniel Langlois
Julie Reimer Latzig
Diane Schmid Lausier
Anna Torres Lleal
Steven Machacek
Barbara Schmitt Mack
David McDowell
Deborah Dennis Meola
John Mesarchik
Michelle Michelson
Beth Gillen Miller
Kirk Moist
Lori Heckes Murphy
Kim Nelson
Jill Springer Peak
Kristi Wegner Picken
Denise Funk Priebe
Amy Buggy Rex
Nancy Hitchcock Roberts
Kathy Sundet Rosendahl
Julia Rude
Cloann Wais Schultz
Deanna Sellner
Ann Shellum
Daniel Shreve
Kimberly Finstuen Simonson
Andrew Sirocchi
Mary Meyer Snyder
Kelley Fetrow Solheid
Richard Stein
Lynette Stello Storlie
Ruth Stenzel Suchomski
Carla Krog Thein
Colleen O’Neill Timmons
Debora Johnson Trotman
Michael Trotman
Kathleen Cappo Unangst
Pauline Penz Utesch
Cynthia Hendzel Van Henkelum
William Vanhoof
Julie O’Neil Vangsness
Stewart Waller
Douglas Wenzel
Michelle Godden Wenzel
Adam Williams
Patricia Meier Young
Ruth Wackler Young
1986 (14.32%)
Keystone Society ($2,500-$4,999)
James C. Schmidt
Arch Society ($1,000-$2,499)
Catherine Ellstrom
Patrick Knoll
David Rubenstein
Steven Speer
Colonnade Society ($500-$999)
Michael Ericson
Pillar Society ($250-$499)
Karen Johnson Dippel
Mary Wooden Gordon
Richard Laughman
Scott Norris
Barbara Lano Rummel
Michael Wadley
Jon Wisecup
The phonathon program 
raised a record $310,000 
for the WSU Annual Fund 
to support scholarships 
academics, the arts, and 
university-wide programs.
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Benchmark Society ($100-$249)
Cathy Hoover Arenberg
Barbara Bentley
Timothy Dallman
Julie Schroeder Dohm
Michael Dohm
Susan Josephson Duden
Daniel Dummer
Anne Gilbertson Foegen
Juan Foegen
Perry Gigot
Shelly Schmitz Hayes
Mark Hesse
Gretchen Wieczorek Lynch
Diane Feneis Moeller
Alison Patel Ogren
Steven Olds
Nancy Hyser Penick
Brian Rasmussen
Russell Rattunde
Patricia Langer Rowan
Jill Poehler Ruder
Mark Ruehle
Rebecca Winter Schaller
Margaret Trott
Bruce Winter
Other Donors
Keith Abraham
Lauren Schuett Allburn
Cecilia Koll Allen
Catherine Finch Anderson
Dawn Johnson Ausenhus
Scott Bandel
Bernard Beaver
Harold Beckala
John Beranek
Debra Schossow Best
Ann Tuchtenhagen Breitenfeldt
Barb Huber Breza
Susan Briske
Mary Castner
Susan Dahl Christensen
Lisa Christiansen
Kathleen Collins
Nancy Crow
Nancy Gustafson Cyr
Marilyn DeSanto
Dan Devine
Roxanne Himlie Evenson
Michael Ferguson
Shelley Burmeister Gierhan
Melanie McChesney Goettsch
Kathryn Hamann Goldman
Sharri Greseth-Juhnke
Timothy Hale
Joan Carr Hansen
Ann Johnson Hanson
Brian Haugen
Jennifer Hein Hazelton
Denise Heinbuch
Colleen Bauer Herzberg
Julie Meehl Hunt
Alan Ihrke
Robert Johnson
Thomas Kingsley
Lori Pfuhl Kirchner
Camille Fleming Kohner
Michael Kramer
Debra Tarnowski Krause
Thomas Laduke
Michael Leonhardt
Kevin Martin
Elverna Matthees
Douglas Maus
James McCarthy
Lucille Daley McMartin
Kathleen Arndt Miles
Michael Miller
Beverly Emmons Nemitz
Carol Johnson Olson
Jeri Ostrem
Mark Ostrem
Kimberly Kelly Passi
Lynn Pearson
Richard Preston
Barb Beyerstedt Ramer
Monica Wirt Raney
Cynthia Rogalsky Ruby
Dorothy Glasser Schilling
Diane Helwegen Schmitt
Patrick Sheehy
Anne Johnson Spott
William Suffrins
John Thompson
Robert Traff
Gary Utesch
Duane Vike
Peter Wagner
Joseph Weaver
Joyce Eskra Wendt
Kimberly Goebbert Zeldenrust
1987 (13.93%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Christine Pekelsma Hanchin
Patricia Neal
Colonnade Society ($500-$999)
Mary Brenno
Kathleen Hoopman
Timothy Missling
Pillar Society ($250-$499)
Kim Anderson
Tom Brandt
Mary Cappel
Richard Dippel
Larry Elvebak
Theresa Gegen
Lois Neis
Amy Roettger
Benchmark Society ($100-$249)
Connie Henze Ackermann
Peter Belina
Renee Hilgendorf Belina
Ann Baechler
Jeffrey Dehler
Perian Zillmer Heffner
DeAnna Mudd Hollerud
Stacey Knuppel Hurrell
Michael Jacobson
Christine Thaldorf Kafer
Russell Keating
Cynthia Marek
Jean Dagendesh Nordgren
Paul Nordgren
Zoanne Oliphant
Paul Reedy
Kevin Schaller
Charles Schollmeier
Michael Sir
Todd Tabel
Catherine Barck Thoen
Lisa Matzke Wantock
Other Donors
Dale Adams
Stacy Balfour
Linda Rather Bauer
Karla Becker
Bryan Blom
Barbara Walker Borden
Daniel Brannan
David Bremer
Marc Brown
Joel Bruels
Dawn Johnson Carroll
Ann Marie Schell Dose
Jeanne Dugstad
Beth Little Eichman
Jeanine Latanski Enright
Beth Fahning-Hanggi
Jon Fleming
Roger Foegen
James Garber
Mary Gawronski
Shelly Humke Glover
Sandra Mills Grissom
Kevin Hammell
Kristi Jacobson Hanson
Montgomery Imming
Barbara Jo Brunner Kerns
Carol Koenig
Brian Krambeer
Kip Krzmarzick
Janet Napier Kuziej
Cynthia Spears Leis
Thomas Leis
Rosemary Schwoebel Linderman
Ann Angelstad Loftness
Kenneth Malvey
Tammy Houtakker Marti
Mark McGraw
Lynn Breckenfelder Miller
Julie Strand Olsen
Leslie Theroux Palm
Mary McNamara Peterson
Jerry Plein
Sharon Ristau Prinsen
Daniel Pronley
John Richie
Brenda Rick
Stephanie Koppa Rogness
Thomas Russell
Timothy Ryan
Karen Angst Scanlon
Timothy Scanlon
Beth Wilke Scherr
Jennifer Burkett Schmaedeke
Angela Thomas Scott
James Scott
Susan Siebold
Catherine Sieracki
Tracy Murphy Smith
Howard Stout
Andrea Bartos Sztajnkrycer
Rose Taylor
Joan Deutsch Theuer
Mark Thompson
Kari Chesness Unke
Troy Unke
Kendall Unruh
Elizabeth Page Vane
Roanna Thompson Vine
Tammie Volkman
Connie Walker
Michael Wantock
Jason West
Susan Koch West
Nancy Bundy Whetstone
Kenneth Wright
Kristine Gadow Zaborowski
Julie Wiebusch Zsido
1988 (10.49%)
Capstone Society ($5,000+)
Susan Rislove
Arch Society ($1,000-$2,499)
Vicki Simpson Decker
Maureen Gorman
Janielle Traxler Speer
Colonnade Society ($500-$999)
Jeffrey Kusch
Pillar Society ($250-$499)
Alison Scarlett Brandt
Benchmark Society ($100-$249)
Philip Burfeind
Kari Kalstad Busch
Veteran Fanning Dummer
Mark Eich
John Falvey
Douglas Gesme
Marlys Ross Gesme
Gregory Glaser
Scott Grewe
Kimberly Pexa Guentzel
Shauna Stensrud Hillman
Kurt Johnson
Kevin Kelley
Fredric Knudsvig
Steven Napieralski
Katherine Marceron Sandow
Theresa Scheetz Stertz
Michele Anderson Wick
Other Donors
Beth Appleton
Ramona Back
Lisa Lehmann Barnett
Sheryl Schreck Barton
Ann Seedorf Behnken
Ward Brossoit
Steven Brown
Elizabeth Gifford Cox
Susanne Eckhoff Cutshall
Debra Devries Denny
Nancy Klein Doerr
Elizabeth Ebertowski DuBois
Linda Stahmann Fletcher
Brian Gould
Rhonda Evenson Haglund
Kathryn Hall
Thomas Hansen
Timothy Hansen
Mary Connolly Harms
Clay Hedrick
Elizabeth Towle Heesch
Carolyn Heim
Ronald Helmers
Ruth Morgan Helmers
Kathryn Petersen Hollenhorst
Andrea Jacobsen
Jay Kohner
Michael Kosidowski
Jerald Krause
Judith McNally Leahy
Jill Lein
Dawn Leonhardt
Danelle Schlinger McGraw
Christine Sharapata McGurn
Kenneth Metz
Brian Olson
Leanne Blanchard Peterson
Thomas Pohlman
Chris Renquist
Thomas Ruesink
Jeffrey Rutter
Sharon Giemza Rutter
Deborah Briggs Sallman
Tracie Saufferer Spinler
Mary Jereczek Swart
Betty Deglman Thielen
Todd Trippel
Ann Malepsy Tubbs
Marilyn Urion Vogler
Todd Walter
Tamera Miller Watson
Shelly Carey Weinmann
Marilyn Wigdahl
Pamela Davis Zollinger
1989 (12.53%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Katie Dempsey
Eric Enge
Colonnade Society ($500-$999)
Andrea Schmidt Scamehorn
Pillar Society ($250-$499)
Tami Anderson Forstall
Benchmark Society ($100-$249)
Marcia Allen
Deganit Bino Armon
Monica Drealan DeGrazia
Patsy Dillon
David Floersch
Brad Green
Paula Otte Green
David Hillman
Carol Ebner Jaworski
Margaret Kohler Kelley
Carol Peters Malcom
Lisa Maier Mullen
Janet Strelow Northam
Joliene Olson
Barbara Parks
Betty Pora-Golubiec
Debra Randall-Anderson
Mashall Anderson Reller
Lori Scanlan-Hanson
Kevin Six
Lisa March Six
Linda Voigt Sudman
Other Donors
Gwen Marshman Ahern
Lisa Ames
Michael Anders
Beth Befort Arendt
Richard Baker
Lisa Prince Baldus
Linda Bobo Barclay
Antoinette Behan
James Behan
Jef Behnken
Sandy Guggisberg Behnken
Eric Briehl
Lori Busch
Jay Carr
Jill Hagen Carr
Maureen Kuske Charles
Cynthia Kramer Crowson
Anne Feine Dahlen
Eugene Dankbar
Mark Darow
Barbara Gilbertson Delaney
Sandra Gillen Drache
Holly Coe Egge
Joseph Gillard
Ann Goedken
Robert Goodew
Allen Gould
Shelley Gronholz
Angela Ceplecha Hammell
Amy Johnson Hauser
Louis Heidenreich
Sharon Hegseth Holst
Michelle Wick Hovey
Kim Ihrke
Amy Schlotthauer Jasik
Susanne Gripentrog Johnson
Diana Kruchten
Erik Larsen
Brenda McNally Litscher
Michelle Stofferan Mahowald
Peggy Oimoen Marquardt
David Matson
Joel Meyers
Jeff Neumann
Jeffrey Newkirk
Julie Symes Noble
Foundation Special Project:  
Bangladesh Outreach
Andy Hamilton, a management information 
systems and mass communications major, visited 
Bangladesh with funding from a Foundation Special 
Projects grant. Andy, who worked with Professor 
Pat Paulson, used his information technology skills 
to develop a registration system for the University 
of Information Technology and Sciences and 
Dhaka. He also visited rural schools and donated 
laptops to students in Bangladesh. Cathy Faruque, 
a WSU professor, helped arrange travel and 
accommodation. Read Andy’s blog entries at:  
http://assignmentglobal.wordpress.com.
The percentage listed by each class year indicates the percentage of donors for the year
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Bernadette Olson
Julie Grubish Palubicki
Eva Gaulke Pampuch
Connie Selly Perila
Karen Von Arx Petersen
Paula Riggs Pond
Christina Rhea Prindle
Sarah Swendiman Prunty
Mary Gustafson Rakos
Beverly Jenkin Richardson
Mary Maier Roeder
Judy Stevens Sanvik
Colleen Fenton Schneider
Douglas Schober
Thomas Scullard
Larry Simons
Melinda Horton Simons
Bradley Spinler
Kay Plagenz Stirneman
Christine Engen Streukens
Laura Embacher Swenson
Jennifer Merrow Swier
Debra Bushman Urmanski
Michelle Gabrych Vondrasek
Gary Wade
William Walsh
Kimberly Wedul
Melanie Edlund Wegner
Gregory Weiss
Andrew Wellumson
Margaret Peplinski Welshons
Alan Wilhelmi
Kristen Wilson-Weiberg
Jennie Wood
1990 (12.55%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Daniel Schumacher
Kristin Fitzsimmons Schumacher
Lynn West-Brunckhorst
Colonnade Society ($500-$999)
Scott Ellinghuysen
Karla Pielmeier Kennedy
Pillar Society ($250-$499)
Linda Stetson Clayton
Frank Davis
Bradley Freimark
Nancy Gaudet
Dona Hebrink
Janet Koelper
Melinda Dawson Reinardy
Lantha Gleisner Stevens
Jeffery Vrieze
Troy Weise
Benchmark Society ($100-$249)
Nancy Anderson
Daniel Arndorfer
Carl Benson
Mark Christopherson
Paula Wagner Cole
Alice Durst
Mark Franke
Thomas Grier
Susan Giese-Hagerty
Thomas Hagerty
Susan Pittman Heitman
Michele Barney Hutchins
Karen Vennevold Johnson
Mary Luhman-Johnson
Michelle Hale Martinek
Laura Kappers Matthias
Karen Matzke
Timothy Meyer
Gary Rossin
Wolfgang Sailler
William Schmidt
Albin Timm
Jennifer Mann Trucco
Katherine Zahasky
Other Donors
Kent Anderson
Gloriana Bauer-Anders
Teresa Umsted Booth
Mavis Nelson Bubbers
Susan Nankervis Buchman
Susan Matthees Burns
Karen Lecy Caldie
Kimberly Brandecker Castle
Lois Caulum
Kyle Colbenson
Jackie Costa
Martina Hoeller Davis
William Davis
Christine Papageorge De Souza
Laurie Lang Deters
Patricia Webber Diamond
Brent Edwards
Michelle Roberts Edwards
Kathy Spelhaug Ferguson
Nancy Forstrom
Emmy Zavadil Foster
Craig Fuchs
Maureen Gavin
Bradley Haase
Ginneine Onsgard Hanenberger
Marianne Darby Harding
Deborah Moffat Heidenreich
Julie Hartog Hoffman
Cheryl Mathias Jackson
Don Jackson
Kelli Grunwald Johnson
Kirby Johnson
Tamara Kaddatz
Peggy Dolan Knutson
Daniel Koch
Tony Krenik
Kristi Swanson Kropp
Michael Kropp
Richard Lee
Lana Linzmeier-Mallek
Sarah Keenan Lysne
Denise Masoner
Bruce McKimmy
Michael Michelson
Alicia Dauk More
Doris Lindemann Navarre
Elizabeth Nelson
Stacey Hongerholt Nelson
Leah Nishimura
Michael Nix
Cristin Riddle Oelfke
Joseph Oelfke
Sandra Eckert Oliver
Matthew Palen
Sarah Macklin Patzloff
Mary Peck
Carol Korthauer Polodna
Timothy Poock
Joseph Priebe
Kimberly Paduano Rinehart
Lorraine Grangaard Rongstad
Beverly Henderson Salomonsen
Jane Harton Schwartzhoff
Paula Jarmuz Sherman
Kevin Sherry
Karen Skugrud
Michelle Quinn Smith
Peggy Rasner Tafelski
Brenda Tschann
Jeffrey Urban
Martha Vickery
Todd Wagner
Julie Fitzgerald Walch
Edward Waldo
Jean Hlavacek Waldo
Nathan Wendland
Lisa Prepodnik Weninger
Marnie Bartels Wilhelmi
1991 (10.63%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Connie Mettille
Tammy Keeran Omar
Colonnade Society ($500-$999)
Timothy Carpenter
Pillar Society ($250-$499)
Michael Guckeen
Raquel Yurch Guckeen
Peter Gutierrez
Joseph Horihan
Joel Janssen
Julia Ketcham Corbett
Patrick Langowski
Bonnie Vanalstine Rung
Roger Schumacher
Benchmark Society ($100-$249)
Eric Christianson
Laureen Schutz Christianson
Mitchell Elvebak
Geoffrey Espe
Mary Kluver Evens
Darsi Kirchner Floersch
Marlene Hemann
Christine Conety Katzmann
Kathie Bottelson Lein
Paul Monday
Karen Schmidt O’Hagan
Blanche Wosje Peters
Agnes Rogers
Tony Smith
Lana Blue Swanson
Paul Swanson
Sandra Zehnder Timm
Other Donors
Gene Allen
Paul Allen
Tamra Wiese Andersen
Jill Johnson Anderson
Darlene Moline Angst
Therese Casey Armstead
Burton Beavers
Douglas Bergey
Lisa Johnson Black
Connie Stelzer Blum
Rodney Brusse
Ricky Cardey
Iris Avery Clark Neumann
Stephen De For
Jeffery Dietrich
Laura Jensen Drentlaw
Kimberly Gaard Dylla
Brian Erickson
Scott Felten
Gregory Gaspar
Heather Bredahl Goetz
Kelly Posekany Hagenbucher
Cynthia Hamner
Julie Wills Harris
Kimberly Meyers Haze
Karen Holte
Diane Pomeroy Kaste
Stephanie Kertz
Jane Trygstad Kirmse
Barbara Clark Kling
Michael Knutson
Holly Tews Krier
Theressa Arrick Kruger
Jennifer Brey Lamberson
Tina Maas Lewis
Scott Mahle
Mary Gustafson Manke
Ronald Manley
Barbara Martin
Lynette McCabe
Shelly Sornberger Merchlewitz
Bradford Morescki
Timothy Murtha
Todd Myhre
Karl Nahrgang
Barbara Neubauer
Laura McGovern Newell
Geraldine Nielsen
Lisa Noller Nix
Merri Beth Jergens Nord
Chad Norgren
Michelle Nowlan
Linda Pellowski
Brenda Beste Petrie
Pamela Becker Priebe
Kimberly Saliger Reinhart
Steven Richardson
Karen Gretz Rubado
David Scharpen
Patrice Vaplon Scharpen
Philip Schmidt
Kim Schmitt
Lisa Hanley Schultz
Tad Schwartzhoff
John Shanks
Siti Shariff
Lori Smith
Douglas Strandell
Lesli Tapp
Todd Taylor
Jane Freund Tessmann
Frank Thomas
Lisa Robinson Thompson
Amy Loechler Vanwey
Robert Veldhuis
Karen Schatzlein Viger
Daniel Vrieze
Paulette Whannel
Mark Yaglowski
1992 (9.23%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Ali Omar
Colonnade Society ($500-$999)
David Gresham
Kimberly Horman Gresham
Pillar Society ($250-$499)
Brenda Stilwell Davis
Charlotte Shelgren Juaire
Benchmark Society ($100-$249)
Jody Wojchik Bahr
Christine Boos
Kerstin Kollross Boudreau
Michele Jacobson DeWitt
Scott DeWitt
Christine Didier Dudgeon
Cheryl Gullicksrud
Lynn Hanson
Gregory Holmstadt
Paul Katzmann
Lesley Gransee Lesch
Angela Ogren
Richard Reed
Heather Royer Reinecke
Michael Rusk
Bryon Schroeder
Tina Strelau
Michele Wood
Other Donors
Jean Aimonetti
Jennifer Martin Arnold
Mark Bergmann
Susan Brennan
Jerome Buchman
Patricia Beranek Buerkle
Dena Casey
Jennifer Sprout Cassutt
Jeffrey Davis
Stacy Davis
Jeff Decowski
Mark Eimers
Shannon Daniels Erickson
Robert French
Jodi Zaske Glazier
Kirk Goetz
Leigh Gomez-Dahl
Peggy Taubert Graefen
Rodney Hansen
Karen Kelleher Harris
Lori Overland Haugen
Thomas Haze
Merrily Hazelton
Susan Obenauf Hess
Debra Stiller Hinrichs
Caroline Myers Howard
Brian Ihrke
Gail Rutkowski Jansen
Chad Johnson
Mary Theis Jones
Tammy Wozney Kester
Kerry Koens
Linda Klabunde Kuziel
Tracy Lehnertz
Sandra Grant Marshall
Linda McCullough
Mark McDonald
Kevin McGovern
Kristi Aase Mecikalski
Jack Minch
Karen Anderson Morlan
Irma Roig Munkwitz
Shirley Smith Nelson
Eng Ng
Marni Nelson Noldin
Kevin Oliver
Marlene Olson
Jaclyn Branscomb Perez
Lyle Peterson
Alan Petrie
Paul Pharis
Timothy Phillips
Amy Blaschko Pierce
Karen Polyard
Michael Regner
Thomas Renk
Karla Rhodes
Suzanne Roberts
Ann Royce-Myhre
Joseph Rubado
Jody Peacha Rudh
Thomas Schaefer
Mary Baier Schell
Thomas Schell
Stacie Kirtz Schmid
Andrea Johnson Shealy
Anthony Shealy
Adam Smith
Diane Steinhoff
Steven Tessmann
Janet Brommer Thewis
Brenda Bartz Thomas
Julie Meyer Thompson
Scott Ulrich
Eric Vatland
Mary Bellingtier Vrieze
Kevin Walter
Janet Wappes
Stan Weigel
1993 (8.29%)
Pillar Society ($250-$499)
Brian Corbett
Wayne Wicka
Benchmark Society ($100-$249)
Matthew Bloomquist
John Davis
Daniel Dreher
John Gosse
William Haraldson
Carla Weller Johnson
Jonette Schroeder
Tara Fleener Olson
Elisa Bulver O’Malley
Kathryn McNab Parsi
Charlotte Blaser Podein
Lori Walch Reed
Patrick Reinecke
Bette Smart
Craig Stelmach
Derek Updike
Other Donors
Robert Alama
Chad Althoff
Tresa Marsh Althoff
Mary Anderson Amundsen
Andrew Andersen, III
John Arndt
Raina Wefel Bergland
Lisa Torgerson Bronk
Thomas Brown
Kent Buryska
Beth Risser Cage
Amy Becker Chambers
Beverly Wynne Chard
Michelle Flom Chock
Angela Wilhelm Colbenson
Vicky Nelson Dahlgren
Caroline Dawson
Lisa Ryan Ducke
Christopher Eddy
Molly McGrew Ertle
Stephen Ertle
Kelly Koskiniemi Fennell
Kimberly Hunt Foley
Roxanne Prinsen Fry
Darin Glazier
Lydia Gnos-Krebs
Cynthia Kramer Hadlich
Lynn Sonnek Hamel
Kent Harris
Richard Hawkins
Mary Lou Zahratka Henke
Stacey Marish Horan
Christine Kamenske Horvath
Katy Hughes
Rhonda Grob Ihrke
Jane Johnson
Peter Krall
Sarah Bohrer Lane
Jacquelyn Kriesel Lettner
Pamela Poeschel Lijewski
Patrick Lijewski
Sarah McCauley
Ann McDonald
Jeshila Howe McGovern
John Meyer
Randy Moger
Wendy Lau Moger
Jenifer Montag
Laurie Moody
Kristi Valen Nyberg
Mary Noth Osnes
Faith Kirmis Pawelski
Suzanne Pries
Susan Puffer
Jodi Rostomily Alama
Julie Jensen Sammann
David Sell
Charles Soper
Julie Kent Thyssen
Jennifer Braun Todd
Troy Trippel
Audrey Beck Troke
Remember that the 
Merchants Bank Match 
doubles gifts up to $1,000 
for the Integrated Wellness 
Complex.
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Rosanne Quick Urbik
Tawnya Draper Vandendaele
Judy Brown-Feldmeier Vix
Brenda King Walter
James Welper
Linda Motl Wendorf
Robert Wiegand
Diane Hart
Michael Zinser
1994 (8.65%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Marie Storevik Enge
Pillar Society ($250-$499)
Sandra Fiore-Gudmundson
Cass Gordon
Jeffrey Reinardy
Benchmark Society ($100-$249)
Michael Anderson
Kyle Biermeier
Diane Carney
James Chapple
Timothy Dowling
Melonie Gaskins Elvebak
Shauna Werner Frohrip
Cynthia Fuerstneau
Shannon Speer Knoepke
Noah Levie
Jodi Bertram Lewis
Jillian Gilbertson Quandt
Arthur Shrader, Jr.
Mindy Wiedenfeld Shrader
Kurt Streed
Kevin Truebenbach
Diane Wrobleski
Other Donors
Gwendolyn Aligno-Fallarme
Irene Mc Donagh Berg
Susan Bisco
Leon Bowman
Gary Britton
Lauren Bachleda Britton
Terresa Bubbers
Amy Carpenter Burns
Julie Anderson Buryska
Rick Cardiff
Matthew Chambers
Kristine Griffin Choate
Brent Cory
Amy Spinello Dorway
Scott Ducke
Leah Kaleinani Espinda-Brandt
Chris Fremstad
Steven Gatti
Carolyn Blahnik Greeley
Richard Harding
Tracy McKee Heald
Jerry Huddleston
Monica Best Huddleston
Danielle Backhaus Jacobs
Amy Johnson-Hass
Debra Millerbernd
Julie Hennecke Kelly
Suzanne Kennebeck
Joanne Jaszewski Klein
Dennis Laroche
Jacqueline Stahmann Lafky
Dana Bowden Lange
Alice Laudon
James Lorenz
Darin Lottig
Lisa Thielman Lottig
Christopher Malone
Michelle Heyer Malone
Patricia Holmes Markus
Kelly McGuire
Dawn Erickson Meyer
Sara Stanchina Meyer
Kathryn Asp Miller
Corey Mir
Mary Helgeson Morem
David Myhre
Michael Nelson
Teresa Kramer Neuzil
Hal Nyseth
Michelle Allen Nyseth
Rose Peterson
Erica Conterato Pozanc
David Ross
Tanya Klein Schamaun
Jill Schewe
Molly O’Rourke Schultz
Brenda Wickingson Sellner
Chris Sellner
Kevin Solberg
Marguerite Jackson Solheid
Eric Sorenson
Laura Berryman Stockert
Matthew Swigerd
Craig Van Oort
Robert Vilt
Denine Morescki Voegeli
Theresa Szatkowski Waterbury
Lora Bunde Weinke
Carrie Whalen
Jennifer Von Allmen White
Justis Wilkins
Raymond Winter
Daniel Ziebell
1995 (7.10%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Shirley Newberry
Pillar Society ($250-$499)
Jeffrey Gudmundson
Fang Huang
Benchmark Society ($100-$249)
Mark Anderson
Jeffery Boggs
Zachary Boudreau
Gregory Briggs
Melissa Ascheman Davis
Teresa Discher
Jacquelyn Johnson Gosse
Nathan Gruber
Barbara Kinczel
Jason Meszaros
Gail Angold Ohly
Ross Phillips
Andrea Pitkus
Maria Villagomez Pronschinske
Michelle Koenig Ryan
Cynthia Townsend
Patricia Renaud Trnka
Lloyd Turgeant
Jan Heiny Waller
Robert Wick
Ellen Koch Zempel
Other Donors
L. Whetstone Althoff
Sharon Sorenson Axtman
Gregory Berge
Ruth Berns
Todd Burns
Todd Cage
Melanie Chapel
Daniel Chick
Lisa Colborn
JeNean Sticha Cory
Brian Defrang
Gretchen Johns Derbyshire
Teresa Page Dight
Timothy Dorway
Grace Walter Dunkley
Kevin Fritz
Cynthia Meyer Gerfast
Rondi Goellner
Lisa Verbrugge Hagenson
Misha Dille Hanson
Paul Havlik
Troy Heald
Mary Gherbaz Hemenway
Dana Schwartz Hoenigschmidt
Julie Stark Hull
Robert Hyde
Karen De Mars Jacobson
Barbara Dahl Keller
Allison Gerber Knight
Jean Knoepke
Eugene Kopecky
Carrie Lapham
Kacy Larson
William Lesher
Darcy Doubek Lindquist
Angela Sanderson Mahowald
Pamela McCabe
Richard Meyer
Robert Moran
Marilyn Nyre
Kim Haugen Pawlak
Mary Proksch
Barbara Ruzek
Lisa Schnepper
Julie Bieber Shockman
Gail Skillen Singsank
Marilyn Smith
Michelle Phenow Spors
Steve Spors
Brent Thielen
Debra Thomford
Brian Thompson
Jacob Thompson
Kristi Busse Tlusty
Amanda Hauschildt Weilandt
1996 (6.05%)
Capstone Society ($5,000+)
Robert Befidi
Pillar Society ($250-$499)
Lisa Berg Miller
Christopher Plambeck
Benchmark Society ($100-$249)
Tara Heusinkveld Anderson
Christopher Bartling
Carrie Baldwin Briggs
Brian Ellsworth
Mark Gabriel
Stephanie Brossard Herman
Sarah Holstad
Andrea Cielinski Horner
Matthew Horner
Paula Lund
Mark Mendell
Victoria Field Nelson
Troy Pearson
Jacqulyn Hull Sexton
Jan Smid
Daniel Stein
Kathleen Maxwell Van Buskirk
Eric Wollan
Other Donors
Kim Kasse Anderson
Larry Bartelson
Carolyn Bruels
Barry Cain
Yongmei Chen
Judy Bailey Couch
Jon Eckhoff
Mary Frisk Evans
Grant Evavold
Erica Truman Gossard
Michelle Taylor Gronseth
Jeffrey Hefty
Erica Bentley Heise
Kari Johnson
Timothy Klausler
Jean Porter Knutson
Stacy Amundson Kopecky
Ruth Putz Korder
Kristine Larson
Edward Littlejohn
David Ludy
Melissa Ohlemann Ludy
Camille Lutz
Dana Carothers Marquardt
Peter Milton
Jennifer Good Neiss
Shawn Peter
Todd Podgorski
Heather Pechacek Prigge
Brian Pusc
Kristin Anderson Reese
Ann Malone Rislove
Eric Rislove
Bradley Rozzi
Maggie Staff
Glen Stevens
Teresa Stevens
Susan Higgins Suckow
Brian Tresca
Michael Usgaard
Theo Tenseth Venus
Margery Marsh Weichers
Marlene Benischek Werden
Toni Kamm Winter
April Pruka Zacher
1997 (6.88%)
Colonnade Society ($500-$999)
Leslie Albers
Christine Nelson Gerdes
Eric Gerdes
Diane Palm
Benchmark Society ($100-$249)
Ellen Bateman-Naeser
Teresa TenHaken Beardsley
Brenda Booth
Amy Ellestad Conlon
Greg Davis
Thomas Dreas
Angela Bohringer Ellsworth
Amanda Frazer-Collins
Erik Heidemann
Scott Kluver
Matthew Monahan
John Naeser
Jennifer Lewis Neuman
Elizabeth Ortner
Michelle LaMere Paradis
Keely Berge Teynor
Other Donors
Bradley Aubrecht
Kevin Bechard
Lee Becker
Stacci Peterson Blau
Jay Braaten
Kelly Donnelly Braaten
William Braun
Stacey Heins Bronk
Diane Buscho
Catherine Cabelka
Jianfeng Chen
Nicole Peterson Dempsey
Mari Sullivan Erickson
Catherine Ferguson-Gilbert
Timothy Firstbrook
Matthew Geisler
Ryan Georgeson
Steffany Staska Guidinger
James Hall
Karen Rain Hallquist
Tammie Ulrich Hefty
Michelle Langan Holtorf
Lori Lamborn Hoppe
Kelly Wieser Iverson
Theodore Klassen
Brenda Jacobs Korth
Jason Korth
Dan Kuhlman
Christopher Lavold
Kaye Tlusty Lewis
Tammy Lind
Eric Lindquist
Margaret Lundquist
Matthew Malarski
Kenneth Mann
Laura Haney Mann
Kari Zimmerman Mensink
Christina Prigge Montgomery
John Nichols
Leah Jones Owens
Charles Quigg
Sherry Thompson Rajanen
Philip Reineke
Tricia Prigge Renk
Heidi Renken-Burdick
Jason Richter
Dean Rohne
Kimberly Schauwecker
Linda Griese Smith
David Smithson
Shannon Cox Tomforde
Angela Fromm Tomlinson
Ann Mladek Tuma
Jeremy Vangness
Kristine Moky Walz
1998 (6.72%)
Colonnade Society ($500-$999)
Jennifer Sonntag Becker
Pillar Society ($250-$499)
Beth Roehrick Akason
Joel Akason
Tracy Coenen Schaefer
Benchmark Society ($100-$249)
Mary Speltz Ballard
Tyler Bowen
Brooke Warden Deshler
Jodi Eklund
Wayne Eppen
Matthew Howe
Amy Behrendt Hutter
William Jacobsen
Eric Kirschner
James McGeeney
Scott Mlynczak
Jodi Overson Olson
Jamie Peterson
Jeremy Quandt
Jennifer Allie Reichel
June Reineke
Heather Nordly Sachs
Alison Spiegel
Peggy Trueblood
Sommer Vaughan
Matthew Weide
Other Donors
Kathryn Kerley
Janet Bahr
Justin Barrientos
Heidi Taylor Berge
Rebecca Biesanz
Vincent Biondo
Mary Brelsford
Sherry Chesak
Thomas Cravens
Angela Upstone Crawford
Rosemary Schug Dorn
Paul Eberhardt
Mary Strande Galke
Jill Johnson Gamez
Lisa Krenske Georgeson
Patricia Mullaney Geraghty
Joette Landwer Gillett
Cynthia Groth
Rebecca Guinn
Angela Haas
Jacqueline Haas
Dawn Nelson Halverson
Ryan Heise
Amy Hill
Ann Hiniker
Christina Meier Hoeft
Gretchen Voelz Hoffman
Joseph Hoffman
Sarah Lewis Holmes
Karl Hoppe
Kayleen Wendling Hornbrook
Scott Iverson
Brett Joyce
Jason Kennedy
Craig Landsom
Lisa Ballard Landsom
Lisa Stockel Lueken
Jennifer Morrison Maier
Jeffrey Mann
Heather Maus-Ward
Mindy Bodven McTernan
Jessica Hilger Miles
Rebecca Mueller-Gursky
Shari Oldenburg
Rebecca Prellwitz Paxton
Jennifer Torgerson Pronschinske
Kathleen Theisen Reineke
Amy Beyerstedt Reitmaier
Christy Remington
Sarah Cardamon Richter
Brian Ruhland
Mark Russert
Gregory Ryan, II
Tara Steman Ryan
Nicole Holtan Sanders
Gail Sauter
Karen Dyste Sjoberg
Janice Krahn Stephenson
Kathleen Boraas Stepp
Scott Stepp
Paul Stimets
Nicole Florin Stoen
Todd Stokke
Kari Strandell
Betsy Woodworth Tobak
Douglas Trudeau
Paul Vandenberg
Tara Welch
Megan Grafenberg Williams
Kayra Swanson Wood
1999 (4.21%)
Capstone Society ($5,000+)
John Holst
Benchmark Society ($100-$249)
Aaron Braund
Cindy Brown
Patrick Deshler
Maurine Hardke
Raphael Hennemann
Heidi Siemers Howe
Joseph Hutter
Blake Peterson
Brian Schmidt
Karin Moses Wollan
Other Donors
Erin Slaby Boland
Dana Rasmussen Ducklow
Nancy Dvorak
Joann Ermer-Seltun
Darlene Sobotta Feltes
Emily Reiman Goemans
Troy Heinritz
Carrie Herek
Sally Horton
Naomi Fenstermacher Johnson
Melissa Madsen
Rocklen Peterson
Laura Pettersen
Gena Meierotto Sandor
Amanda Beachem Snyder
Heather Zynda Sommers
Michael Tichy
Margery Wallerich
2000 (4.56%)
Colonnade Society ($500-$999)
Warren Becker
Benchmark Society ($100-$249)
Andrea Cartwright Bleess
Darrin Bleess
Kelly Devereaux
Jason Hammer
Raegan Isham Hennemann
Tasya Rivera Martin
Sue McMurry
Jeremy Pischke
Other Donors
Angela Allers
Wade Anderson
Scott Bender
Rhiannon Verburgt Blawat
Cynthia Nelson Blume
Janet Bren
Stephen Brown
Mark Debban
Brent Diekmann
Stacy Ellefson
Tara McCabe Ellestad
Anne Forcey
Reid Gisslen
Lori Baxter Grant
Tracy Helixon
Melanie Johnson
Lindsay Hoffman Kennedy
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Marcia Knutson
Holly Pronschinske Lambert
Bradley Lindow
Sheila Livingstone
Ronda Nading
Jamie Olson
Mohammed Rahim
Tracy Ferber Rahim
Tania Kokott Schmidt
Kurt Simon
Bradley Smith
Charles Smith
Ronald Steen
Stefanie Storby-Pfaff
Linda Thibodeau
Melissa Morris Tomesh
Clifford Weidell
Aloys Wieser
Trisha Helmle Wieser
Penny Wunderlich
Lance Zafft
Emily Bailey Zastrow
2001 (4.28%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Michael Swenson
Colonnade Society ($500-$999)
Mary Ito Dennison
Robert Lambert
Pillar Society ($250-$499)
Lance Jeppson
Ann MacDonald
Benchmark Society ($100-$249)
Susan Bowen
Jeffrey Fedor
Melissa Harter Fedor
Justin Flattum
Kathryn Lammers
Casey Martin
Anders Ohnstad
Nora Prom
Ryan Schneider
Judy Thorn
Other Donors
Sharon Brandrup
Jenny Chojnacki
Carol Dehnke-Rumpel
Kathy Demmer
Tara Urbach Dryer
Eric Ellestad
Holly Evans
Christopher Goemans
Ryan Heinritz
Tracy Cook Heinritz
Kari Miller Johnsrud
Rebecca Marg
Ellen Kreger
Kimberly Boldt Larsen
Erick Maki
Kari Nelson
Michele Peterson Nelson
Sarah Teske Nelson
Lori Ness
Ryan Paul
Michelle Preusser Peterson
Lynda Pietruszka
Sarah Mensink Ries
Julie Lee Schwartau
Michelle Fuhrman Smith
Correna Holm Spitzmueller
Anna Watson Sylla
Justin Treptow
Kristie Meyer Treptow
Carson Walch
Krysia Smith Weidell
Tony Wihlm
Beth Marek Zadina
Barbara Zelinske
2002 (2.90%)
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Kimberly Pickering Schmidt
Colonnade Society ($500-$999)
Rachel Seifert Mihalic
Jacquelyn Severson
Pillar Society ($250-$499)
Nicole Klingle
Benchmark Society ($100-$249)
Tim Benz
Joanne Heathman
Phillip Heimbecker
LaDonna McGohan
Susan Sullivan
Other Donors
Karissa Stone Ashley
Jared Barse
Margaret Bednarek
Shaun Bollig
Bryan Boysen
Jill Onstott Clennon
Jared Groehler
Jamie Groth
Julie Hawker Jacobs
Lois Pfiefer Klocke
Laura Loshek
Robert Loshek
Lois Mandler
Christopher Meller
Amy Nankivil
Emily Schewe Rollag
Joan Studelska Silker
John Stapleton
Natalie Miller Vanish
Benjamin Weaver
Laura Willaert
Kirsten Wyffels
2003 (2.85%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Rebecca Skozek Swenson
Pillar Society ($250-$499)
Steven Schmidt
Benchmark Society ($100-$249)
Angela Herrmann
Elizabeth Narten
Justin Rzutkiewicz
Deborah Smid
Dacia Westby Sorum
Karen Darveaux Spielman
Chris Yarolimek
Other Donors
Timothy Alden
Randall Andre
Jared Beckmann
Jennifer Bold
Trisha Brown
Roxanne Camel
Cheryl Casperson
Jessie Condon
Regina Elliott
Susan Olness Frosch-Erickson
Cheryl Bolduan Gensmer
Elizabeth Hall
Jeanne Hines
Ryan Kerns
Melissa Krzoska
Heather Wilma Lande
Vanessa Murry
Jacob Peterson
Robert Priem
Julie Rickard Rud
Tobias Schmidt
William Soranno
Brandon Vreeman
Laura Young
2004 (2.85%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
Nick Jaeger
Pillar Society ($250-$499)
Bruce Carpenter
Julie Johnson Kidder
Benchmark Society ($100-$249)
Rebecca Allard
Amy Lindauer
Brian Nauman
Timothy Noel
Paul Ogren
Stefanos Orfanakos
Kathleen Peterson
Kristina Kappmeyer Swetz
David Von Ruden
Other Donors
Katherine Bradshaw
Cari Dawn Bushey
Debby Cheung
Jennifer Cuculi
Debbie Fuehrer
Jessica Gerbers
Ricky Guenther
Valorie Bieganski Guenther
Grant Hubbard
Rebecca Kjeldsen
Laura Krenik
Jean Loes
Joseph Loesch
Debra McLemore
Cynthia McPeake
Paula Minell
Brian Mueller
Ivonne Parry
Anthony Schwab
Tanya Kryzer Skagerberg
Brian Uhlenkamp
Kelly Vandenhoek
Jaimie Vix
Mark Weigenant
Jessica Stevenson Whalen
Shane Whalen
Seth Wing
2005 (2.40%)
Arch Society ($1,000-$2,499)
David Cruz
Colonnade Society ($500-$999)
Matthew Meline
Benchmark Society ($100-$249)
Sarah Essmann-Frie
Nancy Hadley
Keri Kreuzer Leech
Sarah Schille
David Vaslow
Sarah Dauk Wachal
Andrew Waldron
Other Donors
Jacqueline Armstrong
Elizabeth Boeke
Teresa Buck
Jenifer Carlin
Stephen Christensen
Rebecca Doblar Church
Jessica Hoak Erbsen
Ryan Fett
Erin Finke
Kathy Foerster
Sara Goldstrand
Barbara Hall
Kirsti Fremling Hendrickson
Geroldine Hengel
Paulette Hesch
Kimberly Maurer Hubbard
Sarah Knopp
Julie Larson
Tarsha Lebarron
Laura Luna
Patricia Malotka
Dana Nelson
Sharyl Sanderfoot
Michael Slagenweit-Coffman
Ronald Stevens
Cheng Xiong
2006 (2.52%)
Pillar Society ($250-$499)
Jennifer Dobbertin Carpenter
Benchmark Society ($100-$249)
Alecia Brunkow
Nicholas Cesaretti
Barbara Johnson
Shirley Kirby
Casandra McCullough
John Morris
Jami Zilles-Stokes
Other Donors
Andrea Banicki
Brieta Bejin
Theresa Groen Dorn
Danielle Noren Dubiel
Kacey Elias
Brian Gallagher
Brent Kimmerle
Jon Kyte
Jennifer LaBelle
Ryan Lewis
Debra Loewenhagen
Katherine Marmar
Karla Mees
Anthony Ojeikhodion
Kari O’Keefe
Jennifer Patnode
Beatrice Salisbury
Christopher Shimanski
Tanya Short
Marsha Stenzel
Nicole Stepka
Andrew Tolbert
Kim Torgeson
Rachel Salisbury Vogel
Sarah Wienhold
Kristi Tuttle Ziegler
2007 (2.11%)
Colonnade Society ($500-$999)
Andrea Foss Essar
Pillar Society ($250-$499)
Kristi Dargiewicz
Benchmark Society ($100-$249)
Kerry Brennan
Michelle Fischer
Sheila Skilling
Other Donors
Nina Affeldt
Maria Anderson
Patricia Baranczyk
Andrew Bell
Brandon Bennett
Christine Bluhm
Deanne Buzay
Doris Cheung
Lori Finseth
Laura Hammond
Kendall Heins
Abby Kacena
Ryan Kronebusch
Jennifer Kulig
Katie Lau
James McDermott
Daniel Nicholson
Dale Pfrimmer
Caitlin Schaefer
Christopher Warrington
Meggan White
Kari Winter
Kory Wiskow
Nathan Wissman
Douglas Zars
2008 (0.98%)
Pillar Society ($250-$499)
Corey Beech
Other Donors
Megan Buesgens
Margery Dent
Sory Diawara
John Double
Ashley Loosbrock
Roshean Fernando Paranawitane
Karen Pronschinske
Megan Ries
Krista Ryan
Anthony Schmitt
Siripen Seepaya
Julie Sobolewski
Nycole Stawinoga
2009 (0.31%)
Other Donors
Jenna Gazelka
Kayla Pick
Erin Poss
Travis Schmidt
Parents
Capstone Society ($5,000+)
Mike & Sally Bergmann
Gordon & Beverly Elliott
Larry & Serena Holstad
Neil & Ann Sawyer
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Patrick & Janet Thompson
Arch Society ($1,000-$2,499)
Loren & Deborah Benz
James & Jeanne Danneker
John & Patricia Ferden
Michael & Barbara Halron
Marty & Mallory Lueck
Wally & Joan Madland
Tom Sawyer
Jerry & Joanne Stejskal
Larry Zanoni
Colonnade Society ($500-$999)
Debbie & Rick Block
Milton & Eileen Bohn
Duane Brenno
Mary Brenno
Barbara & James Crudo
Dennis & Vicki Decker
Ronald & Sharon Elcombe
Thomas & Kathleen Frisby 
David & Ann Kohner
John & Martha Langowski
Mark & Kathy Patterson
Glen & Valerie Richardson
Pillar Society ($250-$499)
Dana & Molly Babbitt
Don & Debbie Bjelland
Kevin & Mary Cappel
Walt & Heather Carpenter
Cary & Cindy Charlson
Eric & Judy Dean
Steven & Linda Dummer
Larry & Vanessa Elvebak
Susan Goodwin
Steven & Lori Greatens
Gary & Marilyn Grob
Fred & Trudy Horihan
Stephen & Charlotte Juaire
Julie Kidder
Todd Kowalke
Russel & Tammy Larson
Vernon & Betsy Lien
Daniel Lintin
Richard & Ann MacDonald
Jeff & Judy Meline
Bill & Carol Murphy
Lauren & Janet Olson
Donald & Mary Rearic
Mark Ryan
Judy & Charles Schlawin 
Bruce & Kathy Schott
Debbie & Steve Sing
Merle & Marge Sovereign
Joseph & Lantha Stevens
Judy & James Strande
Sharon & Davis Usgaard
Joe & Kris Wenker
John & Judith Winslow
Benchmark Society ($100-$249)
David & LeeAnn Bacon
Barbara & Carl Bambenek
Mark & Laura Bambenek
John & Rita Banicki
Kerry & Elizabeth Barnard
John & Jani Baures
Robert Beighton
Dick & Annie Beinborn
Lori & Mark Beseler
Darlene Bigelow
Jerome Bigelow
Fred & Lois Boe
Lee & Kathleen Boettcher
Edwin Boos
Robert & Loretta Bowes
Ted & Cheryl Braatz
Matt & Andrea Bradford
Mark & Teal Bronkalla
Bill & Mary Lou Brown
Kurt & Diann Brown
Mary Lou & Bill Brown
Edward & Cheryl Buchanan
Philip & Kimberly Burfeind 
Steven & Patricia Burr
Mr & Mrs Steven Call
Robert & Pamela Choudek
Douglas & Bonnie Clement
Karen & Dennis Cleveland
Laurence Clingman
Donald & Linda Coffman
Urban & Virginia Comes
Peter & Sheila Connor
Sandy Daniels
Dan & Rita Darveaux
Paul & Sue Degallier
Charles & Sarah Dill
Robert & Donna Dobbertin
Linda Doble
Daniel & Veteran Dummer
James & Shirley Engbrecht
Steven & Laurie Erickson
Janice & Mark Erwin
Michael & Diane Ethridge
Timothy & Tamara Fagely
Gary & Kate Feine
Timm & Mary Fischer
Greg & Sherry Frisk
Debra Fuerstenau
Don & Lori Gadient
Tom & Sue Ganzer
Leon Garcia
Glenn & Jane Gaulke
Beverly Gierienger
James & Nancy Gonsioroski
Bahram & Maryam Grami
Gary & Kathy Granseth
Gerry & Kathy Gunderson
Jill & Michael Halverson
Karl & Barbara Hanson
Daniel & Amy Hardel
William & Sandi Harris
David & Julie Harter
Lori & Thomas Hartz
Joseph & Jane Hayes
Shelly & Patrick Hayes
Jon & Renee Hertz
John & Kelley Hogue
Clarence & Michelle Hudinski
Amy Hudson
Charles & Suzanne Huestis
Michael & Sharon Huntenburg
Arley & Mary Ihrke
Paul & Rita Iverson
Michael & Jacque Jepson
Orland Johnson
Darrick & Debra Jorgenson
Diane & Greg Karp
Russell & Mary Keating
David & Linda King
Steven & Teresa Kingsley
Kenneth & Shirley Kirby
Richard & Nancy Klimek
Martin & Mary Ellen Knuth
David & Mary Krenik
Steven & Patricia Krinke
John & Tina Langenhan
Doug & Pat Larson
Ronald & Lisa Lenoch
Moira & Dennis Martin
Steve & Mary McGree
Dave & Pat McHenry
Andrew & Kellene McMahon
Timothy & Amy McNulty
Michele Miller
Steven & Valerie Miller
William & Julie Miller
Mike & JoAnn Moline
Joseph & Susan Morgan
Mike & Lorie Moriarty
Dennis Morisette
Merlin & Vicky Nadler
Jackie Nesbit
Mark & Mary Ness
Judy Newlin
Greg & Nancy Noel
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Karen & Robert Northam
David & Bonnie Olson
Gene & Deborah Pelowski
Jeff & Karen Peterson
Aaron & Ruth Pientok
Donald & Susan Place
Mike & Joni Polehna
Nicholas & Mary Poleschuk
Fred & Barbra Pollman
Steve & Kay Preston
John & Julie Priem
Richard Quinn
Bruce & Linda Reed, Jr.
Paul & Candace Reedy
Joe & Denise Rodenkirk
Randy & Cheryl Roubal
Robert & Luanne Ruhland
Robert Sayer
Mark & Cindy Schaefer
John & Margaret Schmelzer
Richard & Karen Schmitt
Sandra & Allen Schmitt
Ken Schmocker
Charles & Sandra Schollmeier
Ronald & Denyse Schroeder
Matthew & Elizabeth Schultz
Tom Sheehan
Gary & Joanne Sieck
Kevin & Lisa Six
Richard & Shelly Skaden
Mark & Janene Slagle
Keith & Leah Marie Smelser
Dean & Lori Springer
Darrell & Sandi Stahlecker
Pamela & Peter Stanfiel
Randy & Sheila Staver
Michael & Jill Stoner
Jim & Debbie Storlie
John & Camille Stuedemann
Doug & Catherine Thoen
Debra & Albin Timm
Carolyn & Don Tingwald
Bruce & Therese Truman
Terry Vatland
Tom & Jane Veale
Michael & Jane Voelker
Allan & Sue Waelchli
Margaret & David Walch
Ted & Cindy Waldbillig
John Waldo
Mark & Theresa Walsworth
Jeffrey & Page Weed
John & Sandra Weimerskirch
David & Cyndy Weiner
Bette & David Weinmann
Jeff & Jan West
Al & Karen Wieser
Timothy & Sandy Wilcox
Edward & Marie Wilmes
Jeffry & Eileen Wolfert
Dennis & Sharon Woychek
James & JoAnn Young
James & Pamela Young
Neil & Doreen Ziegler
Other Donors 
Lance & Cynthia Adams
Thomas & Katherine Adrians
Brent & Marna Akerley
Bob & Marcia Albrecht
Jim & Kim Albrecht
Marcia & Bob Albrecht
David Alexander
Bob & Sandy Allard
James & Deb Allard
Kathleen & James Allen
Carl & Jean Althaus
Bennett & Laura Anderson
Fred & Renae Anderson
Jerome & Shaun Anderson
Brian & Brenda Anderson
Pierre & Julie Apikelis
Carlos & Carol Arias
Mr. & Mrs. Paul Aukes
Keith & Gloria Baertschi
David & Constance Baldwin
Greg & Laurie Bareta
Mike & Judy Barfnecht
John & Cheryl Barman
Pat & Melanie Barritt
Joel & Ritva Barsness
Thomas & Susan Batell
Cheryl Bean
James & Catherine Bennek
Lawrence & Tracy Bennett
Glen & Judith Bennington
Randy & Kim Benson
Richard & Patricia Benson
Ronald & Mary Benusa
Jeff & Sandi Berger
Kenneth & Nancy Bernier
Daniel & Marsha Bickel
Rebecca Biesanz
Charles & Mary Bischoff
Doug Bisser
Jerry & Joan Bitter
Vicki Bjork
Terese & Kenneth Bjornstad
Gary & Debra Black
Jeffrey & Corrine Blackman
Richard & Kathy Bleier
David & Lori Blowers
Patrick & Brenda Bluhm
Michael & Theresa Blum
Robert & Cynthia Boegeman
James & Patricia Boldt
Connie Boline
Michael & Lori Bonine
Mitchell Boos
Sharon Bornfleth
Brian & Pamela Bosshart
Ron & Kathy Botzek
Rick & Mary Boubelik
Patrick & Sue Branyon
William & Carol Braunwarth
Michael & Kathleen Brechtl
Charles & Carol Brewton
Wayne & Marlys Brummond
Travis & Paige Brush
Robert Bryant
Virginia & Ronald Buck
Jeff & Cindy Buehler
Paul & Darlene Buhr
Jack Bune
John & Bev Burke
Julie Burma
Lori Burrows
Alan Busch
Ron & Sydney Buss
Albert & Jaclyn Butenhoff
Kim & Sue Cadwell
Ron Calvert
Tim & Kim Candahl
John & Jenifer Carey
Dan & Cynthia Chandler
Paul & Katherine Chick, Sr.
Daniel & Mary Christian
Ryan & Nora Christianson
Linda Christopherson
Dan & Mary Christy
Robert & Cindy Clausius
Chad & Karen Collins
James & Faye Collins
Mark & Jamie Commerford
Daniel & Carol Connor
Michael & Mary Jo Conway
Donald & Karen Copeland
Janine & Darrel Corey
Miguel & Shelley Correa
Mike & Nancy Cottrell
Robert & Valerie Craig
Ruth Cranley
Daniel & Ann Crogg
Janice Cronk
Dennis Curtin
Michael & Robin Curtis
Marletta & Mike Cyphers
Steven & Deborah Dahly
Wayne & Lori Dalida
Peter & Martha Daniels
Steven & Julie Darkow
Darrin Davey
Raymond Davey
Michael Davis
Mike & Martha Davis
Richard & Patricia Davis
David & Cindy Debilzen
Dave & Lori Decklever
Roger & Julie Deets
Brian & Tamalla Defrang
Kim Dehlin Zeiher
Michael & Suzanne Delmore
Gerald & Dorothy Denisen
Timothy & Sheryl Devaney
Theodore & Lisa Dickey
Brent & Mary Diekmann
Don & Jan Dittrich
Norm & Linda Dodge
Michael & DeAnn Doty
Carmen Douglas
Bill Downing
Ann & Frank Drazkowski
Conrad & Patricia Drust
Dianne Ducklow
Richard & Connie Dufresne
Mary Dunn
William & Nancy Dvorak
Rodney & Susan Earlywine
Sue & Eugene Ebbers
Michael & Patricia Ebner
Anthony & Lynette Edmonds
Chuck & Carol Eggers
Martin & Janine Ehrat
Beth Eichman
Gerald & Patricia Eichman
Richard & Carolyn Ellinghysen
Dan & Mary Kay Emberley
Thomas & Margaret Endres
Mary Engfer
David Etheridge & Catherine Sinnott
Kerry & Theresa Evans
Terrance & Mary Kay Evans
Kenneth & Cheryl Eversman
Dean & Lynn Exsted
James & Bibiana Fehring
Paul & Cheryl Feldhausen
Timothy & Ann Ferkingstad
Mark & Tammy Fetterolf
Melvin & Denise Fick
Jamie & Tammy Fisher
Jeff & Lu Ann Fleck
Jay & Gloria Flegal
Norbert & Rita Foegen
Roger & Pamela Foegen
Michael & Roxanne Fons
Tim & Lonnie Fort
Harvey & Carol Fossum
Mark & Alice Frank
Michael & Leslee Frank
Tim & Sheila Freeman
Michael & Kristin Fritze
Mr.&Mrs. Steven Frodl
Mary Ann & John Fuchsel
Charles & Linda Fuhrman
Timothy & Grace Gage
Shelley Gahman
Joseph & Cheryl Garding
John & Kathy Gardner
Bob & Sue Gertken
Janice Giaquinto
Susan & Earl Gilman
Paul & Lynn Glaser
Robert & Gwen Goehner
Glen & Janice Goeman
Bob & Fay Goldstrand
George & Cheryl Goodsell
Terry & Mari Jo Gorman
Richard & Sandra Graham
David & Bonnie Grayden
Roger & Julie Greer
Chris & Jane Gregory
Jim & Rita Gregory
Patrick & Bridget Griffin
Ken & Cathy Grimm
Roger & Bonnie Grimm
Cindy & Dan Groth
Rick & Irene Gruber
Donald & Rita Gruhlke
Jeff & Sherry Gustafson
Dave & Julie Hahn
Tony & Luan Hammell
Kathy Hampel
Joyce & Robert Hamsund
Michael & Mary Hansen
Alfred Hanson
Curt & Connie Hanson
Michael & Ann Haraldson
John & Sandra Hart
Robert & Bryclynn Hartman
Virginia Harvey
Patti Hautala
Richard & Debra Hawkins
John & Lori Hay
William & Patricia Healy
Randy Hebel
Ronald & Peg Hedrick
Richard & Lori Hehenberger
Gayle Heiar
Dean & Terri Heimerman
Thomas & Joan Heinrich
John & Beth Heisler
Christopher & Donna Herrlin
Phil & Lynn Herrmann
Kathy & Richard Herron
Leslie & Gary Hesterman
James & Pat Heydon
Mary Hill
Robert & Pamela Hill
Dean Hilsman
Jim & Barb Hiniker
Chris & Jeanne Hintz
Ryan & Carrie Hofferber
Arnold & Joyce Hoffman
Gary & Jane Holen
Eugene & Monica Holicky
Debra & Roger Holm
Steve & Sue Holschbach
Warren & Patricia Hoppe
Steven & Kelly Horer
Timothy & Susan Hylton
Alan & Jayne Ihrke
Monte & Katie Imming
Dave & Audrey Inglett
Rodney & Jennifer Irwin
Donald & Carolyn Jackson
Nikki & Mark Jacobs
Jerome & Debra Janczak
Terry & Sheila Jeffrey
Steve & Robin Jenkins
Mark & Carrie Jeseritz
Thomas & Denise Jeske
Allyn Johnson
Brad & Kari Johnson
David Johnson
Dennis & Diane Johnson
Gregory & Nan Johnson
Mark & Lynn Johnson
Ralph & Debra Johnson
Steve & Mary Johnson
Douglas & Ann Jones
Charles & Nancy Junkerman
Gerald & J. Cherie Jurcik
Richard & Cynthia Kahn
James & Patricia Karnitz
Paul & Eileen Karow
Mick & Laura Kaschmitter
Robert Kaufman
Joan & Thomas Kauphusman
Shauna & George Kayser
Bill & Peggy Keilen
Charles Kelley
Kevin & Christine Kelling
Ann Kendrick
Matthew & Jacqueline Kerschner
John & Anita Kes
Phil & Angela Kier
Tom & Darcie Kilijanek
Tim & Jane Kindvall
Marie King
Rachel & Jack Kinzer
David & simone Kline
Duane & Lois Klocke
Darcy & Jamie Klund
George Knotek
Kathy Koelsch
Jeryl Komejan
Daniel & Marie Konopacky
Ruth & Eugene Korder
Mark & Sarah Korinek
Mike & Judy Koski
William & Joan Kosters
Charles & Kathleen Kotrba
Suanne Kraft
Kim Krause
Char & Karl Kreuzer
Denise & Timothy Krey
Carrie Krogman
Daniel & Brenda Kroll
James & Bonnie Kronenberger
Jeffrey & Laura Kronser
Michael & Cindy Kurn
James & Becki Kurtz
Richard & Maria Kurutz
Bob & Mary LaBadie
Larry & Carla Laber
Brian & Maria Lally
Larry & Jane Lamborn
Bruce & Michelle Lammers
David & Colleen Landon
Gary & Fern Langfoss
Phillip & Barbara LaPolice
Greg & Barb Larsen
John Larson
Keith & Karen Larson
Mark & Debra Larson
Robert & Laurie Larson
Thomas & Laura Larson
Thomas & Veronica Last
Dan & Donna Lavold
Mark & Cathy Lee
Gary & Gail LeGare
Thomas & Cindy Leis
Mitch & Vicki Leland
Daniel & Christine Lenser
Mike & Brenda Lepke
Larry & Barbara Lexvold
Joe Liesse & Janna Alme
Duwayne & Lori Lind
Mark & Glenda Lindell
Hollis & Wendy Linehan
Terry & Sandra Litchfield
Michael & Joy Litke
Rebekah Lockwood
Dale & Barb Loeffler
Susan Logeais
Dean & Linda Long
Leo & Mary Loosbrock
A. Michael & Susan Lorber
James & Ellen Lorenz
Joel & Julianne Loven
Julie & Bob Lutz
Peter & Karlyn Lux
Bruce & Diane Lyman
Julie & Pat Lynch
Barbara & Richard Mack
Jon & Cheryl Mackereth
Tim & Lori Mackey
Cliff & Val Macleod
Mike & Sue Madden
David & Janice Maiers
Paul & JoAnn Maki
Jay & Jennifer Mallas
Kevin & Lois Mandler
Joe & Mary Mann
Steve & Shari Marg
Michael & Ann Markegard
Tommy & Bernice Martin
Robert & Theresa Marty
Eugene & Joanne Mashak
Connie Mashock
Tony & Cheryl Mathison
Mark & Sara Matthews
Peter & Laura Mauel
Michael & Christine Maultra
Greg & Mary Maw
David & Sonia McCabe
Terry & Mary Ellen McCabe
Sherrill McCallson
Michael & Susan McCarthy
Michael & Leslie McCarty
Ed & Betty McGeary
Pat & Terry McGowan
John & Liz McGrew
Timothy & Debra McManimon
Tom & Toni McMillin
Donald & Gayle McRae
John & Diane Merritt
Thomas & Marlys Mestemacher
Robert & Vanessa Meyer
Michelle & Thomas Michelson
Rick & Jeanette Mikl
Ron & Cheryl Milazzo
Greg & Cheri Millard
Raymond & Joan Miller
Alan & Sylvia Minnaert
Daniel & Nancy Minnick
Brian & Lisa Moehn
Mark & Maureen Montgomery
Kathy Morgan
Joanne & Gene Mossing
Tim & Monica Moulton
Micky & Patti Mueller
Paul & Debra Munson
Jim & Judy Murphy
Leonard & Bonnie Murray
Duane & Sandra Nagle
Amy & Fred Nelson
Chris & Kelly Nelson
Kay Nelson
Lon Nelson
Richard & Delores Nelson
Shane Nelson
Susan Nelson
Todd & Kristin Nelson
John & Kris Nett
Dennis & Georgia Nettenstrom
Ron & Shari Neuharth
Katherine Ney
Robert & Laura Nichols
DeWayne & Karen Nickels
Mike & Paula Niver
Gerry & Mary Nonn
Mark Nordby
Jay Norgaard
Ann Norton
Denise Norton-Diedrich
Theodore & Diane Novak
John & Lois Novotny
Debera & Arlen O’Brien
To date, the Light the Way 
Campaign has achieved 
more than 78 percent of its 
$10 million goal.
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Michael O’Driscoll & Jo Stothard
Jeanne Olmstead
Connie Olsen-Larson
Daniel & Diane Olson
Jean & Keith Osmanski
John & Lisa Ostrom
Larry & Chris Overhaug
James & Lynn Palin
Mark & Ann Palmer
Steve & Michele Paskewitz
Christine Passer
Earl & Eileen Patterson
Ardyce & Norman Paulson
Denise & Laverne Paulson
David & Ann Pauly
Gary & Marci Payne
Jeff & Mary Peck
David & JoAnn Peine
Pamela Peloquin
Don & Cindy Peltier
David & Mary Pelton
William & Suzanne Peplinski
Joseph & Sara Peters
Gerald & Holly Peterson
Lee & Jean Peterson
Ronald & Rebecca Peterson
Roger & Cheryl Pick
David & Barbara Pierce
Anthony & Margaret Pietrzak
Philip Pilarski
Mark & Debra Piper
Mike & Ashley Pizzato
Bruce & Mary Place
Marcia Plaschro
Tallie Polikosky
Lee & Tammy Potter
Mark & Renee Potter
Lois Precourt
Dale & Denise Priebe
Michael & Deanne Printon
Dwight & Sandy Privet
Tim & Patty Prom
Rudolph & Patricia Pugel
Thomas & Mary Quickstad
Jeffrey & Diana Rademacher
Carl & Mary Radke
Dennis & Linda Radkey
Bradley & Kathleen Randolph
James & Patricia Rasley
Glenn & Sharon Rasmusson
Dennis & Julie Recknor
Robert & Anita Redmond
Luke & Michelle Rehrauer
Bob & Cyndy Reichgelt
Tom & Patty Reicks
Dick & Gloria Reindl
James & Mary Reinhardt
Mark & Sharyl Reitz
Martin & Luz Renk
James & Kathy Ressler
Pat & Betsy Rian
John & Jean Ricchetti
Brock Richardson
Ken Richert
Robin & Joan Rickaway
Gordan & Diane Rieber
Mark & Barb Rieger
Michael & Grace Riska
Jeanne & Jerry Roberts
Ron & Judy Roddel
James & Sherry Rodemeyer
David & Elisabeth Rogers
Douglas & Rebecca Rogers
Bruce & Ruthann Rohde
Russell & Paula Rohde
Todd & Merry Rohloff
Jerry & Connie Roosmalen
Butch & Denise Rorabaugh
Sandra & Roger Roraff
Richard & Ruth Rosenow
Edward & Catherine Ross
Daniel & Donna Rotering
Dale & Colleen Rottman
Marcy Rottman
Nina Rubich
Randy & Connie Rudolph
David Rumpel & Carol Dehnke- 
  Rumpel
Michael & Sandra Rumpel
Karen Rusnacko
James & MaryLynn Ryan
Raymond & Leslie Ryan
Thomas & Sue Ryan
Joseph & Cheryl Rysavy
Edward & Doreen Saffert
Kevin & Bea Salisbury
Dan & Wally Samp
Bradley & Julie Samuelson
John & Jamie Santos
David & Sherri Sarbacker
Duane & Lavonne Sasse
Michael & Tess Saunders
Jim & Chawn Schaff
Donald & Martha Scheckel
Jeff & Joanne Schefelker
Roger & Glenda Schellin
John & Kim Schmidt
Marlin & Nancy Schmidt
Sherral Schmidt
Bill & Marlene Schmidt
John Schmitz
Kathleen Schneider
Lisa Schnepper
James & JoAnn Scholl
Mark & Judy Schostag
John & Maria Schuerman
Wayne & Susie Schumacher
John & Nancy Schurhammer
Richard Schuster
Dennis & Lori Schwartz
Jim & Angela Scott
Thomas & Lynelle Scullard
Timothy & Cynthia Senn
Brian & Dorothy Servey
Roger & Patti Seymour
Anthony & Marsha Shafer
Robert & Bonnie Sheckler
Linda & Thomas Siegert
Mark & Jean Simmons
Jim & Pam Simonette
Steven & Laurie Simonsen
Cyndi & John Skodinski
James & Mary Rose Skroch
Karen & Roger Skugrud
Dennis & Rita Slaby
Lee & Linda Smith
Cathy Snyder
Robert & Carol Solberg
Al & Pat Solheid
Constance & Charles Soper
Barbara & Eric Sorenson
Dennis & Marilyn Spiegel
Dan & Betty Splitt
Laverne & Susan Spring
Jeremiah & Catherine Squires
Jerome & Jill Srnec
Deann Staley
Stanley & Claire Stanek
Tom & Debbie Stawinoga
Marc & Ramona Steadman
Joel & Mary Stedman
John Stemper & Diane Hageman
Donald & Rhonda Stenzel
Robert Stephens
Dan & Christine Stitt
Randy & Elizabeth Storlie
Richard Stovey & Tammy Tippery- 
  Stovey
Douglas & Kari Strandell
Don & Lorayne Streeter
Ronald & Gloria Sturm
David & Joceil Sudmeier
Joseph & Kathy Sullivan
Charles & Roxanne Sundin
Donna Sveen
Scott & Jackie Svenby
Verbie Swanigan
Alan & Sharon Swayze
John & Mary Sue Talcott
Rodney & Carla Taylor
Dean & Joellen Tessmer
Steven & Marianne Texley
Bruce & Ruth Tharaldson
Mark & Charlene Thelen
Gary & Michelle Thiede
Alan & Jacqueline Thiemann
John & Mary Thomas
Clifford & Cynthia Thompson
Mark & Kathleen Thompson
Robert & Joyce Thordson
Kent & Susan Ties
John & Kathy Tingleaf
Dennis & Nancy Toll
Jan & Paul Tollefson
Donna Torkelson
Robert & Elizabeth Traff
David & Mary Jo Trapp
Virgil & Wanda Trocinski
Dennis & Karen Trushenski
Carol Jean Turner
Joseph & Judith Twardy
Michael & Patricia Urbach
Gary Utesch
Pauline Utesch
Bruce & Angela Vail
Craig & Carol Van Oort
Michael & Christine VanderHeyden
Duane & Judy Veenendaal
Ron & Mary Veglahn
Penny & Kenneth Venus
Charles & Julie Vesely
Duane & Janet Vike
Nancy & Ronald Vikre
Richard & Susan Vincent
Paul & Janet Vitko
Nathan & June Vitse
Terri Vivoda
Judy & Tom Vix
David Vogt
Darrell & Judy Voss
Gary & Kathryn Wade
Terry & Darla Walburg
Gary & Kay Waletzki
Richard & Jane Walker
Stewart & Virginia Waller
Patrick & Anne Wallin
Coleen Wanek
John & Jean Warren
Charles & Janice Watson
Peter & Julie Weber
Leland & Janice Weinmann
John & Pauline Weis
James & Janine Weith
Kristine Wells
Nathan & Sherri Wendland
Roxanne & David Wendlandt
Robert & Charlotte Wenger
Michael & Sharon Weyer
Carol Wheeler
Bruce & Nancy Whetstone
Deb Whiteoak
John & Linda Wilhelm
Scott & Julie Wilhelmsen
Don & Nancy Wille
Grace Wille
Jean Willer
John & Susan Williams
Nancy & Scott Wirs
Michael & Carol Wojda
Joe & Teresa Wolf
John & Nancy Wolf
Mike & Sheila Wolf
Jolie & Ronald Wood
Donald & Gail Woody
Alexander & Terri Worobel
Larry & Susan Wrobel
David & Lori Wroge
Tina Wyatt
Todd & Cindy Wyatt
Ralph & Lynn Yates
Mary Yetzer
David & Judy Ykema
Nancy Young
Janet & Gene Zabel
James & Kristine Zaborowski
Frank & Cindi Zacher
Thomas & Angela Ziel
Dale & Anne Zimanske
Jeff & Shari Zinter
Lois & Ronald Zoromski
William & Susan Zuback
Gerald & Mary Zuhlsdorf
Friends
Includes Winona State retirees, 
students, and other friends of the 
university
Capstone Society ($5,000+)
Ras Akyem-i Ramsay
Anonymous
Arnold Bergler
Pat & Don Cieminski
Robert & Barbara DuFresne
Beverly & Gordon Elliott
Gladys Emanuel
O.J. & Karen Fawcett
Donald & Phyllis Fick
Cal & Arlayne Fremling
H.C. Garvin Charitable Trust
Robert & Erika Gilbertson
David Girod
Michael & Joette Gostomski
Rosemary & Bob Gray
Steve Heuslein
Allan Holst
Floretta Murray Estate
Michael Niedenfuehr
Duane & Patte Peterson
Susan Rislove
Joyce Rocco
Rukavina Family Fund
Ann & Neil Sawyer
Bill & Barbara Schuler
Joe Schultz, Jr.
Stephen & Barb Slaggie
Henry N. Somsen Trust
Judy Stark
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Jim & Susan Anderson
Anonymous
Anonymous
Scott & Jane Biesanz
Charles Enge
Greg & Terri Evans
Helen Imm Trust
Linda Neville
Patrick & Janet Thompson
Arch Society ($1,000-$2,499)
Mike Arnold Retirement Navigator  
  Fund
Lyle Ask
Cori Beard
Betty & Richard Darby
Susan J. Day
Dennis & Vicki Decker
Gary & Ellen Evans
Harry & Ormsin Gardiner
Prentice & Cindy Gary
Shirley Haesly
Chops & Diana Hancock
Judie & Randal Jacobson
Michelle & Dean Kahler
Thom & Robyn Kieffer
Harland & Pauline Knight
Joyce Locks
Michelle McLaughlin Fries & David  
  Fries
Linda & Jim Meyer
Richard & Annette Mikat
Gloria & Randy Miller
Jerry & Susan Miller
Howard & Anah Munson
Gerald & Patricia Neal
Andrew Nyhus
C. Francis & Maryllis Oehlke
Fred & Sandra Olson
Jerry & Patricia Papenfuss
Margaret & Daniel Preska
James & Nancy Reynolds
Ken Rumpca
Cherie & Mike Russell
Helen & Randal Russett
Verlie M. Sather Trust
Curtis & Karen Siemers
John Stephan
Marion Thorpe
Dorothy & Maynard Weber
Shirley & John Weis
Maudie Williams
Pete & Joyce Woodworth
Charlie & Marlys Zane
Colonnade Society ($500-$999)
Mary & Jerry Arens
Ray Brooks
Nancy M. & James R. Brown
Bev & Dean Eberhard
Brenda & Matt Entz
Eddie & Kathy Entz
Suzanne & Mike Ericson
Roderick & Ernestine Henry
Thomas & N. Jo An Hirsch
Joyce Jarvinen
Bob Kierlin & Mary Burrichter
Brian Kopper & Julie Norris
Martha & John Langowski
Joanne & Kenneth Lanik
Dennis & Carmon McEntaffer
Scott & Rachel Mihalic
Paul Morgan & Rita Miller
John & Suzanne Onken
William Palzer
Jacque Reidelberger
Margritt Rodriguez
Charles & Judith Shepard
Lois Simons
Mark Sontag & Patricia Tighe Sontag
Ronald & Diane Stevens
Phyllis Svingen
Pamela & MarvinWolfmeyer
Pillar Society ($250-$499)
Sheila Allard
Kathy & Robert Baarsch
Ted & Patti Biesanz
Donna Bischke
David Chapin
Wade Davick
Syble & Robert Eastin
Todd Fisher
Mozelle & Paul Flesch
Frederick & Marilyn Foss
John & Karen Gardner
Mary & Jon Gislason
Lori & Steven Greatens
Gary & Marilyn Grob
Nanette & William Harland
Irene Hermann
Dan & Dorothy Hoyt
David Hyde
Carol Jefferson
Joyce & David Keller
Bernice Kraft
Marion & Darol Lee
Lee & Ione Loerch
Daniel & Natalie Matejka
Leone J. & Thomas E. Mauszycki
Patrick & Helen McCarthy
Mark McGrory
Janet & Dean Nihart
Joseph O’Keefe & Rae Gravenish
David & Kelly Ott
Eileen & Stewart Peterson
Joan Peterson Lussenhop & Paul  
  Lussenhop
Mark & Ellen Peterson
Suzanne & Daniel Peterson
Christine Quinn
Judy & Charles Schlawin
Martin Scholsky
Peggy Tomcheck
Todd & Julie Van Berkum
Everett & Shirley Walden
Darlene & Jerry Wedemeier
Louis & Carole Winslow
Linda A. Wood
Benchmark Society ($100-$249)
Jane & Mike Alexander
Lynn & Fred Anderson
Elizabeth Bagby
Carl & Barbara Bambenek
Gerald & Joan Beier
Charles & Barbara Bentley
Diana & Marvin Berg
Mary & J. Lawrence Bergin
Mike Bernatz
Scott & Debra Birdsall
Jeremy Bjelland
David & Susan Bratt
Neil Brohmer
Ann Brownell
Virginia Buis
Barbara Burchill
Tim Burchill
Mary Cady
Roger & Myra Carlson
Alice & Mike Celt
George & Pauline Christensen
Dorothy & Bill Chuchna
Karen & Dennis Cleveland
Daniel Cole
Judith Corcoran
Kent & Jane Cowgill
William & Jane Crise
Scott & Shellee Currier
Richard & Elaine Day
Willy & Deborah Dickenson
John Donovan
Brent Duane
Brian Duane
Gary Eddy
James & Mary Eddy
John & Fran Edstrom
Ahmed & Beverly El-Afandi
Nate & Sherry Emerson
Wayne & Kay Erickson
Judith Euller
James & Martha Fleming
James & Sandra Foster
More than 5,800 alumni and 
friends made a gift to the 
Foundation in Fiscal Year 
2009.
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Kent Gernander & Elizabeth Burke
Drew & Alissa Gibson
Bill Glowczewski
Michael & Marybeth Gordon
Todd Graff
Thomas & Peggy Graham
George & Betty Grangaard
Gary & Sue Groth
Susan Haedtke
Gerald & Patricia Haessig
Jerry & Marlene Halron
Dave & Mary Hanna
Lorraine & Gordon Hansen
Robert Heath
Ron Hewett
George Hoeppner
Heather & John Holst
James Huhak
Lawrence & Mary Jensen
Barbara & Jerome Johnson
Robert & Carmen Keister
James & Doris Killian
Ed & Jane Kohner
Robert & Marlene Kohner
Julie Landsom
Bob & Debra Leaf
Kevin & Jemay Leahy
Gerald Lein & Mary Kuchenmeister- 
  Lein
Ann Lien
Doug & Cynthia Lofthus
LeAnn MacLennan
Dennis & Moira Martin
John & Marleen Martin
Jeff Martyka
Mac & Margaret McCauley
Margaret & Alden McCutchan
Leland & Cleo McMillen
Ramona & Roger Metz
Eugene & Betty Ann Mielke
Edward & Phyllis Mohrlant
Terry & Penny Nance
Jerry Nauman
John & Eira Nelson
Dennis & Karen Nielsen
Walter O Brien
Paul & Gail Ohly
Thomas & Carol Olsen
Michael Otter
Hetal Patel
Daniel & Mary Kaye Pecarina
Michael Pekarna & Sue Kuethe- 
  Pekarna
Kenneth & Mary Kay Peshon
Blanche & Curtis Peters
Richard & Denise Pflughoeft
Pdon Pinkham
Stephen & Carma Pohl
Marie & Conradl Posz
Jean & Leonard Prasczewicz
Dale & Marnae Ranta
Robert & Jean Raz
Ruby & Lyle Richardson
John Robb
Randy Schenkat
Jill & William Schmidt
Jonathan Schmitz
Rachelle & Robert Schultz
Stewart & Katherine Shaw
Gerald & Kathy Sidenstick
Philip & Carolyn Simard
Al Smith
Marjorie & Myron Smith
Mark Sovers
Charlotte & John Speltz
Patricia & Gerald Stone
Max & Yvonne Strang
Doris Stuedemann
Sharon Stumpf
Stacy & Steve Thomas
Davin Thompson
Jeffrey Thompson
Shelley & Dan Trainor III
Rick Vanderstappen
Don & Lisa Wantock
Richard & Yvonne Wantock
Dean & Linda Wendler
Karrol & Ronald Wenzel
D’Anne Whiteley
John Wieland
Jean Wilhelm
Janet & Robert Wilke
Chuck Williams
Claude & Patricia Williams
Tom & Barbara Wynn
Robert Zimmermann
Ronald & Nancy Zwonitzer
Other Donors 
Nancy & Al Amann
Eileen Amundson
Charles & Marlene Anderson
Jeffrey & Ginni Anderson
Richard Andrade
Anonymous 
Kirk Archer
Larry & Judy Archer
Chris & Stacy Arnold
Dan & Jeni Arnold
Leonard & Mary Atkinson
Eugene Balow
Ron & Lisa Barnett
Ramona & George Bartels
Eric & Catherine Bartleson
Steven & Sandra Bazil
Dan & Patti Bengston
Dorothy & Royce Bergsgaard
Beverly Billman
Linda & Mark Birr
Delores Bissing
Jan Bissing-Waters
Daniel & Patricia Blaskowski
Nancy Bohlsen
Margaret Boland
Daniel & Theresa Brendel
John Brinkman
Jamie & Lovey Brudwick
Jim & Linda Bruner
James & Pat Buechler
Jill Burnham
Ben Bury
Ronald Butterfield
Vicki & Edward Cantwell
David & Kathleen Christenson
David & Margaret Clark
Alan & Addie Clement
Jerene Clement
Michael & Theresa Cole
Janis Conway
Philip & Vickie Corso
David Cowels
Robert & Janet Cowels
Chad Cylkowski
Sallie & Matthew Czaplewski
Patricia Dean
Ray & Maria Dean
Susan Dean-Baar & John Baar
Emilio & Monica DeGrazia
John & Natalia Dowd
Timothy & Jill Dowd
Ron Dreas
Mark & Nancy Dumke
Patricia & Gary Eastlack
Nick & Lori Edstrom
Don Eger
Shirley Eiken
Patricia Eikenberry
Roland & Jeannette Elsner
Cathy Fangman
Richard Ferris
John Feyen
Jordan Fieber
Jim & Louie Fine
Roland Finner
Anthony Fiorello
Gary & Mary Fitterer
Nathan Fix
Steve & Mary Flad
Patrick & Karen Flaherty
Patrick Flannery
Phyllis Fletcher
Kristina Fore
Kyle Forgette
David & Maryann Forsythe
Patricia Francoeur
Ronald & Joette Gillett
Joanne Gove
John & Carol Gronseth
George & Jean Gross
Marvin & Bergetta Gunderson
Elmer & Dorothy Jean Hahn
Barbara & Doyle Harris
Tracy & Michael Hartmann
Edward & Denise Haury
Gary Hayes
Deb Hegland
Steven & Lori Helke
James & Ramona Hildebrandt
Amy Hill
Matthew & Denise Hinton
Coany Hoffman
Ursula & Robert Hogenson
Daniel & Leanne Holland
Marie & Keith Holmquist
Jenelle Holtz
Jill Holtz
Donald & Barbara Hunter
Katie Indra
James Johnson
Mary Joyce
Brian & Barbara Kahn
Patricia & Richard Kamla
Jaime Kelly
Megan Koch
Bruce Koehler
Darlene & Duane Koehler
Heather Koehler
George Kosidowski
Abigail Kremer
Ann Krenz
Adam Krueger
Maxine Kulas
Joanne & Dennis Landers
Allen Lawson
Ann & Marshall Lawson
Crystal Lawson
R.A. & Mary Leppala
Genevieve Lervik
Gary & Holly Lewis
Robert Lindgren
Rich & Beverly Lindseth
Karen & Edward Littlejohn
Francis Loken
Brian & Kathy Lund
Russell & Marilyn Lund
Canhnha Luu
Courtney MacLeod
Richard & Val Mahoney
Jeremy Maliszewski
Mary Malloy
Chris & Patricia Malotka
Nancy Malotke
Robert Markwardt
Jo Anne Matthews
Bekky Mayfield
Scott & Sarah McCauley
Matthew & Carol McLaughlin
Mike Meska
Susan & Thomas Mielenhausen
Curt & Barb Mihm
Daniel Miller
Gary & Karen Moger
Cynthia & Kirk Moist
Catherine Moriarty
Greg Mower
Matthew Mrozek
William & Betty Musgrave
Mary Jeanine & Martin Napoli
Joyce Narveson
Tony Nelsen
Clarence & Rita Newberry
Brian & Barbara Nichols
Abby Nickels
Gary & Harriett Nielson
Harry & Nancy Nishimura
Rose Nowitzke
Eugene & Evelyn O’Brien
James Olson
Dean & Joan Ostendorf
Lisa Ann Ostendorf
Chad & Anita Otterness
Russ & Pat Owen
Lyelle Palmer
Mary Palmer
Lynn & Robert Panure
Trudy & Jay Papenfuss
Martin & Kathy Passe, Jr.
Amy & Paul Penrose
Shirley & Richard Peter
William & Kathleen Peterson
Jeffrey & Pamela Prenatt
Jennifer Prinz
Randi Reinharts
Paul & Betty Reiter
Rick & Carrie Rhone
Dominic & Barbara Ricciotti
Karen & Anthony Richie
Michelle Riska
Jenny Roberts
Joyce Roberts
Rosa Rodriguez
Cecilia Rokusek
Kevin & Mary Ann Rose
William Saehler
Pauline & Patrick Samuelson
Clare & Thomas Schisler
Rita & Donald Schmidt
Rebecca Schneider
Dick & Mary Schneider
Doris Schoenike
Bradley & Paulette Schultz
Ron & Cloann Schultz
Kay & John Schweisthal
Jane Severson
Jillaine Sheehan
Joe Sherman
Robert & Rosemary Shoup
Fred Sickman
Audrey Sieracki
James Silbaugh
Bob Skeels
Linda Skogland
Rondilienne Skordahl
Larry Sleznikow
Vernon Smith
Tony Speltz
Richard & Jami Spitzer
Andrea St. George
Nan & Dennis St. George
Jennifer Steffen
Rachel Stein
Paula Stephens
Merwood Storhoff
Celeste & Bruce Swanson
Debbye Swardfihn
Ronald & Ellen Syse
Nick & Santina Taruscio
Jack & Gerri Taylor
Marie Thier
William & Deborah Thill
Greg Thrune
Ronald & Linda Thurow
Jackie & John Tidball
Katherine Trewick
Charlotte & Mervin Tripp
Steven & Deidred Trumble
Amanda Tupy
Rachel & Mark Udstuen
Paul & Judy Ulland
Joan Valentine
Barry & Kristine Valk
Henry & Alyce Van Kirk
Penny & Kenneth Venus
Paul & Claudia Voigt
Amanda Waller
James & Mary Warren
Charles & Jacalyn Waterhouse
Brian Weed
Ashly Wendt
Rebecca Wersland
Eunice & Charles Wesely
Scott & Nanci Wieneke
Evelyn Wilhelm
Harold & Peggy Wilkinson
Joseph Wilkinson
Tim & Donna Will
Greg Williams
Kallie Williams
Mary Jo Wiltgen
Calvin & Barbara Winbush
Louise & Orvil Wobig
James & Toni Zaborowski
Bianca & Scott Ziegler
Faculty and Staff
Capstone Society ($5,000+)
Anonymous
Ervin Bublitz
Larry Holstad
Serena Holstad
Michael Leaf
Donald Lovejoy
Lynne Ornes
Harold Ornes
Judith A. Ramaley
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Anonymous
Cathleen Faruque
Nancy Jannik
James C. Schmidt
Arch Society ($1,000-$2,499)
Anonymous
Deb Benz
Helen Dachelet
James Danneker
Jeanne Danneker
Vicki Decker
John Ferden
Patricia Ferden
Connie Gores
Kenneth Gorman
Nicholas Jaeger
Kenneth Janz
Cindy Jokela
Kurtis Lohide
Connie Mettille
Carl Miller
Robert Newberry
Shirley Newberry
Ali Omar
Frederick Otto
Mary Rohrer
Thomas Sawyer
Sally Standiford
Carl Stange
Jo Stejskal
Michael Swenson
John Weis
Maudie M. Williams
Colonnade Society ($500-$999)
Leslie Albers
Steven Berg
Tamara Berg
Debra Block
Debra Bond
Michael Bowler
Thomas Bremer
Coleen Bremer
Ruth Charles
Russell Dennison
Ronald Elcombe
Scott Ellinghuysen
Matthew Entz
David Essar
Dean Feller
Vivian Fusillo
David Gresham
Sally Johnstone
Ann Kohner
Joanne E. Lanik
Carol Long
Susan McDonnell
Shellie Nelson
Wade Nelson
William Ng
Diane Palm
Kathleen Patterson
Glenn Petersen
Nancy Peterson
Judith Rader
Lawrence Reuter
Rill Ann Reuter
Paula Scheevel
Scott Schradle
Jacquelyn Severson
Kathryn Sullivan
Bruce Svingen
Edward Thompson
Janette Williams
Marvin Wolfmeyer
Pillar Society ($250-$499)
Steve Allard
Brett Ayers
Marie Bush
Bruce Carpenter
Michael Delong
Robin Delong
Diane Dingfelder
Douglas Emanuel
Andrew Ferstl
Joan Francioni
Carrie Fried
Karen Gardner
Donna Helble
Peter Henderson
Kelly Herold
Robin Honken
James Hurley
Craig Johnson
Stephen Juaire
Daniel Lintin
Ann MacDonald
Richard MacDonald
William McBreen
Peter Miene
Charla Miertschin
Bill Murphy
Barbara Oertel
Ann Olson
Brenda Phillips
Christine J. Quinn
Rita Rahoi-Gilchrest
Joseph Reed
Sandra Reed
Jeffrey Reinardy
Melinda Reinardy
Janet Ruggeberg
Nicholas Ruiz
Beth Sass
Kathy Schott
Debbie Sing
Naomi Theye
Patricia Tolmie
Wayne Wicka
Brian Zeller
Carol Ziehlsdorf
Benchmark Society ($100-$249)
Beckry Abdel-Magid
Eunie Alsaker
Marzie Astani
Mary Ballard
Scott Ballard
Susan Ballard
Mark Bambenek
Rita Banicki
Jani Baures
J. Lawrence Bergin
Lori Beseler
Daniel Bjornson
Matthew Bosworth
Zachary Boudreau
Alice Brako
Emmanuel Brako
Cynthia Briggs
Elizabeth Burke
Susan Cornwell
Cristeen Custer
Ajit Daniel
Brant Deppa
Deborah Dickenson
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Darrell Downs
Edward Duplaga
Sue Eckerson
Ahmed El-Afandi
Sheryl Emerson
Vicki Englich
Eric Errthum
Janice Erwin
Maryam Eslamloo-Grami
Jane Foote-Witte
Cynthia Fuerstneau
Jerry Gerlach
Thomas Grier
Susan Groth
Yogesh Grover
Mary Gudmundson
Susan Hatfield
Timothy Hatfield
Mary Haupt
Linda Heath
Paula Heimbecker
April Herndon
Michael Herzberg
Judy Hovelson
Frederic Ihrke
Joe Jackson
John Johanson
Barbara L. Johnson
Gregory Johnson
Jerome Johnson
Karen Johnson
Kathryn Lammers
Kathy Lande
Richard Lande
Vernon Leighton
Steven Leonhardi
Eugene Lundak
Dennis C. Martin
Stacey Matthees
Gloria McVay
Jamie Meyers
John Morgan
Thomas Nalli
J Mark Norman
Karen Northam
Paul Ogren
William Ortega
Todd Paddock
Fariborz Parsi
Kathryn Parsi
Pat Paulson
Mary Kaye Pecarina
Deborah Pelowski
Gregory Peterson
Kyle Poock
Jillian Quandt
Alicia Reed
Lori Reed
James Reineke
June Reineke
Judith Rethlefsen
Sharon Robinson
Joanne Rosczyk
David Ruzek
Cindy Scherb
Sandra Schmitt
Kathleen Seifert
Linda Seppanen
Lisa Serwa
Natalie Siderius
Linda Smith
Russell Smith
Lloyd Stevens
Susan Sullivan
David Thorn
Aaron Wangberg
Bette Weinmann
Janet A. Wilke
Ted Wilson
Roderick Winters
Don Wistrcill
Wei-Choun Yu
Weidong Zhang
Jami Zilles-Stokes
Other Donors
Nancy Amann
Jeffrey Anderson
Marian (Joey) Anderson
Randall Andre
Phillip Appicelli
Jon Arnold
Kimberly Bates
Jean Bellman
Violet Belter
Sandra Benning
Rebecca Biesanz
Philip Bostrack
Leon Bowman
Jill Bradley
Marilyn Brower
Thomas Brown
Lynda Brzezinski
Marianna Byman
Seymour Byman
Rita Cada
Ed Callahan
Brenda Canar
Arlen Carey
Michael Chan
Laura Clay
Gretchen Cohenour
John Collins
Jennifer Corey
Mary Coughlan
Debra Cumberland
Kim Dehlin Zeiher
John Deming
Mary Diekmann
Antoinette Drier
Joy Duellman
Nancy Dumke
Gary Eddy
Mark Engen
Mark Eriksen
Emilie Falc
Mary Fawcett
Debra Ferguson
Steven Fix
Lori Flikki
Diane Forsyth
Dawn Frahm
Jeanne Franz
Susan Gannaway
Susan Gilman
Ken Graetz
Cynthia Groth
Jamie Groth
Mary Hailer
Beth Halleck
Christine Hansen
Mary Jo Hanson
Mary Harms
Jacqueline Hatlevig
Jenny Hegland
Sara Hein
Suzanne Henderson
Karen Holte
Laurie Hostettler
Debra Huegel
Michelle Huling-Halverson
Sandra Hunter
Melanie Johnson
Jeanette Karjala
Diane Kaste
Ann Kendrick
David Kesler
Mary Kesler
Margaret Killian
Cindy Killion
Marilyn Klinkner
Nancy Koeller
Robert Kopitzke
Charlene Kreuzer
Angie Kronebusch
Jon Kyte
Jennifer Lamberson
Myoung Lee
Jacquelyn Lettner
Mari Livingston
Julie Lutz
Jacqueline Malay
Christopher Malone
Patricia Malotka
Laura Mann
Michael Martin
Diane May
Patricia McGuire
Wayne Meunier
Andrea Mikkelsen
Lori Moe
Mary Mueller
Paul Munson
Nancy Nelton
Victor Noland
Lorene Olson
Russell M. Owen
Sandra Pankratz
Roshean Sonalie Paranawitane
Felino Pascual
Janette Pickart
Julie Ponto
Luena Pruter
Patricia Przybylski
Vicki Rader
Frances Ragsdale
Tracy Rahim
Barb Ramer
Amy Reitmaier
Rick Rhone
Sheila Rinn
Chris Roffler
Sandra Roraff
Larry Sallee
Julie Sammann
Tanya Schamaun
Catherine Schmidt
Gregory Schmidt
Tania Schmidt
Tobias Schmidt
Lisa Schnepper
Bradley A. Schultz
Angela Scott
JaNell Scott
Joann Segovia
Ellen Severson
Holly Shi
Jessica Siebenbruner
Catherine Sieracki
William Soranno
Julie Speck
Ingrid Spies
Paula Stephens
Jan Stephenson
Patricia Thompson
Steve Tilson
Janice Tollefson
David Urion
Patricia Verdick
Carson Walch
Stewart Waller
Theresa Waterbury
Margaret Peggy Welshons
Nancy Whaley
Seth Wing
Mark Wrolstad
Patricia Young
Toni Zaborowski
Kristi Ziegler
Corporations & 
Foundations
Capstone Society ($5,000+)
Branson Ultrasonics Corporation
Robert Clark Charitable Foundation 
Compass Group, The Americas  
  Division
Federated Insurance
Fidelity Brokerage Services L.L.C.
HBC, Inc.
Hiawatha Education Foundation
Kwik Trip, Inc.
Little Falls Exchange Club of the 
 Central Minnesota Community  
  Foundation
Merrimak Capital Company, L.L.C.
Midtown Foods
Miller Felpax Corporation
Morrie Miller Athletic Foundation
Opfer Communications, Inc.
RTP Company
Slaggie Family Foundation
Sport & Spine Physical Therapy
The Saint Paul Foundation
Vanguard Charitable Endowment  
  Program
Watkins Incorporated
Winona Community Foundation
Winona Elks Lodge No. 327
Winona Health
Winona National Bank
Wood Trust Asset Management
Keystone Society ($2,500-$4,999)
Allina Health System
Annexstad Family Foundation
Fidelity Charitable Gift Fund
Minneapolis Special School District  
  No. 1
Modern Ready Mix
Winona Daily News
Winona Police Department
Wipfli Foundation, Inc.
Arch Society ($1,000-$2,499)
Ayco Charitable Foundation
Bolke, Inc.
Cedar Valley Golf Course
Community of Christ Church
Daktronics, Inc.
Elizabeth Callendar King Foundation
Fairview Health Services
Lee Enterprises Foundation
Liberty Mutual
Merchants Bank
Michael Ablan Law Firm, S.C.
Mike Arnold Retirement Navigator  
  Fund
Minnesota Society of CPAs
Patrick & Janet Thompson Family  
  Foundation
RSM McGladrey, Inc.
Severson Oil Company
The Michelle & David Fries Charitable  
  Fund
W & C Printing Company, Inc.
Walz Buick-Pontiac-GMC
Wells Fargo Community Support  
  
$250
$200
$150
$100
$50
$0 
Year
FY07                 FY08                              FY09
Average	Matching	Gift
Year     Amount 
FY07    $130.28
FY08    $227.02
FY09    $194.99
A
m
ou
nt
Did you know that you can 
double your gift?
More than a thousand 
companies match the 
charitable contributions 
of their employees, as well 
as spouses of employees 
and retired employees. 
Matches may be dollar-for-
dollar or greater. To find 
out if your employer has 
a matching gift program, 
check with your human 
resources office, or 
contact us at 1.800.CHAT.
WSU ext. 5020 or call 
507.457.5020.
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Campaign
Winona Senior Friendship Center  
  Activity Council
Wm. Miller Scrap Iron & Metal Co.
Colonnade Society ($500-$999)
Aging Services of Minnesota
Aihu, Inc.
Altra Federal Credit Union
Bub’s Brewing Co., Inc.
Classic Travel
Dominos Pizza
Eagles Club-F.O.E. No 1243
Great River Harbor Campgrounds  
  & Dock
Ivy Hotel & Spa
Knights of Columbus Club
Reinarts Stained Glass Studios Inc
Rotary Club of Winona
TRS Builders and Remodelers, L.L.C.
United Way of Greater Twin Cities
Win Air Aviation Services
Winona Nursery
WSU Alumni Society
WSU History Department
YMCA
Pillar Society - ($250-$499)
Arnold’s Supply
Audio Designs
Benedictine Health System
Bjelland Shavings L.L.C.
Cary W. Charlson Insurance Agency,  
  Inc.
Certified Flight, Inc.
Commercial Color Winona
Community Shares of Minnesota
Holtan’s Jewelry and Gift
Minnesota Mat Company
Rochester Community & Technical  
  College
Shuttleworth North America
The Greater Kansas City Community  
  Foundation & Affiliates
WinCraft, Inc.
Winona Property Management
Wunderlich Insurance Agency
Benchmark Society ($100-$249)
Anderson Field Services
Apple Computer, Inc.
Arlington Park Race Track
Best Western Kelly Inn
Carroll, Chris, D.M.D.
Chi Sigma Iota
Clarke, De Meo & Beard, P.C.
CoBank
Coulee Rock Club
Dalco
Grace WELCA of Peterson
Group 3, Inc.
Hal Leonard Publishing Corp
Hudinski Enterprises, Inc.
Jay & Dee’s Special T’s
Johnson Hearing Aid Center, Inc.
Knitcraft
MYAS
Panek Construction & Development
Schone’s Chiropractic Clinic, Inc.
State Farm Companies Foundation
TCI Architects/Engineers
United Way of Faribault
Vendi Advertising, L.L.C.
Western Wisconsin District  
  Teachers’ Conference
Winona Agency, Inc.
Winona Radio
WSU National Residence Hall  
  Honorary
WSU Women’s Basketball
Young and Sons Heating and Air  
  Conditioning
Other Donors 
Acoustic Cafe
Advanced Marketing Concepts
Adventure Cycle & Ski
Ahlbrecht Masonry, Inc.
All Are One Roman Catholic Church
Alliance Card, Inc.
Ambitions Salon for Men & Women
American Family Insurance
Beedle’s Restaurant
Bernie’s Painting L.L.C.
Big Valley Ranch
Bloedow Bake Shop
Braun Intertec Corporation
Bridges Golf Club
Buzz Promotions
Charter Communications
Country Kitchen
E and P Excavating
Engrav’s Decorating Center
Erickson Plumbing & Heating, Inc.
Farley & Sathers Candy Company,  
  Inc.
Fifth Street Liquor
First Lutheran Youth Group
Francoeur Family Living Trust
Fred’s Body Shop
Gabby’s
Games People Play
Gentlemen’s Quarters
Glass Replacement Co., Inc.
Golden Chair
Harley Davidson Shop
Healthy Inspirations
Hiatt Manufacturing, Inc.
Image Copy Print
Jefferson Pub & Grill
KTTC-TV 10-Rochester
LaCrosse Graphics, Inc.
LARK Toys
Ledebuhr Meat Processing, Inc.
Lewiston Monument
Lyle’s Flooring America
Market & Johnson
May’s Photo Service, Inc.
Mike Bergmann Minerals
Minnesota City Customware
Minnesota Timberwolves
Mississippi Welders Supply Co.
Morgan’s Jewelers
Mount La Crosse
Mugby Junction
Mulligan’s
Partners & Sirny
Phi Theta Chi
Pirate’s Cove Adventure Golf
RiverStar
Schmidt Goodman
Schott Distributing Co., Inc.
Sequoia Society
Sheraton Milwaukee Brookfield
Sheraton Minneapolis Midtown
Signature’s Restaurant
Sim Sound & Video, Inc.
Spalon 1161
Straight To Curly
Timbers
Tires Plus
TMT Rental Holdings, L.L.C.
Toshiba
Treasure Island Resort & Casino
Treasures Galore, Inc.
Underdahl Toyota of Winona
United eWay Special Distribution  
  Account
Westin Hotel & Resorts
Winona Chiropractic Center
Winona Family Dental Care
Winona Sandwich Company
WKBT TV-8
Woodshed Technology
WSU Men’s Baseball
WSU Men’s Basketball
WSU Men’s Football
WSU Men’s Golf
WSU Student Affairs
WSU Student Union
WSU Women’s Golf
WSU Women’s Softball
WSU Women’s Volleyball
WXOW
Matching Gift 
Companies
3M Foundation
4Charity Foundation
Abbott Laboratories Fund
Accenture Foundation, Inc.
Adobe Systems Inc. Matching Gift  
 Program
Ameriprise Financial
Ashland, Inc.
Bon-Ton Stores Foundation
C.R. Bard Foundation, Inc.
Capital One Services, Inc.
Cleveland-Cliffs Foundation
Clorox Company Foundation
Coca-Cola Company 
ConocoPhillips
Country Insurance & Financial  
 Services
Cytec Engineered Materials, Inc.
Deluxe Corporation Foundation
Encana Cares (USA) Foundation
Fair Isaac Co.
General Electric Co.
General Mills Foundation
General Mills, Inc.
General Motors Matching Program
IBM Corporation
Invest in Others Charitable Foundation
Kraft General Foods
Land O’Lakes, Inc.
Lockheed Martin Company
Merrill Lynch & Company, Inc.
Microsoft Corporation
Minnesota Mining & Manufacturing  
 (3M)
Monsanto Fund
NCR Corporation
Northern Trust
Northwestern Mutual Life
Otter Tail Power Company
Pioneer Hi-Bred International
Prime Therapeutics
Shell Oil Company
The Hartford
The Sallie Mae Fund
Thomson North America Legal
Tofias PC Charitable Foundation
Toro Company
United Parcel Service
United Way of America
Wachovia Foundation Matching Gifts  
 Program
Wachovia Securities
Wells Fargo Foundation
Gifts In Honor Of
Matt Entz’s selection as NCAA 
Division II Assistant Coach of 
the Year 
 Nancy M. & James R. Brown
Tim Gaspar
 Mary Ballard
 Susan Ballard
 Diane & Brian Forsyth
 Kathryn Lammers
 Donald & Martha Scheckel
 Cindy & Glenn Scherb
 Linda Seppanen
 Jo & Jerry Stejskal
John Gustafson’s retirement
 Marianne & Steven Texley
Celeste Miller’s retirement
 Marianne & Steven Texley
Maudie Williams’ retirement
 Marianne & Steven Texley
Don Klagge’s induction into the WSU 
Athletic Hall of Fame
 Marie & Keith Holmquist
Michele Matthews-Jepson’s birthday  
 Clare & Thomas Schisler
 Jo Anne Matthews
Jim Schmidt’s work to advance 
Winona State 
 Cristeen Custer & Craig Nilsson
Victor Vieth 
 Western Wisconsin District  
 Teachers’ Conference
Winona State’s 150th anniversary
 Anita & Charles Mettille
Gifts In Memory Of
Audrey Berndt 
Gail Hoffmann-Porter & Craig Porter
Jim & Nancy Reynolds
Art Bianchi 
Jerry & Diane Grebin
George & Nancy O’Reilly
Merle & Betty Peterson
Chloe – a tree planted
Todd Fisher
Henry Duel
Marjorie J. Duel
Rebecca Morgan Eberhard
Jon & Betsy Ask
Lyle Ask
Dean & Bev Eberhard
William Eberhard
Dean & Bev Eberhard
Joe Emanuel
Gayle Goetzman & Bernard Stolpa
Ronald & Jeanette Johannsen
Hazel Uggen Evans
William & Jane Crise
Otto Frank 
Eileen Amundson
Cal & Arlayne Fremling
Gary & Marilyn Grob
Marvin & Bergetta Gunderson
Sandra & Fred Olson
Lillian Spencer
Gerri & Jack Taylor
Dale Helmich
Mike Leaf
Jerry Hermann
Daniel & Theresa Brendel 
James & Martha Fleming
Irene Hermann
Eugene & Evelyn O’Brien
Richard & Jami Spitzer
Martin & Luz Renk
Matthew & Denise Hinton
Susan & Thomas Mielenhausen
Karen & Anthony Richie
Celeste & Bruce Swanson
Braden Holst
Steven & Melodee Call
Richard & Elaine Day
Allan Holst
John & Heather Holst
Hetal Patel
Phi Theta Chi
Eunice & Charles Wesely
Steven & Melodee Call
John & Eira Nelson
James Silbaugh
Gerald Knatterud
Philip & Carolyn Simard
Ann Grabau Kowalke 
Todd Kowalke
Raymond Kraft
Bernice Kraft
Stuart Miller
Patricia Bellach
John & Fran Edstrom
Jerry & Susan Miller
Bruce Montgomery
John & Joy Robb
Joon Kyu Park
Ann Rethlefsen
Gloria J. Pekelsma
Chris & Tom Hanchin
Mary Louise Pelowski
Gene & Deborah Pelowski
Doris Pennell 
Ray Brooks
George & Betty Grangaard
Mary Joyce
Jeanette Karjala
Howard & Anah Munson
Susan Rislove
Frank Rocco 
Catherine Adank
Joyce Rocco
Mary & Daryl Rusert
Kim & Richard Torgeson
Vanguard Charitable Endowment  
  Program
Rita Rompa
Treasures Galore, Inc.
Verlie Sather
Gayle Goetzman & Bernard Stolpa
Joye & Fred Sherman
Pat Sherman
Janet Sill
Treasures Galore, Inc.
Stephen H. Somsen
Henry Somsen Trust
Trish Vickman
Ann Rethlefsen
Bob Welch
 Glen Johnson
Fred Wiebusch
Merle & Betty Peterson
Kerry Williams
Claude & Patricia Williams
 
 
The WSU Foundation Annual 
Report and Donor Honor Roll 
recognizes gifts given during the 
2009 fiscal year (July 1, 2008 
to June 30, 2009). In a report 
such as this one every effort has 
been made to ensure accuracy; 
however, it is inevitable that some 
omissions and errors may occur.
If your name does not appear, 
or should it be misspelled on our 
Donor Honor Roll, please notify 
the WSU Foundation Office so 
that we can correct our error 
and offer our apologies. Please 
telephone 800.CHAT.WSU, 
extension 5518, or telephone 
507.457.5518. 
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Support for Student-Athletes
      
T he Winona State University Warrior Club is an incorporated, not-for-profit organization that provides scholarship support for Warrior student-athletes. The Warrior Club’s mission is to promote 
and advance Winona State’s intercollegiate athletics program.
Warrior Club revenues come from annual fundraisers including 
the Warrior Club Membership Drive, the Warrior Club Golf 
Classic, the Warrior Club Sports Auction during homecoming, and 
the Warrior Club Holiday Basketball Tournament.
Thank you for your fantastic support. GO WARRIORS!
WARRIOR CLUB 
MEMBERS 2009-
2010
For the 2009-10 year through 
9/30/09. Warrior Club memberships 
include benefits based on the level of 
giving. 
Warrior ($2,500-$4,999)
Winona Community Foundation
Captain ($1,000-$2,499)
Thomas Caron
Chip & Kari Comadoll
David Cruz
Greg & Terri Evans
Michael & Amy Haas
Larry & Serena Holstad
Jeff & Alison Kusch
Mike Leaf
James Madsen
Matt Meline
Judith A. Ramaley
Jo & Jerry Stejskal
Varsity ($500-$999)
Joel & Beth Akason
Deb & Loren Benz
Ted & Patti Biesanz
Cary W. Charlson Insurance Agency,  
 Inc.
John Dullard
Gordon & Beverly Elliott
Matt & Brenda Entz
Eric & Christine Gerdes
Sharen Keller
Lee & Ione Loerch
Jim & Linda Meyer
Paul Morgan & Rita Miller
Tim & Lisa Missling 
Jon Nienow
Merle & Betty Peterson
Stewart & Eileen Peterson
Jeremy Pischke
Susan Rislove
Joseph & Lantha Stevens
Purple ($250-$499)
Mark & Laura Bambenek
Corey & Theresa Beech
Richard & Sharon Behnke
Heather & Walt Carpenter
Bruce Carrier
Mike & Alice Celt
David & Judy Chapin
Dennis & Karen Cleveland
Curt & Mary Connaughty
Susan J. Day
Robert & Maureen Dolan
Wayne & Jan Ebert
Rudy & Marion Ellis
Craig & Barbara Espe
John & Pat Ferden
Cass & Mary Gordon
Gerald & Pat Haessig
Bill & Nanette Harland
Roger Helgerson
Nick Jaeger
Dave & Joyce Keller
Don & Joni Klagge
Gil Kraft
John & Tina Langenhan
Joyce Locks
Joseph & Darlene Lynch
Kevin McGuire
Dave & Mary Kay Meisner
Jeff & Judy Meline
Dave & Judy Mertes
Jerry & Patricia Papenfuss
Lyle & Lise Papenfuss
Mark & Kathy Patterson
Steve & Kay Preston
Donald & Mary Rearic
Rebound & Marylin Rosenau
Mike & Cherie Russell
Chris Samp
Craig & Paula Scheevel
Jim & Kim Schmidt
Jon Schmitz
Chip & Jeanette Schwartz
Tony & Becky Jo Smith
Darrell & Sandi Stahlecker
Keith & Sandra Todd
Bradley Turner
Dale & Joyce Vagts
Tom & Bette Von Feldt
Jerry & Darlene Wedemeier
Chuck & Myrlee Weisbrod
Wilbur “Soup” & Patty Winblad
Jon & Reyne Wisecup
Tom & Barbara Wynn
White ($100-$249)
Anonymous
Connie Ackermann
Anderson Field Services
Gary & Jeanette Andrews
William & Jodi Armstrong
Dana & Molly Babbitt
Jani & John Baures
Dick & Tippie Beberg
John & Carol Bedtke
Donald & Janice Behrens
Carl Benson
Chuck & Barbara Bentley
Marvin & Diana Berg
Mike & Denise Bernatz
Kyle & Teresa Biermeier
Renae Bock
Arnold & Marcia Boese
Lee & Kathy Boettcher
Robert & Loretta Bowes
Rick Boyum
Ted & Cheryl Braatz
Matt & Andrea Bradford
Bill & Mary Lou Brown
Cindy & Patrick Brown
Richard Brown
Roger & Myra Carlson
Bruce & Jenny Carpenter
Chris & Renee Christensen
Larry Clingman
Craig & Anita Currier
Dan & Rita Darveaux
Wade Davick
Dennis & Vicki Decker
Jerry & Vera Demars
Katie Dempsey
Diane Dingfelder
Rich & Karen Dippel
Cynthia & David Donahue
Tom & Laura Dreas
Jack Drugan
Brent Duane
Brian Duane
Because of your generous 
gifts, the Warrior 
Club provided more 
than $175,000 for 
intercollegiate athletics 
scholarships in 2008-09. 
Thanks for your support, and 
GO WARRIORS!
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The Warrior Club Membership list recognizes gifts for the 2009-2010 academic year
Steven & Linda Dummer
Diane Dutcher
Bob & Syble Eastin
Ted & Carol Ellestad
Larry & Vanessa Elvebak
James & Shirley Engbrecht
Paul & Marcia Engen
Pat & Richard Enz
Geoffrey & Alicia Espe
Ellen & Gary Evans
Ron & Mapuana Evjen
Randy & Sue Fabian
Timothy & Tamara Fagely
Gary & Kate Feine
Fred & Marilyn Foss
Barney & Joan Fox
Jeffrey & Pamela Franko
Bradley Freimark
Richard & Ruth Fullmer
Glenn & Jane Gaulke
Perry & Janet Gigot
Bill Glowczewski
Todd Graff
Thomas & Peggy Graham
Lori & Steven Greatens
Gary & Marilyn Grob
Gregg & Jane Gropel
Nate & Beth Gruber
Michael & Raquel Guckeen
Donald & Colette Hageman
Thomas & Sandra Hall
Dave & Mary Hanna
Gordon & Lorraine Hansen
David & Julie Harter
Lori & Thomas Hartz
Dean & Judith Hathaway
Roy & Katherine Henderson
Raphael & Raegan Hennemann
Ron & Mary Hewett
John & Kelley Hogue
Steve & Diane Holmay
Fred & Trudy Horihan
Dan & Dorothy Hoyt
Michele & Clint Hutchins
Arley & Mary Ihrke
John & Lucille Jacobs
Michael & Ruth Jewell
Barbara & Jerome Johnson
Benjamin & Joyce Johnson
Lance & Marlys Johnson
Cindy Jokela & John Poling
Cheryl Jones
Greg & Cynthia Jones
John Jorgenson
Robert & Debye Judge
Jon & Patricia Kaiser
Wayne & Mary Kannel
Claire Karwacki-Marugg
Paul & Christine Katzmann
Dave & Rose Keller
Bernie & Karla Kennedy
Doris & James Killian
Rick & Janis Knapp
David & Mary Krenik
Steven & Patricia Krinke
Jacquelyn Krug
Kenneth & Joanne Lanik
Richard & Barbara Larson
Robert Larson
Bob & Deb Leaf
Darol & Marion Lee
Ralph & Phyllis Leistikow
John & Mia Martin
Michelle & Marvin Martinek
Stacey Matthees
Art & June Maze
Richard & Sandra Mazzolini
Robert McDonough
Charles & Anita Mettille
Connie Mettille
Roger & Ramona Metz
Jeffrey Middendorf
Carl & Caralee Miller
Gloria & Randy Miller
Sally & Ken Mogren
Dennis Morisette
John & Kerry Morris
Everett & Marion Mueller
Lisa & Marty Mullen
John Naeser & Ellen Bateman- 
 Naeser
Liz Narten
Jerry Nauman
Mark & Sarah Nelson
Victoria & Raymond Nelson
Dennis & Karen Nielsen
Larry & Lynn Nystedt
Anders Ohnstad
Joe O’Keefe & Rae Gravenish
Fred & Sandra Olson
Kimberly Olson
Larry & Marcelene Olson
George & Nancy O’Reilly
Kevin & Susan O’Reilly
Ken & Nancy Pedersen
Kenneth & Mary Kay Peshon
Curtis & Blanche Peters
Laverne & Beverly Pieper
Mike & Joni Polehna
Ed & Sandra Poock
Kyle Poock
Michael & Sue Prigge
Paul & Vicki Rader
Joe & Sandra Reed
Ruby & Lyle Richardson
Timothy & Sandra Riedl
Joe & Denise Rodenkirk
William & Jill Schmidt
Richard & Jenna Lynn Schoeneman
Bruce & Kathy Schott
Louis Schwark
Scottie & Betty Scott
Larry & Elizabeth Senrick
Jacque Severson
John & Karen Simon
Lois Simons
Jerry & Kathleen Sines
Michael Sir
Al Smith
David & Mary Smith
Richard & Stephanie Smith
Merle & Marge Sovereign
Karen & Josh Spielman
Sally Standiford
Kenneth Stellpflug
Al & Sandra Svenningson
Mike & Becky Swenson
George & Peggy Tashima
Doug & Catherine Thoen
Al & Mary Kay Thompson
Davin Thompson
Patricia Tighe Sontag & Mark Sontag
Dale Timm
Dan & Shelley Trainor IV
Bob & Linez Urness
Davis & Sharon Usgaard
Jerry Usgaard
Kathleen & Roger Van Buskirk
Michael & Jane Voelker
Terry & Bev Vogt
David & Peggy Walch
Everett & Shirley Walden
Jean Waterman
Mo & Dorothy Weber
Troy Weise
Dave & Joan Wickstrom
Jan Wiley
Chuck & Claire Williams
Roger & Barbara Wistrcill
Jeffry & Eileen Wolfert
Wally & Karin Wollan
Members ($1-$99)
Keith & Jayne Abraham
Scott & Janice Abramson
Lance & Cynthia Adams
Carl & Diane Aegler
Steve & Kim Ainsworth
David Alexander
Jerry & Claudia Allen
David & Jane Anderson
Richard Anderson
Sue & Craig Anderson
Richard Andrade
Anonymous 
Beth & Dan Arendt
Jon & Teresa Arnold
James & Carolyn Bagniewski
Dean & Karen Bailey
Eugene Balow
William & Kimberley Barker
Mary & Gene Batcheller
Dan & Patti Bengston
Lawrence & Tracy Bennett
Denny Benson
Raina & Brent Bergland
Kenneth & Nancy Bernier
Bob & Sue Bestul
Karen Biel
Carol Bjorklund
Michael Blanski
Nancy & Timothy Blum
Robert & Nancy Boesche
Janice Born
Roger & Kathleen Braaten
Patrick & Sue Branyon
Aaron & Becki Braund
Byron Bremer
Susan Brennan
John & Bev Burke
Kent Burleigh & Monica Shaw
Keith & Beatrice Burmeister
Lori Burrows
Ronald Butterfield
Kim & Sue Cadwell
Roger & Marie Carroll
Logan & Megan Carstensen
John & Elaine Carter
Maureen & Greg Charles
Dan & Mary Christy
James & Faye Collins
Steven Cordes
Janice & Charles Cronk
Roger & Julie Deets
Barb & David Derse
Laura & Gregg Deters
Dallas & Alix Diercks
Don & Jan Dittrich
Bill & Marilyn Downing
Frank Doyle
Frank & Ann Drazkowski
Ron Dreas
Larry & Peggy Ebert
Nick & Lori Edstrom
Brent & Michelle Edwards
Don Eger
Gerald & Patricia Eichman
Julie & John Einhorn
Richard & Carolyn Ellinghysen
Mitch & Melonie Elvebak
Dean & Heidi Emanuel
Donald & Patricia Emanuel
John Enger
Bonnie Erickson
Roger & Jill Esser
Kenneth & Cheryl Eversman
Melissa & Jeffrey Fedor
Carol Feldmann
Gregory & Karen Fellman
John Fend
Patricia & Garey Ferguson
Steve & Mary Flad
Robert & Diana Flury
Roger & Pamela Foegen
Edward Fornberg
Susan Frame
Chris & Debra Fremstad
Chris & Michelle Gargaro
Maureen Gavin
Timothy & Mary Gerenz
Norm & Ellen Gillund
Dave & Judy Glazier
William Goergen
Bob & Fay Goldstrand
Sara Goldstrand
Mary Gosselin
Victor & Myrtle Grabau
Peggy & James Graefen
Richard & Sandra Graham
Jerry & Diane Grebin
Michael & Patricia Greenless
Jim & Rita Gregory
Martin Grogan
Shelley Gronholz
Mark Haesly
John & Mary Halverson
Jason Hammer
Scott & Carmen Hannon
Gordon & Susan Hanson
David & Judy Harris
Bryclynn & Robert Hartman
Roger Hartwich
James & Karen Haukoos
Christopher & Jennifer Hazelton
Michael & Judy Healy
Louis & Deborah Heidenreich
Gail & Bruce Henderson
Susan Heppeard
Susan & Mark Hess
Mark & Lori Hesse
Leslie & Gary Hesterman
Loren & Debra Hewitt
David & Shauna Hillman
Gregory & Barbara Hite
Gary Hoeppner
George Hoeppner
Rod & Mary Hoesley
Brenda & Thomas Hoffman
Nancy & James Hoffman
Bob & Ursula Hogenson
Kathy & Richard Holle
Gary & Deanna Ihrke
James & Barbara Jabrosky
Michael & Jacque Jepson
Michael & Sandra Jeresek
Thomas & Denise Jeske
Greg & Deanna Johnson
Gregory & Jane Johnson
Patricia & James Johnson
Mary Joyce
Charles & Nancy Junkerman
Abby Kacena
Thom & Robyn Kieffer
Phil & Angela Kier
Thomas & Samantha Kingsley
Jack & Rachel Kinzer
Jack & Donna Knothe
Ken & Kathy Knutson
Darlene & Duane Koehler
Kathy & Bruce Koehler
Ann & David Kohner
George & Julie Kosidowski
Mike & Keevan Kosidowski
Dick & Rose Kowles
Mike Krajnak
Tony Krenik
Stephen & Valerie Krenz
Susan & Ron Krogman
Donald & Judy Kropp
Bill & Jane Kroschel
Edward & Jonie Krugmire
Kip Krzmarzick
Bob & Mary LaBadie
Dennis & Joanne Landers
Ken & Karen Landro
Barbara & Phillip LaPolice
Keith & Karen Larson
Dan & Donna Lavold
Michael & Judith Leahy
Donald & Mary Leaon
Ronald & Lisa Lenoch
Carol Lilla
Duwayne & Lori Lind
Amy Lindauer
Rich & Beverly Lindseth
Randy & Deborah Lisowski
Bruce & Linda Lodgaard
Lisa & Jason Lueken
Cordelia Lundquist
Joan & Loren Lundstrom
Robert & Ann Lyons
Dick & Val Mahoney
Mary Malloy
Dan Malm
Linda & Timothy Malotke
Mary & David Marklevits
Kevin & Hayley Martin
Douglas & Nancy Matti
Michael & Christine Maultra
Douglas & Linda Maus
Terry & Mary Ellen McCabe
Jack & Liz McGrew
Patricia McGuire
Mike & Susan Meska
Larry Meyer
Curt & Barb Mihm
James & Nancy Milanovich
Lynn & Brian Miller
Steve & Val Miller
James & Ann Miner
Alan & Sylvia Minnaert
Ruth Moore-Eilers & Frederick Eilers
Susan Muelken
Dennis & Millie Murphy
John & Colleen Nelson
Kay Nelson
Leif & Kari Nelson
Clarence & Rita Newberry
Harry & Nancy Nishimura
Greg & Nancy Noel
Annette & John Nygard
John & Marlene O’Brien
Thomas Ochs
Connie Olsen-Larson
Lorene Olson
Lori Ortiz
Russ & Pat Owen
Lyelle & Mary Palmer
Steve & Michele Paskewitz
Jack Peplinski
William & Suzanne Peplinski
Michael & Ann Percuoco
Douglas & Kristi Picken
Timothy & Naomi Poock
Michael & Helen Porter
Don Potter
Lee & Tammy Potter
Donald & Vanda Pressnall
Nora Prom
David & Maxine Prondzinski
John & Karen Quist
Carl & Mary Radke
Jerome & Jane Ramstad
Ramona & Ed Redig
Bruce & Mary Reeck
Harold & Barbara Reed
Randi & Bill Reinarts
Heather & Patrick Reinecke
Kimberly Reinhart
Charles Reps
Karen Ries
Dennis & Nancy Riesgraf
James & Carolyn Riles
Bob & Denise Rinaldi
Robert & Bette Rogneby
Robert & Lou Roloff
Vicki & Doug Rosenberg
Andrew & Renae Ross
Jeff & Darla Ross
Dale & Colleen Rottman
Randy & Cheryl Roubal
James & Marylynn Ryan
Raymond & Leslie Ryan
Dan & Wally Samp
David & Patrice Scharpen
Jack & Geraldine Scherer
Thomas & Valerie Schmafeldt
Glenn & Edie Schneider
Jane & Daniel Schooley
Wayne & Susie Schumacher
Lora & Jim Schwaab
Jim & Angela Scott
Jane Severson
Robert & Bonnie Sheckler
Pat Sherman
Harry & Mary Sieben
Janice & Nicholas Sigona
Debbie & Steve Sing
Darryl & Susan Smelser
Charles Smith
Rollie Smith
Tom & Carolyn Smith
Boyd & Mary Snyder
Susan & Gary Sorensen
Tony Speltz
John & Janet Stapleton
Richard & Patricia Stark
Jerry & Theresa Stevens
Kay & Greg Stirneman
Ann & Todd Stokke
Merwood Storhoff
Thomas & Maggie Stover
John & Barbara Strommer
Ronald & Lynn Sunne
John Suppon
Gerald & Elaine Swedin
Mark & Charlene Thelen
Daniel & Linda Thill
Clifford & Cynthia Thompson
Dennis & Nancy Toll
Robert & Pamela Tryggestad
Delwin & Sherrie Tschumper
Michael & Patricia Urbach
Gerald & Molly Urness
Michael & Heidi Usgaard
Teresa & Russell Van Duine
Henry & Alyce Van Kirk
Julie & David Vangsness
Paul & Janet Vitko
Terry & Darla Walburg
Carson Walch
Barbara Walker
Stewart & Virginia Waller
John & Jean Warren
Fred & Carolyn Warweg
Wells Fargo Community Support  
 Campaign
David & Roxanne Wendlandt
Kathleen & Michael Williamson
Edward & Marie Wilmes
Joan & David Wissing
Joe & Teresa Wolf
Robert & Judith Wolf
Linda Wood
Michele Wood
Donald & Gail Woody
Ruth & Michael Young
Brian & Susan Zeller
Bruce Zellmer
Jeff & Shari Zinter
Gerald & Mary Zuhlsdorf
WARRIOR CLUB 
EVENT AND IN-KIND 
CONTRIBUTORS
FY09 (July 1, 2008-June 
30, 2009)
Julie Ackerwold Smith
Acoustic Cafe
Adventure Cycle & Ski
Affinity Plus Credit Union
Mike Allen
Alltel
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“ The combination of an athletic scholarship and academic support made the difference in my decision to come to 
Winona State. We’re building a great 
women’s basketball program here and 
my academic experience has been 
nothing but positive. 
”Ana WurtzWomen’s Basketball Team and Psychology MajorFond du Lac, Wis.
Ambitions Salon for Men & Women
American Family Insurance
Chad Anderson
Anonymous
Angst Motor Service
John Arens
Arlington Park Race Track
Chris & Stacy Arnold
Dan & Jeni Arnold
Dave & Muriel Arnold
Mike Arnold
Arnold’s Supply
Aspen Capital Company, Inc.
Audio Designs
Auto Collision Specialists
Autowerks Tire & Tune
Joe Baer
Rod & Kathy Barkema
Jani & John Baures
Rich Bearbecker
Bruce & Jane Bechtle
Beedle’s Restaurant
Richard & Sharon Behnke
Tim Beier
Zach Beier
George & Patty Benedict
Jack & Mary Benedict
Tim Bennick
Randy Benson
Loren & Deb Benz
Steve Berg
Steve Biesanz
Ted Biesanz
Mike & Denise Bernatz
Best Western Kelly Inn
Big Valley Ranch
Debbie & Rick Block
Bloedow Bake Shop
Andy Blomsness
Todd Boeddeker
Zach Boudreau
Ron & Kim Brackey
Jill & Robert Bradley
Tom & Alison Brandt
Braun Intertec Corporation
Mark Breneman
Breneman Winbush & Associates  
 LLP
Bridges Golf Club
John Brinkman
Stuart Britson
David & Pamela Broin
Cindy Brown
Nancy M. & James R. Brown
Tom & Trisha Brown
Jim & Linda Bruner
Bub’s Brewing Co., Inc.
Dan Buchholz
Budweiser
Pat Burgos
Patrick & Colleen Bushman
Buzz Promotions
Kevin & Mary Cappel
Bruce & Jenny Carpenter
Walt & Heather Carpenter
Cars-N-Credit, Inc.
Cedar Valley Golf Course
Charter Communications
Chartwells
Classic Travel
Coffee Mill Golf Course
Country Kitchen
Kent & Jane Cowgill
Steve Craney
Cherie Crooks
Custom Alarm
Dalco
Michael & Sandra Daley
Pat Daley
Dennis & Vicki Decker
Decker Sports
Mike & Robin Delong
Teresa Dight
Robert & Donna Dobbertin
Dominos Pizza
Daniel & Elizabeth Dreher
Chris Drinkall
Josh Drinkall
Landon Dybing
Scott & Kelly Ellinghuysen
Conway & Beth Elton
Jeff Elton
Dan English
Engrav’s Decorating Center
Eddie & Kathy Entz
Matt & Brenda Entz
Daniel & Audrey Erdmann
Mike & Suzanne Ericson
Kent & Cathy Espe
Herbert & Marie Espinda
Jane Estes
Gary & Ellen Evans
Greg & Terri Evans
Cody Evenson
Dave Evenson
Spencer Evenson
EZ Dock of the Midwest
Duane & Jan Fakler
Todd Fakler
Cathy Fangman
Farley & Sathers Candy Company, Inc
Federated Insurance Co.
Debra Ferguson
Ferndale Country Club
Fifth Street Liquor
Nathan Fix
Cory Flatness
Jennifer Flowers
Fountain City Entertainment  
 Company, L.L.C.
Sue Frosch-Erickson & Dan Erickson
Gabby’s Bar
Games People Play
Gentlemen’s Quarters
George C Brandt, Inc.
Drew Gibson
Glass Replacement Co., Inc.
Kathy Glowczewski
Golden Chair
Cass & Mary Gordon
Connie Gores
Joanne Gove
Great River Harbor Campgrounds  
 & Dock
Great Rivers Mngt. Service
Green Mill Restaurant/Plaza Hotel  
 & Suites/Holiday Inn Express/ 
 Riverport
Jeb & Pamela Griffith
Gary & Marilyn Grob
Ground Round
Tom Gunn
Greg & Mary Hagen
Rick Halverson
Douglas Hamper
Chops & Diana Hancock
Harley Davidson Shop
Jeff & Cindy Harrison
Ron & June Hawley
HBC, Inc.
Healthy Inspirations
Tolly Hegge
Deb Hegland
Paula & Phil Heimbecker
Rick Heintz
Donna Helble
Paul Helgerson
Karen & Thomas Hemker
David & Denise Herber
Robert & Andrea Herczeg
Gordie Hess
Hiatt Manufacturing, Inc.
Larry & Serena Holstad
Sarah Holstad
Holtan’s Jewelry and Gift
Susan Hovell
Scott Howard
Rod Hughbanks
HyVee Inc.
Image Copy Print
Ivy Hotel & Spa
Nick Jaeger
Nancy Jannik
Jay & Dee’s Special Ts
Jefferson Pub & Grill
Jennifer & Mike Jepson
Jim’s Bus, Truck & Trailer/ 
 Coachwerks
Dennis & Yvonne Johnson
Warren Johnson
Sally Johnstone & Steve Tilson
Sara & Brett Jones
Steve & Char Juaire
Robert & Debye Judge
Jon & Patricia Kaiser
Rich & Priscilla Kalbrener
Dwight Keenan
Bob Keister
Keller Construction Company
David & Mary Keller
Dave & Joyce Keller
Jeremy & Brenda Kelly
Julie Kidder
Thom & Robyn Kieffer
James & Doris Killian
Don & Joni Klagge
Knitcraft Corporation
Terrance & Jane Knothe
Ann & David Kohner
Ed & Jane Kohner
Steve & Candi Kohner
Karen & William Krause
David & Mary Krenik
Dawn Kronebusch
Jeff Kronebusch
KTTC TV-10 Rochester
LaCrosse Graphics, Inc.
Jim Lahti
Dick & Kathy Lande
John & Martha Langowski
LARK Toys
Bob & Deb Leaf
Mike Leaf
Ledebuhr Meat Processing, Inc.
Lewiston Country Club
Lewiston Monument
Bob & Suzanne Lietzau
Brian Lilla
Ed & Karen Littlejohn
Doug Loftus
Andy Loos
Lyle’s Flooring America
Matt & Kathleen Maas
MaCalGrove Country Club
Jenna MacLennan
LeAnn MacLennan
Wally & Joan Madland
Pat & Chris Malotka
Market & Johnson
John & Mia Martin
Fred Maske
Dan & Natalie Matejka
Stacey Matthees
May’s Photo Service, Inc
Scott & Sarah McCauley
Dennis McEntaffer
John, Andy, & Charlie McGrory
Mark McGrory
Dave & Mary Kay Meisner
Merchants Bank
Merrimak Capital Company, L.L.C.
Dave & Judy Mertes
Connie Mettille
Mark & Marsha Metzler
Jim & Linda Meyer
Midtown Foods
Jeremy Miller
Jerry & Susan Miller
MCC Minnesota City Customware
Minnesota Timberwolves
Mississippi Welders Supply Co.
Tim & Lisa Missling
Jay Mitchell
Scott Mlynczak
Modern Ready Mix
Dick Moe
Ed Moe
Jerry & Jane Moen
Steve Moen
Gary & Karen Moger
Ken & Sally Mogren
Brady Moore
Paul Morgan & Rita Miller
Morgan’s Jewelers
Mount LaCrosse
Greg & Kim Mower
Mugby Junction
Mulligan’s
MYAS
Tom Nactigal
Barry Nelson
Rod & Nancy Nelson
Rick Nester
Clarence & Rita Newberry
Bob & Shirley Newberry
Jon Nienow
Steve Nowariak
Andrew Nyhus
Tim & Lori O’Brien
Paul Ogren
Joe O’Keefe & Rae Gravenish
Greg Olson
Scott & Tracy Opfer
Kevin & Susan O’Reilly
Chuck Orr
Trudy & Jay Papenfuss
Fariborz & Kathryn Parsi
Mark Patterson
Partners & Sirny
Charles Pasche
Mark & Kathy Patterson
Nick Paulson
Daniel & Mary Kaye Pecarina
Gene Pelowski
Tom Peplinski
Pepsi-Cola Bottling La Crosse
Perkins Restaurant
Kenneth & Mary Kay Peshon
Greg Peterson
Merle & Betty Peterson
Steve & Judy Peterson
Philipps Bus Service, Inc.
Jeff Philipps
Mike & Linda Phillips
Randy Philipps
Pirate’s Cove Adventure Golf
Jeremy Pischke
Tom Pohlman
Kyle Poock
Print House
Pro-Build North
Geri Quinlan
Robert Quinlan, 
Insurance & Financial Services, Inc.
Paul & Vicki Rader
Judith A. Ramaley
Joe & Sandra Reed
Mike Rieter
Michelle Riska
Mike Rivers
RiverStar
Cecilia Rokusek
Jeff & Darla Ross
RTP Company
Mike Ruhberg
Dan & Pat Rukavina
Brian Russell
Dana Ryan
Mark & Bernita Salmon
Mike & Sue Savat
Tom Sawyer
KC Saxon
Rick & Tracie Schaber
Ann Scharmach
Bill & Rhonda Schell
Schmidt Goodman
Jim & Kim Schmidt
William & Jill Schmidt
Sandra & Allen Schmitt
Jon Schmitz
Bruce & Tarrie Schmoll
Amanda Schott
Ben Schott
Bernie Schott
Bernie Schott, Jr.
Beth Schott
Bruce & Kathy Schott
Schott Distributing Co., Inc.
T.J Schott
Thomas Schott
Shannon Schroethke
Emily Schultz
Butch Schultz
Ton Schultz
John & Kay Schweisthal
Bob Shaver
Sheraton Milwaukee Brookfield
Sheraton Minneapolis Midtown
Joe Sherman
Larry Shuda
Tom & Gloria Siewert
Signature’s Restaurant
Rob & Jill Sill
Sim Sound & Video, Inc.
Debbie & Steve Sing
Steve Sjolander
Bob Skeels
Alan Sommers
Spalon 1161
Mike Speltz
Tony Speltz
Sport & Spine Physical Therapy
Michele Springer
Darrell Stahlecker
Sally Standiford
St. Charles Golf Course
Jerry & Jo Stejskal
Charlotte Suchla
Jim Sullivan
TCI Architects/Engineers
TCO Commercial Corporation Tom  
 Siewert
Theis Printing, Inc.
Steve & Nancy Theis
Thomson West
Perry & Terri Tibesar
Timbers Restaurant
Tires Plus
Paul & Jan Tollefson
Peggy Tomcheck
Toshiba
Treasure Island Resort & Casino
Chad Tuescher
John Turnacliff
Brad Turner
Underdahl Toyota of Winona
Michael & Patricia Urbach
Ed Urbick
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Barry & Kristine Valk
Tom Von Feldt
Raymond Walsh
Verizon Wireless
Vern Eide Motorcars, Inc.
Sioux Falls, S.D.
Honda-BMW, Mercedes-Benz,  
 Mitsubishi
Rachel Vogel
Tom & Bette Von Feldt
W & C Printing Company, Inc.
John & Sue Wagner
Coleen Wanek
Wapasha Construction Company
Watkins Incorporated
We-No-Nah Canoe
Jerry & Darlene Wedemeier
David & Bette Weinmann
Wells Fargo Bank
Wenonah Property Group, Inc.
Westin Hotel & Resorts
Travis Whipple
William. Miller Scrap Iron & Metal Co.
WinCraft, Inc.
Winona Agency, Inc.
Winona Chiropractic Center
Winona Daily News
Winona Family Dental Care
Winona Health
Winona Heating & Ventilating
Winona Lighting Studio, Inc.
Winona National Bank
Winona Nursery
Winona Radio
Winona Sandwich Company
Winona State University
Jon & Reyne Wisecup
Don & Ann Wistrcill
WKBT TV-8
Frank & Diane Wohletz
Sheridan R. Wolfe
Daniel & Nicole Wood
Woodshed Technology
WRAD’s Rags & Awards
WSU Alumni Society
WSU Athletics
WSU Fitness Center
WSU Foundation
WSU Men’s Baseball
WSU Men’s Basketball Team
WSU Men’s Football Team
WSU Men’s Golf
WSU Parking Services
WSU Student Affairs
WSU Student Union
WSU Women’s Basketball
WSU Women’s Golf
WSU Women’s Softball
WSU Women’s Volleyball
WXOW
Tom & Barbara Wynn
Chris Yarolimek
YMCA
Z’s Tee’s
WSU Athletic 
Corporate Sponsors
Affinity Plus
Chartwells
Chrysler Winona
Culver’s 
Custom Alarm
Erbert and Gerbert’s
Excel Images Custom Apparel
Gabby’s
Godfather’s
Ground Round
Harley-Davidson Shop of Winona
HBC
Tom Hoseck
HyVee
Jeffersons 
McDonald’s
Merchants Bank
Midtown Foods
Miller Scrap
Pepsi 
Performance Training
Rivers Hotel Group
 (Green Mill, The Plaza Hotel and  
 Suites, Express Suites/Riverport  
 Inn, Holiday Inn Express)
Sport and Spine
Sugar Loaf Ford Lincoln Mercury, Inc. 
Timbers 
Tires Plus
The Village House Inn of Winona
Verizion Wireless
Wells Fargo 
Winona Health
Winona National 
WSU Student Resource Center
The WSU Foundation Annual Report and 
Donor Honor Roll recognizes gifts given 
during the 2009 fiscal year (July 1, 2008 
to June 30, 2009). In a report such as this 
one every effort has been made to ensure 
accuracy; however, it is inevitable that some 
omissions and errors may occur.
If your name does not appear, or should it be 
misspelled on our Donor Honor Roll, please 
notify the WSU Foundation Office so that we 
can correct our error and offer our apologies. 
Please telephone 800.CHAT.WSU, extension 
5518, or telephone 507.457.5518. 
“ Scholarship funding is investing in our future, an investment that will benefit society as a whole and for which 
recipients such as myself are forever 
indebted. 
”Danny Hanson IISenior Finance Major
Federated Insurance Business Leadership Scholarship, 
Warren & Dorothy Marley Scholarship
Sturgeon Bay, Wis.
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Thank you!
More than 5,800 
donors gave an 
average of $303 for 
a total amount of 
$1,744,000
Light the Way is a $10 million 
comprehensive capital 
campaign to strengthen the 
university and our community. 
Learn more about the campaign 
and how you can join at:
www.winona.edu/lighttheway.
The Winona State University 
Foundation exists to raise 
general and restricted funds, 
steward them in perpetuity, 
and distribute them in ways 
that collaboratively support the 
mission of the University.
Winona State University:  
A community of learners 
improving our world.
Winona State University Foundation
P.O. Box 5838
Winona, Minnesota  55987-5838
1.800.342.5978 ext. 5020 or 507.457.5020
wsufoundation@winona.edu
www.winona.edu/foundation
